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AÑO LXXXIX 
HABANA, MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 1921.—SANTA NUMANCIA, MARTIR NUM. 259 
Nuestro estimado colega La No-
be se indigna con el DIARIO por-
que éste, en un editorial, aplaudió 
el veto que impuso el doctor Za-
iyas a la ley contra las Escuelas 
'Normales. 
A los argumentos que en aquel 
editorial adujimos opone nuestro 
colega uno incontrastable: el de 
que la situación está muy mala 
para la clase media, y por lo tan-
to es de. necesidad perentoria bus-
carle refugios decorosos. 
¿Y dónde puede encontrarse 
pejor "la mesocracia" que en las 
aulas? Nada hay más fácil, induda-
blemente, que enseñar lo que no 
se sabe. 
Por eso nosotros vamos a pro-
poner una fórmula más amplia. 
Mientras duren estos catastróficos 
momentos de azúcar a dos centa-
vos, todo aquel que pruebe su 
condición de cesante podrá ejercer 
jas carreras de leyes, medicina, in-
geniatura, farmacia y todas las de-
más que existen, sin necesidad de 
título universitario o académico. 
No vemos el por qué se ha de 
convertir al magisterio en único 
refugio de gentes sin colocación. 
Lo equitativo es que entre todas 
las profesiones se repartan los ce-
santes. 
Ya ve nuestro distinguido cole-
ga como en punto a sentimientos 
humanitarios le dejamos tama-
ñitos. 
El proceso del Ayuntamiento en 
pleno constituye el escándalo 
padre. 
Padre de no se sabe cuantos 
hijos que a través de unos cuantos 
lustros ha venido engendrando en 
el viejo edificio de la Plaza de 
Armas. 
A nuestro juicio este proceso 
constituye la parte aparatosa del 
escándalo. 
La otra parte era el escándalo 
perpetuo de poner los intereses de 
la Ciudad en manos de quienes no 
tenían interés alguno en la Ciudad. 
Porque hoy todos se escanda-
lizan por lo que debieran ver con 
la naturalidad mayor del mundo. 
— ¡Ah lo que han hecho! 
— ¡Oh qué horror! —cPero uste' 
des se han enterado? — ¿ H a s leí-
do' ustedes ? 
Eso es lo que s eoye por do-
quiera. Sin embargo, nosotros hu-
biéramos llegado al límite del 
asombro si en vez de acontecer 
lo que ha acontecido hubiera su-
cedido lo contrario; esto es, si se 
hubi^a probado que los conceja-
les administraban como debían los 
intereses capitalinos. 
Porque en una época como la 
que corremos, o como la que nos 
hace correr, admirarnos de que / 
un grupo de señores insolventes 
re se cuidan del bienestar de una 
ciudad en la cual sólo poseen, co-
mo los pájaros, el aire que respi-
ran, es admirarnos de que el Sol 
no salga de noche o de que los 
enfermos de La Covadonga se den 
por muertos cuando los ponen en 
manos del Director de la Quinta. 
No, no son los culpables los po-
bres concejales, que han visto en 
esferas más elevadas hacer cosas 
peores que las suyas. Los culpa-
bles son los propietarios, los co-
merciantes, los profesionales, los 
contribuyentes; todos aquellos que 
tienen algún interés vital en la Ciu-
dad y que se han preocupado tan-
to de su suerte como si la Habana 
estuviera situada en los anillos de 
Saturno. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X I 
E L A S E S I N A T O D E L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S D E L 
J A P O N Y L A P O L I T I C A I N T E R I O R Y E X T E R I O R D E E S A N A C I O N 
EN E L PARTIDO MILITARISTA FORMAN TODOS LOS JAPONESES Y HARA NO HACIA EXCEP-
CION. E L PODER OCULTO Y E L PARLAMENTARIO EN E L JAPON. E L EMPERADOR ES MONAR-
CA ABSOLUTO. 
L o s que h a y a n e r t i d e que l a que t o d a v í a en O c t u b r e quiso a r r a n - cienes pe l igrosas de l pueb lo , se con-
A l i a u z a anglo- japonesa s i gn i f i c a u n car a C h i n a su c o n f o r m i d a d en los f i r i ó a I t o la ob ra de e s tud ia r en 
lazo de a m i s t a d echado en t r e dos ú l t i m a s propos ic iones que le h i c i e - , E u r o p a las bases de l s i s tema p o l i -
Naciones p o l i t i c a m e n t e af ines , que-I r a sobre S h a n t u n g en v í s p e r a s de la t i co c o n s t i t u c i o n a l , p o r q u e los j e -
d a r í a n chasqueados no solo a l con- j Conferenc ia de W a s h i n g t o n , que fes p o l í t i c o s de a q u e l l a é p o c a T w a -
vencerse de que ese ace rcamien to ¡ como hemos v i s to en a r t í c u l o s p re - k u r a , O k u b o y K i d o , v i e r o n que la 
f u é pa r a defenderse ambas N a c i ó - cedentes e r a n e l r emacho de l do- N a c i ó n no p o d í a c o n t i n u a r n i l i m i -
nes que pac taban , del t í - p l r i t u agre- m i n i o e i m p e r i o d e l J¿ ipon en l o s ' t a r e l poder del M í k a d o I t o f u é 
s ivo í ' e R u s i a en C o o s i a n t l n o p l a y f e r r o c a r r i l e s y en la¿ inagotab les a B e r l í n y . . . a l l í , e s t u d i ó la Cons t i -
Pers ia resnecto d é I n g l a í e r r a y de l m i n a s de c a r b ó n y h i e r r o de e s a 3 ¡ t u c i ó n inglesa , d u r a n d o dos a ñ o s se-
de J a p ó n en c u a n t o a Corea, s ino a l ' p r i m a r a s m a t e r i a de China , f r o n t e - fTu" Puede leerse en su b i o g r a f í a por 
d e s c u b r i r que desde la r e v o l u c i ó n ¡ r i z a p o r ê  N o r t e de !a P r o v i n c i a de Is .akanura ' en (Jlie se coPian 8US Pro-
japonesa de 1868 hasta nues t ros P e t c n i l í , cuya c a p i t a l es P e k í n . i P1515* car tas sobre t a n in te resan te 
LOS SISTEMAS.—LOS ASCENSOS. 
d í a s l a p o l í t i c a e x t e n o i del J a p ó n j Y es que H a r á no pudo sus-
ha sido esenc ia lmt^nt ' - í agres iva > t raerse a la t r a d i c i ó n m i ' i t a r i s t a de l 
a p r e n d i d a en l a m i s m a i una de l p r u - j J a p ó n , a l m i s m o t i e m p o que era 
s i an i smo, en B e r l í n . Z>e e l l a no p u - l p a r t i d a r i o dec id ido de lo que se l i a -
do emanc ipa r se e l P r i m e r M i n i s t r o ! n í a " t e n d e n c i a " d e m o c r á t i c a en l a 
| H a r á , antes b i en se l a n z ó d u r a n t e 
i t odo e l t i e m p o de su m a n d o y has-
I t a en l a v í s p e r a de l ase s ina to en e l 
I que h a l l ó p r e m a t u r a m u e r t e , a con-
' s o l i d a r esa o b r a de conqu i s t a por -
S O B R E E L H O M E N A J E 
A D A N T E AL1GHIER1 
! p u n t o 
Y a s í p u d o dec i r I t o : " E n A l e m a -
n i a a p r e n d í la C o n s t i t u c i ó n de o t ros 
p a í s e s , t en i endo p o r g u í a a l P ro fe -
sor Gneis t de l a U n i v e r s i d a d de Ber -
l í n , y f u é m u m a e s t r a en V i e n a e l 
DOS C A R T A S I N T E R E S A N T E S 
E N M E L I L L A 
tA C O L U M N A S A N J U R J O , O C U P A S E G A N G A N S I N D I S P A R A R U N T I -
RO. L A O P E R A C I O N D E A Y E R F U E U N S E N C I L L O P A S E O M I L I T A R . 
H A C I A S E G A N G A N . E L P O B L A D O SE H A L L A E N R U I N A S C A D A -
VERES M U T I L A D O S . L O S L E G I O N A R I O S " R A Z Z I A N " A D U A R E S Y 
SILOS. SE E S T A B L E C E N C l A T R O B L O K A U S . E L I N E V I T A B L E P A -
Q U E O . L A H O R R I S O N A E X P L O S I O N D E ' A Y E R . 
E l A l t o Comisa r io c i r c u l ó anoche 
la g ra ta no t i c i a de que h o y se o c u -
par ía Segangan. 
T e m p r a n i t o nos l evan tamos y nos 
encaminamos hac ia l a P e ñ a pa ra r e u -
nimos con los c o m p a ñ e r o s V i v e r o , 
t r uc iones de l A l t o M a n d o , e n t r ó en e l 
que f u é f l o rec i en t e pob lado de Sa-
g a n g a n , s i n que l a p ó l v o r a hablase 
u n solo m o m e n t o . , 
Ocupado A t l a t o n , ba t idos podero-
samente los que p a r e c í a n í n e x p u g n a -
( T r a d u c i d o d e l o r i g i n a l i t a l i a n o ) . 
R e v e r e n d í s i m o S e ñ o r P. D o c t o r 
Eus ta s io U r r a . Habana . 
Ruego a S. V . R e v e r e n d í s i m a que 
me p e r m i t a m a n i f e s t a r l e t a n t o en 
m i n o m b r e como en n o m b r e de l Co-
m a n d a n t e d e l R . T r a n s p o r t e " B r o n -
t e " n u e s t r a a d m i r a c i ó n p o r e l es-
p l é n d i d o r e s u l t a d o de l a ce r emon ia 
por U d . o r g a n i z a d a en h o n o r de l 
Dan t e . Las expresiones de afecto 
empleadas p o r U d . y pos sus co la -
boradores , p a r a con l a n a c i ó n I t a -
l i a n a v e r d a d e r a m e n t e nos conmue-
y queremos asegura r l e nues t ro r e -
c o n o c i m i e n t o y á l m i s m o t i e m p o de-
c i r l e que t a m b i é n po r n u e s t r a pa r t e 
a b r i g a m o s los mi smos sen t imien tos 
de a d m i r a c i ó n y de deferencia hac ia 
este p a í s que supo en breve p e r í o d o 
de t i e m p o l evan ta r se a t a n t a g r a n -
deza. 
Qu i s i e ra , R e v m o . S e ñ o r , j u n t o con 
d i cho a g r a d e c i m i e n t o r e c i b i r la ex-
p r e s i ó n de m i p a r t i c u l a r y m á s de-
v o t a c o n s i d e r a c i ó n . 
Pasa a l a p á g i n a 5 , c o l u m n a 3 . 
M E N S A J E D E L A L C A L D E 
A L A Y U N T A M I E N T O 
E l R. M i n i s t r o , 
M A S E L L I . 
E l R v d o . P a d r e doc to r Eus tas io 
U r r a , i l u s t r e y en tus ias ta o r g a n i z a -
d o r de l h o m e n a j e a Dan te , ce lebra-
do con g r a n b r i l l a n t e z en los salones 
d e l Cen t ro Ga l l ego , ha r ec ib ido las 
s igu ien tes ca r tas que nos complace-
mos en p u b l i c a r : 
Maxcias, B e j a r a n o , B o r r a s , A d e l f l o r ! bles b a l u a r t e s de los r i f e ñ o s , que-
Rubio F e r n á n d e z , F r í a s y e l g r a n f o - b r a n t a d o s é s t o s m a t e r i a l m e n t e , h u -
tógra fo A l f o n s o . ' m i l l a d a y e m p e q u e ñ e c i d a su m o r a l 
Todos e s p e r á b a m o s en l a P e ñ a l a 
llegada de l a comione ta . 
Pero t r a n s c u r r e n hpras y horas , y 
ésta no se presenta po r p a r t e a l g u n a , 
con g ran d e s e s p e r a c i ó n de los pe-
riodistas. 
—Una—nos d i c e n — l l e g ó a las seis 
de la m a ñ a n a , p a r t i e n d o p a r a e l 
lugar de l a a c c i ó n , con u n solo pe-
riodista, que s e g ú n nos en te ramos 
después es el r edac to r de " H e d i -
do de M a d r i d " , el t a n audaz como 
notable c ronis ta , A l f r e d o Caban i l l a s , 
Que descubre poseer u n a nueva con-
dición poco c o m ú n : la de m a d r u g a -
dor. 
Y en esto, las doce de l a m a ñ a n a , 
van l legando no t i c i a s de l a p laza , 
que acicatean y acrecen e l i n t e r é s de 
los periodists que esperamos. 
—Se ha .ocupado Segangan—nos 
enteran—sin d i spa ra r u n t i r o , por l a 
columna San ju r jo . E l pob lado e s t á 
en completa r u i n a . Se h a n e n c o n t r a -
do dos c a d á v e r e s en l a c a r r e t e r a y 
Quince en la f á b r i c a de ha r ina s ' "San-
ta A n a " y todos es taban h o r r i b l e -
mente m u t i l a d o s . L o s aduares y s i -
'os han sido raziados . 
Cada nueva n o t i c i a , como decimos, 
nos empuja m á s y m á s a dec id i rnos 
Aifl SeganSan, sea como sea. 
All í e s t á todo el i n t e r é s i n f o r m a t i -
vo del dia. P e r o . . . ¿ c ó m o vamos? ¿ y 
'a camioneta? Aparece poco d e s p u é s 
^ e p c i o n a l Caban i l l a s . d u e ñ o y se-
aor de u n v e h í c u l o , y pasa e l h o m -
J ~ ^us aPuros p a r a j u s t i f i c a r e l 
cómodo via je rea l izado . 
df., ¿!>.or Qué no h a b é i s m a d r u g a -
v ^ r - ce y ^ P i t e , acabando por con-
2, er. a todos. 
a n r í í ! ! 6 1 1 ^ e u cuenta e l t i e m p o 
se a vez m á s ' en menos ^ e 
blp, ! ^ 8 3 , Periodistas t a n n o t a -
EdUar0.m0J]duardo L e ó n y D o n a i r e y 
tta?aen°-Es'ra<ia' eI iojen abogado 
m a l a g u e ñ o Rosado, y qu ien esto es-
t icu lá r , •0S a jus tado u n au to par -
llo«» Í'n-J en Provistos de bocad i -
adeiante ca r re te ra de N a d o r 
H a b a n a , 2 de N o v i e m b r e de 1 9 2 1 
I 
M . ' R . P . doc to r don Eus tas io i 
Habana . 
U r r a , 
M u y ve rado P a d r e : 
P r o f u n d a m e n t e 
v i d a i n t e r i o r de l I m p e r i o , cuya M - l p rofesor S te in 
bor p r i n c i p a l e ra hacer u los M i n i s - ' E1 ^ q u ¡ e r a convencerSe de 
t ros responsables an te la D i e t a , en i n f l u e n c i a de esos dos p a í s e s en 
sus dos c á m a r a s , y no d i rec tamenteI 
como hoy an te e l E m p e r a d o r , y p o n 
el Gob ie rno de los P a r t i d o s en f r e n -
te de l M i l i t a r i s m o v la democrac ia 
a t r i n c h e r a d a s d e t r á s del M i k a d i s m o 
o sea de l T r o n o de l E m p e r a d o r . 
C i - i r to que e l t r a t a d i s t a p o l í t i c o 
O z a k i , da v u e l t a de olí tercer v i a j e ] 
a E u r o p a , e s c r i b i ó en el J a p ó n su 
o b r a " L a voz de la Democrac ia Ja-
ponesa" en 1920 , d e n u n c i ó la p re -
v e n c i ó n j has ta l a i r r . t a c l ó n que se 
h a b í a l evan tado en E u r o p a c o n t r a ' 
el un i t a r i smo J a p o n é s y su p o l í t i c a 
de i n v a s i ó n en C h i n a , Corea y Sibe-j 
r i a y que esa p o l í t i c a se d i s c u t i ó c o n | 
a c r i t u d en l a D i e t a ; c ie r to t a m b i é n 
que e l P ro feso r . l e o n é s N a g a i , 
educado en I n g l a t e r r a a f i r m o en 
la C á m a r a ba ja que la au toc rac i a 
que ¡ l e v a b a en su seno era s ó l o c o m -
parab le con l a de L e n i n e en e l Oes-
te, denunc i ando la d i s o l u c i ó n de la 
D i e t a por H a r á . T a m b i é n los par -
t i d a r i o s «leí s u f r a g i o i i n í v e r s a l a ta-
caban a H a r á p o r q u e hoy solo v o t a 
el que paga u n a c o n t r i b u c i ó n de 
c inco yenes ( 2 pesos y m e d i o ) , lo 
que va le t a n t o en u n p a í s en que l a 
clase pobre es casi menesterosa, a 
que vo t e i a d é c i m a p a i í e de la po-
b l a c i ó n . 
De suer te que dado ese e s p í r i t u 
m i l i t a r i s t a y agres ivo , ese e j é r -
c i t o j a p o n é s cuando H a r d i n g h izo 
la i n v i t a c i ó n p a r a la la l i m i t a c i ó n 
de a r m a m e n t o era de 140,000 h o m -
bres de l e j é r c i t o ac t ivo , o t r g de 780 
m i l en la p r i m e r a reserva y t res m i -
l lones 860,000 en l a segunda reser-
va. Si a Y a m a g a t a y a los m i l i t a r i s -
tas m á s j ó v e n e s que lo s iguen se le 
diese ca r t a b lanca , lo.-» japoneses 
h a r í a n de su p a í s e l Poder m i l i t a r 
m á s f ue r t e de l a Werra. 
J a p ó n en l a r e v o l u c i ó n de 1868, 
d e r r i b ó e l d u a l i s m o del T r o n o y e l 
Campo, ( e l M i k a d o y los s e ñ o r e s f e u -
dales o Shoguns ) pa ra e r i g i r en su 
l u g a r el de l a bu roc rac i a y e l i m -
p e r i a l i s m o de l M i k a d o , en que e l 
e l emen to m i l i t a r h e r e d i t a r i o r ep re -
sentaba l a p i e d r a a n g u l a r d e l f l a -
m a n t e ed i f i c i o p o l í t i c o . J a p ó n c o n -
serva la espada como signo de su po-
l í t i c a pero Y a m a g a t a y su represen-
t a n t e I t o i n t r o d u j e r o n el se rv ic io m i -
l i t a r o b l i g a t o r i o y s igu iendo l a e n -
l a 
e l 
E l a l c a l d e d i r i g i ó a y e r el M e n s a j e s i -
guiente; 
A L A Y U N T A M I E N T O : 
E l e v o a l a c o n s i d e r a c i ó n de l a C á m a r a 
M u n i c i p a l e l m e n s a j e r e l a t i v o a los t r a -
bajos r e a l i z a d o s por l a A d m i n i s t r a c i ó n 
en e l p e r í o d o c o m p r e n d i d o entre el p r i -
mer lunes de agos to de l presente a ñ o y 
el d í a de hoy e i n d i c a n d o l a s r e f o r m a s 
cjue conv iene se l l e v e n a cabo p a r a m e -
j o r a r en cuanto s e a pos ib l e a l g u n o s de 
los s e r v i c i o s p ú b l i c o s a c a r g o del gobier-
no loca l . 
S e g ú r i el estado de T e s o r e r í a c o m p r e n -
s ivo de l a s operac iones r e a l i z a d a s en el 
p r i m e r t r i m e s t r e do este a ñ o e c o n ó m i c o 
se I n g r e s a r o n por el e j e r c i c i o de 1921 a 
3.922 $ 1 . 2 6 3 . 7 3 3 . 6 5 y pagado pesos 
1 .190 .994 .13 , c u y a s s u m a s corresponden 
u d i cho p r e s u p u e s t o y p o r r e s u l t a s con 
un b a l a n c e en 30 de j u n i o de $27 .371 .34 
e i n g r e s o s por $298 .030 .19 se p u a g a r o n 
$312 .089 .40 . 
E l b a l a n c e de C o n t a d u r í a en el propio 
t r i m e s t r e en s u s i n g r e s o s a r r o j a pesos 
1.599.135.18 por todos conceptos e i g u a l 
s u m a en los g a s t o s contando con pesos 
8G.051 .65 e x i s t e n c i a en c a j a en 30 de 
s ep t i embre ú l t i m o . 
S e c o m p l a c e este e j e c u t i v o en c o n s i g -
n a r que l a r e c a u d a c i ó n obtenida por to-
dos los conceptos de t r i b u t a c i ó n del p r e -
s u p u e s t o en v i g o r y en s u p r i m e r t r i -
m e s t r e h a s ido l a m a y o r que h a r e a l i -
zado l a A d m i n i s t r a c i ó n , p u e s c o m p a r á n -
do la con I g u a l p e r í o c l o del e j e r c i c i o a n -
terior , excede en $194 .542 .23 en el de que 
se t r a t a , lo c u a l es u n a p r u e b a i n e q u í -
v o c a de que l a g e s t i ó n e c o n ó m i c a h a s i -
do c e l o s a y m u l t i p l i c a d o s u s t r a b a j o s 
por l a A d m i n i s t r a c i ó n en benef ic io de l a 
H a c i e n d a p ú b l i c a . 
No i g n o r a e l A y u n t a m i e n t o que el p l a -
zo p a r a a d o p l a r a c u e r d o s que de a l g ú n 
modo se r e l a c i o n e n con el P r e s u p u e s t o , 
t e r m i n a e l qu ince de f ebrero o sea den-
tro del p e r í o d o de s e s i o n e s que se ini 
E l conde (Te Romanones ha pedido 
al gob ie rno que exponga de m a n e r a 
e x p l í c i t a y concre ta el p l a n que p i en -
sa d e s a r r o l l a r en Mar ruecos . A l f i n 
hemos l legado a estar de acuerdo con 
el Conde; la o p i n i ó n p ú b l i c a en Espa-
ñ a noeesita saber e l a lcance de esas 
operaciones y conocer de l empleo 
que se p royec ta de los e lementos que 
t a n generosamente puso a d i spos i -
c i ó n de los gobernantes . 
P o d r á ser poco conven ien te e l ex-
t e r i o r i z a r f i n a l i d i i d e s p o l í t i c a s por 
c u a n t o la d i s c r e c i ó n i m p o n e d e t e r m i -
nadas ob l igac iones ; pero a lgo de lo 
que se preteno'e hacer no veo i n c o n -
veniente en quQ. se pueda deci r , y 
en ese a lgo debemos con t a r la f i n a l i -
dad m á s i n m e d i a t a de nues t ro E j é r c i -
t o y los p r o p ó s i t o s de l A l t o M a n d o 
sobre la represa l i a que haya de ga-
r a n t i z a r en lo f u t u r o la v i d a de nues-
t ros soldados. 
Los s is temas son buenos todos 
e l lo s ; l a c u e s t i ó n e s t á en ap l i ca r lo s 
a p r o p i a d a m e n t e en cada caso. L a h i s -
t o r i a de A r g e l i a debiera ser pa ra nos-
o t ros una fuente (Te e n s e ñ a n z a s , y 
aunque es d i f í c i l e sca rmen ta r en ca-
beza agena, debiera no perderse de 
v i s ta el fracaso o e l é x i t o de cada sis-
t ema ap l i cado por los franceses, co-
p iando de e l los lo que a p r e n d i e r o n a 
costa de dolorosa exper i enc ia , ya que 
los copiamos en o t ros asuntos en los 
que m a l d i t o si h a b í a necesidad de so-
meterse a servi les i m i t a c i o n e s . 
E l s is tema de f o r t i n e s ,y blocaos 
f u é el fracaso de l gene ra l L a ^ V a l é e 
en A r g e l i a . Esas l í n e a s , d é b i l e s por 
neces l íTad , c o n s t i t u y e n el encanto de 
B A N D O L E R I S M O E N 
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u n enemigo que no f o r m a e j é r c i t o s y 
que se a g r u p a a cap r i cho pa ra caef 
sobre e l p u n t o que cons idera m á s d é -
b i l . Es te p u n t o es desconocido pa ra 
la defensa; y cuando empieza e l c o m -
bate no hay t i e m p o de s o c o r r e r l o con 
la p r e m u r a que la s i t u a c i ó n d e m a n -
d a . • 
P o r o t r a par te , ence r ra r a las t r o -
pas en esos fo r t i ne s , es a d i e s t r a r a l 
i soldado en la g u e r r a pasiva y hace r l e 
"perder el h á b i t o de m a n i o b r a r y de 
enf ren ta rse cara a cara con e l ene-
m i g o . E l genera l f r a n c é s L a V a l é e 
f r a c a s ó en A r g e l i a por é s t o prec isa-
m e n t e ; y el genera l Bougeaud , a l que 
podemos c a l i f i c a r de maes t ro en 01 
a r t e d'e c o m b a t i r a los moros , a l c a n -
zó t an bri l lante.s t r i u n f o s , p rec i samen 
te po rque d e s t r u y ó f o r t i n e s y a t r i n -
c h e r a m i e n t o s ; po rque f r a c c i o n ó sus 
t ropas en dieciocho co lumnas fuer tes , 
capaces cada una de a r r o l l a r la f rac -
c c i ó n de enemigo co r respond ien te a 
su zona; porque d e t r á s de cada co-
l u m n a d e j ó el r a s t r o de su paso ha-
c iendo i m b o r r a b l e el r ecuerdo d e l 
cas t igo ; y po rque b u s c ó s in descanso 
a l adversa r io a c a b a n ó ' o con é l en per-
s e c u c i ó n tenaz y d e s t r u y é n d o l e c u a n -
to p u d i e r a c o n s t i t u i r u n socor ro , u n a 
' a y u d a o u n med io de c o m b a t i r a los 
franceses. 
Cuando e l gene ra l B o u g e a u d re-
g r e s ó a A r g e l , d e s p u é s de ocho o nue-
, ve meses de incesantes operaciones , 
I dice el r edac to r m i l i t a r de " E l De-
b a t e " que se f i r m a " E l Pres te J u a n 
de las IntTias" en n o m b r e y r e p r é s e t e 
t a c i ó n del m u y c u l t o A r m a n d o Gue-
r r a con e l que e s t á p c r f e c t a i p e n t e 
i d e n t i f i c a d o , que e l capote o a b r i g o 
i de Bougeaud se t r a s l u c í a por lo es-
t ropeado , aunque e l estado en que 
I queda ron las k á b i l a s no era menos 
l as t imoso que e l que o f r e c í a a l a v i s -
t a e l capote de l genera l , 
i Es ta g u e r r a ofens iva y d i s t a n c i a d a 
! de la base de operaciones, e ra l ó g i c o 
; pensar que c o s t a r í a i n n u m e r a b l e s 
Grupos de centenares de hombres bajas. Pues b i e n ; no l l e g a r o n n i a l 
buscaban hoy desde las p r i m e r a s ho- c incuen ta por c ien to de las que p r o -
ras del d í a a los 10 b a n d i á ' o s que d'ujo aque l o t r o s is tema defens ivo , 
anoche a sa l t a ron el t r e n de l I l l i n o i s s in con ta r las enfermedades que se 
C e n t r a l dos m i l l a s a l Sur de esta d e s a r r o l l a r o n a l r e m o v e r la t i e r r a 
p o b l a c i ó n , h i r i e n d o a c u a t r o emplea-
dos de d icho t r e n , l l e v á n d o s e dos 
v a l i j a s de cor respondenc ia ce r t i f i c a 
pa ra los a t r i n c h e r a m i e n t o s . 
E l e s tud io de estos p rob lemas y l a 
exper ienc ia h a b i d a por noso t ros e n 
c o n t r a r i a d o , t e n - s e ñ a n z a de P r u s i a , h i c i e r o n que las | c : a r á - i l p r i m e r l u n e s de ese mes, t i e m -
po r e l a t i v a m e n t e e scaso p a r a a b o r d a r de 
po c o m p l a c e r m e a m í m i s m o que 
h u b i e r a u t i l i z a d o t a n p r o p i c i a opo r -
g u e r r e r a , l a o c u p a c i ó n de Segangan 
f u é , r epe t imos , lo que t e n í a que ser, 
lo que c o n exacto c o n o c i m i e n t o de l a 
r e a l i d a d , h a b í a p rev i s to c e r t e r a m e n t e 
el A l t o M a n d o . 
« « * 
Pasamos por N a d o r , s in detener-
nos. C o n l a m a r c h a de la c o l u m n a 
S a n j u r j o a Segangan, y t a m b i é n las 
de los Generales B e r e n g u e r ( d o n 
F e d e r i c o ) y Cabanel las , que m a r c h a -
r o n po r s i h u b i e r a sido preciso apo-
y a r e l m o v i m i e n t o , e l c a m p a m e n t o de 
N a d o r , se h a l l a descongest ionado de 
fuerzas. 
Regresan de Sagangan, ba t a l lones 
y b a t e r í a s . I n t e r r o g a m o s a a lgunos 
of ic ia les sobre e l r e s u l t a d o de l a ope-
r a c i ó n . 
- Todos r e f l e j a n l a m i s m a i m p r e -
s i ó n de j ú b i l o . Segangan ha sido t o -
t a l m e n t e ocupada, y en é l se encuen-
t r a n las fuerzas de l a c o l u m n a San-
j u r j o . 
E n t r a m o s en Segangan, que p re -
senta s i n g u l a r aspecto. 
A derecha e i z q u i e r d a a rden adua-
res y s i los de cebada y t r i g o , razz ia-
dos po r los audaces l eg iona r io s . # 
E n u n a de las cal les , sub ido en u n 
c a r r o , u n o de l T e r c i o subastaba a 
voz en g r i t o bo te l l as de d i fe ren tes 
bebidas . L l e g a a m o s t r a r su disgus-
to p o r q u e le h a n " r a z z i a d o " una bo-
t e l l a y no da con e l a u t o r . 
O t ros ofrecen camas , mesas, c ó -
modas ,balanzas, mos t r adores , c o l -
chones, po l los , ca rne ros , y q u i é n sa-
be c u á n t a s cosas m á s . 
Desde las m á s ú t i l e s , has ta las m á s 
i n v e r o s í m i l e s . A q u e l l o es u n i n m e n -
so y r e g o c i j a n t e mercado . 
Nos d icen que u n l e g i o n a r i o p i e n -
sa subas tar l a " f a n t a s í a " de u n m o -
r o relrelde, a q u i e n a s a l t ó los pasa-
dos d í a s a su aduar . 
O t r o de l T e r c i o — n o s r e f i e r e , — 
piensa obtener es tupendo benef ic io 
con u n apa ra to de i n g e n i e r í a que ha 
pod ido coger d e n t r o de u n a v i v i e n -
da m o r a . 
Cinco m i l k i l o s de t oc ino t r a e n ^ ¿ ¿ ¿ ¿ e en a l t a e s t ima e l v a l o r , y 
en t r e v a r i o s ; p r e sen tan ot ros , i n u - n u n c a ha esca t imado sus aplausos y 
go e l s e n t i m i e n t o de m a n i f e s t a r l e I p e r r a s fuesen l uc r a t i va s , 
que e l es tado a c t u a l de m i s a l u d no 1 T o d o l o que se re f ie re a l e j é r c i -
m e p e r m i t e as i s t i r , como e ra m i de- t o y la m a r i n a , den t ro de los p r o -
seo, a l a v e l a d a o rgan izada por u s - ^ e p t o s de la C o n s t i t u c i ó n de 1868, 
t e d en h o n o r de l Dan te . ; depende exc lus ivamen te de l E m p e -
L o l a m e n t o d o b l e m e n t e : por v e r - ' r a d o r . De m a n e r a que hay u n go-
me p r i v a d o , con este m o t i v o , de c o m - i b i e r n o m i l i t a r que es e l de los M i -
p lacer a us ted secundando a l l a u d a - ; n i s t r o s y l a D i e t a con sus dos Ca-
ble esfuerzo en que se h a l l a us ted maras a l t a y ba ja , y el i n v i s i b l e que 
e m p e ñ a d o , p a r a h o n r a de l a r t e l i - es d e l M i k a d o 
t e r a r i o y g l o r i f i c a c i ó n de l excelso j Y ¿ c ó m o se h i zo esa C o n s t i t u c i ó n ? 
poeta de m i p a t r i a ; y a l m i s m o t i e m - ' ¿ D e q u é m o d e l o se f o r m ó ? 
j l leno y r e s o l v e r los g r a v e s p r o b l e m a s 
que en punto a l a f o r m a c i ó n y a p r o b a -
, c i ó n de d icho P r e s u p u e s t o se p lanteen 
I y es n e c e s a r i o pues que se proceda c u a n -
1 to a n t e s a e s t u d i a r esos acuerdos , entre 
i l os c u a l e s h a b r á n de f i g u r a r l a f o r m a 
i de l i q u i d a r e l adeudo con l a C o m p a ñ í a 
i de l A l u m b r a d o r e s p e c t o de s u s a t r a s o s , 
' y a u m e n t a r este C a p í t u l o p a r a ' ' m e j o r a r 
P a r a ld 'cho 30rv i c io e s p e c i a l m e n t e en los nue -
r e p a r t o s , cooperando a s í l a A d m i -
t u n l d a d p a r a t r a d u c i r l a men te de l parecer i n c u m p l i d a 
Sumo P o n t í f i c e expuesta en su Car-
t a E n c í c l i c a " I n p raec l a ra s u m m o -
r u m copia h o m i m u m , " d i r i g i d a con 
fecha 30 de A b r i l de l presente a ñ o , 
a l Orbe C a t ó l i c o , con o c a s i ó n d e l 
sexto c e n t e n a r i o de l a m u e r t e de ! 
D a n t e A l i g H i e r i . ' 
P r é s t a s e , en efecto, este centena- | 
r i o , p a r a hacer r e sa l t a r e l v a l o r de 
l a fé r e l i g i o s a en todas las obras en 
que i m p r i m e sus h u e l l a s ; pues esta 
n o t a se p r o n u n c i a soberanamente e n 
l a p e r s o n a l i d a d del Poe ta ; y e l l a es 
l a que sus ten ta su g l o r i a , a t r a v é s 
de seis s ig los , y es e l secreto de su 
asombrosa v iveza . 
Y que e l D a n t e sea en todo g l o r i a 
c a t ó l i c a l o demues t r a t a m b i é n e l 
hecho de no haber t e n i d o otros- cen-
suradores s ino enemigos del n o m -
bre c r i s t i a n o como V o l t a i r e ; a l cua l , 
empero , los mi smos franceses deja-
r o n u n so lemne m e n t í s con l a p r o d u c 
c i ó n de es tud ios o r ig ina l e s y b r i l l a n -
tes sobre l a D i v i n a Comed ia . 
Ruego p o r lo t a n t o a us ted se d i g -
ne d i s c u l p a r m i ausencia de l a ve -
lada en g r a c i a a l m o t i v o que l a oca-
s iona y me p r i v a de sat isfacer su 
amab le i n v i t a c i ó n , que agradezco en 
lo que v a l e : O m i s i ó n hecha de l a 
complacenc ia que me p r o m e t í a gus-
t a r a l t ene r o c a s i ó n de e n t a b l a r t r a -
to con las m á s al tas personal idades 
de l a p o l í t i c a , de las ciencias y de 
las ar tes , que se h a l l a r á n r eun idas 
para h o n r a r l a m e m o r i a de u n h o m -
b r e que es l a g l o r i a no s ó l o de I t a -
l i a su p a t r i a , s ino de t o d a la h u m a -
n i d a d . 
H o n r a r a los grandes es h o n r a r -
se a si m i s m o . Cuba h a t e n i d o 
c u m p l i r l a p romesa de 1868 de • , 
o t o r g a r u n a C o n s t i t u c i ó n d e s p u é s de r ' l s t r a c i 6 n con l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r a l 
Dicen que se v a a r r e g l a n d o 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
B u e n o , de todas maneras 
n o h a y que apurarse . L a cosa 
i r á m e j o r , desde luego, 
c u a n t o m á s fea se p o n g a . 
V e n d r á a me te rnos en caja 
l a fue rza n i v e l a d o r a 
d e l m u n d o . Cuando no h a y a 
a donde l l e v a r a l fo r j a s 
p a r a l l e n a r l a s , y sea 
e l p r o b l e m a de la boca 
p o r s í solo a lgo d i f í c i l , 
¡ a d i ó s " m á q u i n a s " hermosas , 
a d i ó s cha le t s de crocante , 
a d i ó s l u jo s y . a d i ó s j o y a s ! 
E l r asero es lo que f a l t a , 
e l e q u i l i b r i o d e l t o m a 
y el daca. Que cada u n o 
se las a r r e g l e y componga 
m e r c e d a l esfuerzo p r o p i o 
y no a las gandas p a t r i ó t i c a s . 
Eso, y y a v e r á n ustedes, 
c ó m o a la l a r g a o a la co r t a , 
m u c h o m e j o r v i v i r e m o s 
que cuando las vacas gordas . 
C. 
SENSIBLE DESGRACIA 
EN JATIB0NIC0 
p . merab les sacos de cebada y t r i g o , 
Coincidimos todos en los e logios e x t r a í d o s de los s i los , donde es tu -
nalLe^tusiastas a las dotes exceucio- v l e r o n a p u n t o de as f ix iarse , po r 
tico dPi -,CaUdi110' de m i l i t a r y p o l i - cie^to-
uei i l u s t r e General Berenguer Segangan se h a l l a c o m p l e t a m e n t e 
nuestra00Cllpación de Segangan pe r I ° n r u i n a s . A e x c e p c i ó n de tres ba-
ser r troPas ha sido lo que d e b í a 1 r r acones ' todas las casas e s t á n des-
n senci l lo paseo m i l i t a r ' ! t rozadas . A l g u n a s , no t i enen n i t a b i -
donde q u i e r a que 
de a d m i r a -
cia8 Por a?. r a m Í e n t o s n i i n i p a c i e n - p u e s -
d«3ar infimv1123!; Prontos é x i t o s , s in Son 
derado ñ o r ?U m0 Sereno y Pon- l lc deracinnJo n i n e u n a suer te de cons i - > 
l ú e ha do8'oCOn, una c l a ra v i s i ó n de lo i no a golpes 
tomando f l e i ] a ° b r a a r e a l i 
i n f o r m e s montones de l a d r i -
os y maderas . A n o t a m o s que no 
e ron des t ru idas por e l i ncend io , s i -
izar, v a n 
flanes q u e ^ c o m b l L r o n ^ ^ t a n e i ^ e . I I n f a n t e r í a T e " o 'cu^an ' rcUvamente en 
U,na in te l igencia ^ f i j u r a r o n | l i m p i a r las v iv i endas y comenzar e l 
sus honores en 
ha e n c o n t r a d o t í t u l o s 
c i ó n - . „ 
P o r l o que la j o v e n R e p ú b l i c a 
merece e l a u g u r i o que yo me c o m -
J a t i b o n i c o , N o v i e m b r e , 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A y e r en l a f i n c a " L a S a l i d a , " p r o -
p i edad de l s e ñ o r J o a q u í n Consue-
g r a , y en o c a s i ó n de u n a l m u e r z o i s e r v i c i o s como p r e s t a 
en t re va r i o s amigos , r e s u l t ó m u e r t o I el Tamo de S a n i d a d y 
plazco f o r m u l a r con e l verso de l Poe- jde u n d i s p a r o el que r ido a m i g o Or-
t a : 
de 
u n 
p a t r i o t a y enhQ sen t imien to gobernante. 
Así . la n«i 
•General s an . Umna m a n d a d a po r e l 
*1 s a n j u r j o , s iguiendo las ins -
a r r e g l o de los inmensos d a ñ o s que se 
obse rvan . 
• A n t e s de l l ega r a Segangan, v i m o s 
Pasa a l a ú l t i m a , c o l u m n a l a . 
se t u segui t u a s te l l a , 
n o n p u o i f a l l i r é a l g lo r ioso p o r t o . 
( I n f . X V . ) 
C o n los s en t imien tos m á s since-
ros de su r e c o n o c i m i e n t o queda de 
us ted y le bendice afec tuosamente , 
S. A . y S. S. 
Ped ro B o n e d c t t l . 
A r z o b i s p o de T i r o , Delegado A p o s -
t ó l i c o de Cuba y P u e r t o R ico . 
f i l i o V i l a t o G u e r r a , h o m b r e que go-
|za de generales s i m p a t í a s en este 
pueb lo , donde su m u e r t e h a s í d o ver-
i d a d e r a m e n t e sent ida . 
( E l fentierro se v f . r i f i ca rá esta ta r -
ide y se le t r i b u t a r á n honores m i l i -
' tares , pues p e r t e n e c í a a nues t ro 
fomento de l a p o b l a c i ó n 
E n los dos ú l t i m o s m e n s a j e s g e n e r a -
l e s de 4 de a b r i l y p r i m e r o de agos to 
ae este a ñ o se exponen con g r a n acop lo 
de da tos los c r é d i t o s que e s t á n p e n d i e n -
tes de pago procedentes de otros e j e r c i -
c ios y l a a s c e n d e n c i a p o r todos concep-
tos de l a deuda m u n i c i p a l a s í como 
c u a n t o conv iene h a c e r p a r a a d o p t a r a l -
gunos s e r v i c i o s a l a s m a y o r e s n e c e s i d a -
des c r e c i e n t e s de d í a en d í a , con m o t i v o 
del a u m e n t o de p o b l a c i ó n en a l g u n o s 
c a s o s y por l a d i f í c i l s i t u a c i ó n e c o n ó -
rn 'ca que h a c e t i empo v iene s u f r ^ n d o 
el p a í s en g e n e r a l y e s t i m a el E j e c u t i v o 
que t a l e n a u m e n t o s a s í como el m e n s a j e 
e s p e c i a l de 25 de a b r i l que t r a t a del g r a -
v e p r o b l e m a del a b a s t o de a g u a a l a c i u -
dad, y por ú l t i m o los I n f o r m e s que se 
a c o m p a ñ a n con este m e n s a j e , deben s e r 
e x a m i n a d o s c u i d a d o s a m e n t e por l a C á -
m a r a por s i de e l los puede obtener a l -
g u n a I l u s t r a c i ó n a l f in y a In ld lcado del 
es tudio que h a de h a c e r en o c a s i ó n del 
p r ó x i m o P r e s u p u e s t o . 
C o m p l e m e n t o de d i c h a i n f o r m a c i ó n lo 
sea s i n duda a l g u n a , l o s t r a b a j o s a d j u n -
tos procedentes de los J e f e s de l o s D e -
p a r t a m e n t o s de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , 
I n c e n d i o , A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s , 
F o m e n t o y G o b e r n a c i ó n respecto de c u -
yos I n f o r m e s y da tos e s t a d í s t i c o s se l l a -
m a l a a t e n c i ó n del A y u n t a m i e n t o , pues 
j u s t i f i c a n en el r a m o de S a n i d a d s o l a -
mente y en un t r i m e s t r e se h a n p r e s t a -
do dosc ientos c i n c u e n t a m i l n o v e n t a y 
dos s e r v i c i o s d i s t r i b u i d o s entre e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , L a b o r a t o r i o C l í n i c o , 
G a b i n e t e R a d i o g r á f i c o , S e r v i c i o H i d r o -
t e r á p i c o , C a s a s de Socorro , C o m a d r o n a s , 
S e r v i c i o F o r e n s e , L a b o r a t o r i o QMÍmi-
co, S e r v i c i o s m d é i c o s de los A s i l o s noc-
t u r n o s y d i u r n o s , I n s p e c c i ó n de M a t a -
deros, E n t e r r a m i e n t o s y otros m u c h o s 
m á s que s e r í a p r o l i j o e n u m e r a r . 
A n t e l a c o n s i d e r a c i ó n de l a m u l t i p l i -
c idad y v a r i e d a d de tantos y tan ú t i l e s 
, l a C o l e c t i v i d a d 
B e n e f i c e n c i a lo-
c a l , no puede m e n o s e l E j e c u t i v o que r e - ] 
comendar a l a C á m a r a apruebe el p l a n ' 
de c u y o metod izado que en su I n f o r m e 
propone e l J e f e de ese i m p o r t a n t e D e - 1 
p a r t a m e n t o y a l s a n c i o n a r l o p r o v e y e n d o , 
r. ese J e f e de los medios tanto m a t e r i a - \ 
l es como e c o n ó m i c o s que a l efecto nece- i 
s H a , r e a l i z a r á u n a de l a s m e j o r e s obras , I 
d e c l a r a c i ó n de los empleados del t r e n 
de que los asal tantes se d i r i g i e r o n 
hacia e l Oeste en dos a u t o m ó v i l e s . 
Pelotones de la p o l i c í a de Chica-
go v i g i l a b a n todos los caminos que 
da y escapando d e s p u é s de haber Mar ruecos , deb ie ran ser d e t e r m i n a n * 
p rend ido fuego a l c a r r o (íel correo . tes en l a a d o p c i ó n del s i s tema, aban-
H o y no se h a b í a h a l l a d o i n d i c i o donando e l que v e n i m o s sos teniendo 
n i n g u n o de los bandidos , y lo ú n i c o hasta hoy y que supone el ence r r a r 
que p o d í a c o n t r i b u i r a que estas pes- ve in te m i l hombres en j a u l a s de t a -
quisas alcanzasen b u e n é x i t o era l a Wa y de zinc, pa ra que fuerza t a n 
consid'erable r e su l t e cazada en u n 
m o m e n t o dado, como e lementos d i s -
persos l e u n h o r m i g u e r o en m u d a d a . 
* * * 
E l H e r a l d o de M a d r i d p ropone que 
e n t r a n en esta c i u d a d y la a l a r m a ' se a l t e r en i n m e d i a t a m e n t e las o rde -
fué telefonead'a a todas las c iudades nanzas del e j é r c i t o m e d i a n t e las cua-
centra les de I l l i n o i s . L o s pasajeros les es i m p o s i b l e que los of ic ia les en 
no f u e r o n moles tados , a u n q u e uno se rv ic io ac t i vo en c a m p a ñ a o b t e n g a n 
de el los, K . H . K n o l w t o n , de F ree - ascensos. A r g u y e e l c i t ado d i a r i o que 
po r t , 111. r e c i b i ó t res balazos que le 1 e l a c t u a l estado de cosas es comple -
a g u j e r e a r o n el saco que l l evaba , l a m e n t e i l ó g i c o po rque a ú n cuando 
cuando é l y t res c o m p a ñ e r o s se d i r i - e l P a r l a m e n t o aprueba u n a ley espe-
g i e r o n a l c a r ro de l a co r respondenc ia c i a l ascendiendo a of ic ia les m e r i t í s i -
y d i s p a r a r o n c o n t r a los bandidos , mos, é s t o s e s t á n ob l igados p o r los r e -
m i e n t r a s estos c o m b a t í a n c o n t r a los g lamentos respect ivos de las asocia-
empleados que t r a b a j a b a n en la loco- clones a que per tenecen a r ehusa r es-
m o t o r a y dos empleados del cor reo tas recompensas. 
que h a b í a n c o n s t r u i d o u n a b a r r i c a d a i Semejante s i t u a c i ó n no favorece a 
en el c a r ro de la cor respondenc ia , j los que a lcanzaron m é r i t o s pa ra e l 
A r t h u r M o o n , c amare ro de u n ca r ro ascenso y en cambio benef ic ia a los 
P u l l m a n , r e c i b i ó (Tos t i r o s en e l pe- que f i g u r a n a l a cabeza de l e s c a l a f ó n 
cho y en la i n g l e , m i e n t r a s se h a l l a b a aunque t a l vez nunca h a y a n v i s to u n 
en el v e s t í b u l o de u n c a r r o de f u m a r , campo de b a t a l l a . A f i r m a e l H e r a l d o 
E l fogonero H f r r y B a n h , f ué he r ido de M a d r i d que este s is tema t r ae con-
en e l h o m b r o . T h o m a s B a k e r , e m - sigo i n n u m e r a b l e s i n j u s t i c i a s que de-
pleado de correos, f u é h e r i d o en l a ben ser abo l idas i n m e d i a t a m e n t e 
m a n o y en e l h o m b r o y B e n B o b b i - aunque s e r á i m p r e s c i n d i b l e por o t r o 
ne t te , o t r o empleado de c o m u n i c a c i o - , l ado el t o m a r precauciones c o n t r a e l 
nes, r e c i b i ó golpes que le ases taron | f a v o r i t i s m o , el nepo t i smo y las i n -
con u n r e v ó l v e r a' l a cabeza. \ f luenc ias p o l í t i c a s . 
Dos de los l adrones e n t r a r o n en e l i Por esa causa ú l t i m a po r e l favo-
t r e n en a l g ú n p u n t o e n t r e Chicago y ; r i t i s m o odioso que e s t a b l e c í a p r i v i -
^ a x t o n y a p u n t a r o n con sus a rmas a legios, es po r lo que a p l a u d i m o s en 
los que i b a n en la l o c o m o t o r a en los u n p r i n c i p i o a las Jun t a s de Defensa, 
momen tos en que e l t r e n pasaba p o r creadas pa ra m o r a l i z a r la c o r r o m p i -
a q u í , s e g ú n i n f o r m e s de l supe r in - da g e s t i ó n de los m i n i s t e r i o s . A h o r a 
tendente de d i v i s i ó n J . W . H e r r ó n , las c o m b a t i m o s , po rque a d e m á s de 
O r d e n a r o n que e l t r e n con t inuase haber creado u n estado de i n d i s c i p l i -
has ta u n p e q u e ñ o puen te que a t r a - n a que es c o n t r a r i o a los f u n d á m e n -
viesa a u n r i a c h u e l o , dos m i l l a s m á s ; tos de todo i n s t i t u t o a r m a d o , ha exa-
hac ia el su r donde se d e t u v o el t r e n . 1 gerado l a n o t a e c h á n d o s e de l l ado 
O r d e n a r o n que se desenganchase opuesto, c e r r ando las pue r t a s del es-
el t r e n y e l m a q u i n i s t a y el fogone ro , t í m u l o a quienes no se ven r ecompen-
t u v i e r o n forzosamente que l l e v a r los , sados cuando se exced ie ron en e l 
car ros de la co r respondenc ia y d e l . c u m p l i m i e n t o de su deber, 
equ ipa je has ta c i e r t a d i s t anc i a de- Si los m é r i t o s hab idos y los serv i -
j a n d o a los o t ros nuevo car ros d e l | cios pres tados no han de s e r v i r para 
o t r o lado de la c o r r i e n t e , pa ra i m p e - nada , ya sabemos que la v e n t a j a es-
flir que i n t e r v i n i e s e n los pasajeros. 
Ocho hombres se p r e s e n t a r o n en a u -
t o m ó v i l e s , se apea ron y e m p e z ó e l 
asal to a l c a r ro de l a cor respondenc ia . 
t a r á de pa r t e de aque l que haya 
nac ido p r i m e r o , del que sea m á s v ie-
j o o de l que l leve m á s a ñ o s en el em-
pleo, aunque esos a ñ o s h a y a n t rans -
V a r i a s cargas de d i n a m i t a y d i s - c u r r i d o p l á c i d a m e n t e en u n a c ó m o d a 
paros de r e v ó l v e r y escopeta a b r i e - | Zona p r o v i n c i a n a . Y en este caso, no 
r o n la p u e r t a que h a b í a n cer rado e l j v a l d r í a la pena el sacr i f ica rse po r l a 
m a q u i n i s t a y el f ogone ro a l e n t r a r i P a t r i a , pasando estrecheces y p r i v a -
r e s u l t a n d o u n a b a t a l l a a brazo p a r t í - 1 cienes en Mar ruecos , cuando los M i -
do, que s ó l o t e r m i n ó cuando los b a n - n i s t e r ios b r i n d a n u n a t r a n q u i l a y 
d idos h u b i e r o n a r r o j a d o dos bombas m e t ó d i c a v i d a of ic inesca , t a n d i s t i n t a 
has ta d e n t r o de l c a r r o y una tea a r - ¿ e i a azarosa v i d a de c a m p a ñ a , 
d iendo, lo cua l o b l i g ó a los c u a t r o j Debe de acabarse en j u s t i c i a con 
hombres que es taban d e n t r o a s a l i r ¡ esos m é t o d o s que acabaron con u n 
pa ra no asf ix iarse con e l h u m o . C u a n - , p r i v i l e g i o para crear o t ros v v i g i l e -
do los empleados s a l i e r o n con la v a - | Se m u c h o , como dice e l " H e r a l d o de 
l i j a que c o n t e n í a la co r respondenc ia ¡ M a d r i d " e l nepo t i smo o l a i n f l u e n c i a 
c e r t i f i c a d a p a r a no perecer quema- p o l í t i c a que todo lo v i c i a y todo l o 
dos, los band idos e n t r a r o n en sus 
m á q u i n a s y a r r a n c a r o n . 
L o s empleados del t r e n lo v o l v i e -
r o n a enganchar s in e l c a r ro de l a 
cor respondenc ia y se d i r i g i e r o n a 
C h a m p a i n g , donde los les ionados 
fue ron a lo jados en u n h o s p i t a l . 
d a ñ a . 
G . D E L R E A L . 
REVISTA ANTILLANA 
C i r c u l a y a el te ree- n ú m e r o de 
esta docta r ev i s t a , tan n u t r i d a de 
d o c t r i n a sana y j u g u s a como los 
an te r io res . 
Cont iene u n extenso y conc ienzu-
do es tud io s o b r e - " E l t r a b a j o y e l 
c a p i t a l " , po r H i g i n i c L a f l t a ; u n a 
M A S D E T A L L E S S O B R E E L A U -
D A Z A S A L T O A L T R E N D E P A X -
T O N . 
C H A M P A I G N E , 111. N o v i e m b r e 8. 
J . E . Goger ty , m a q u i n i s t a del t r e n 
del I l l i n o i s C e n t r a l asa l tado ayer n o - j c r í t i c a c o n t u n d e n t e sobre " L o s cs-
che y el ú n i c o emp leado de l m i s m o tud ios de Derecho" , con u n p l a n 
que t o m ó par te en la r e f r i e g a y esca- nuevo, s ó ' i d a m e n t e f u n d a d o , po r e l 
p ó i leso, d e s c r i b i ó hoy su exper ienc ia . doc to r M a r i a n o A r a n b u r o , donde 
en los t é r m i n o s s igu ien t e s : j se p rueba e l l a m e n t a b l e a t raso 
" L a p r i m e r a i n d i c a c i ó n que yo t u - ; cansado por el p l a n v i g e n t e ; u n 
ve del robo , fué d e s p u é s de haber sa- 1 a t in - ido " P r o y e c t o d<j s i nd i ca to 
l i d o de Pax ton . Oí u n g r u ñ i d o , me a g r í c o l a " con u n p r e ú m u l o m u y 
vo lv í y u n h o m b r e enmascarado s u - ' o p o r t u n o , po r J u a n I s e r n ; y u n 
b í a - h a s t a colocarse a m i lado m e - ' pre?ioso i n f o r m e sobro 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r . 
I E l Juzgado de Zaza de l M e d i o ! t0^a vez e l f u n c i o n a m i e n t o o r d e n a -
con a c o s t u m b r a d a rapidez ha a c t ú a - úo de los s e r v i d o s a n t e s e x p r e s a d o s 
i d o en el a sun to y p r o n t o q u e d a r á n 
esclarecidos los hechos casuales que 
h a n o r i g i n a d o esta t e r r i b l e desgra-
I , 
R O D R I G U E R , Corresponsa l 
t i é n d e m e u n r e v ó l v e r en las cos t i l las . 
O t r o c u b r i ó a l fogone ro . T u v e que 
m o d e r a r el paso y l l e g a r has ta e l 
puente que a t rav iesa e l R í o V e r m i -
l l i o n . 
E l socia-
c o n s t l t u y e n u n g r a n a u x i l i o a l a s c l a s e s 
pobres del / t é r m i n o . 
P r e c i s a m e n t e es t a l el t r a b a j o que se 
Pasa a l a ú l t i m a , c o l u m n a 5 . ^ Pasa a la p á g i n a 4, c o l u m n a 5 
l i smo m o d e r n o , ob ra n u y docta-
mente hecha por e l e m i n e n t e p u -
b l i c i s t a f r a n c é s J . B3v?k 
L a " R e v i s t a A n t i R - . n a " , ó r g a n o 
de la A . a d e m i a C a t ó l a de Cien-
Me p r e g u n t ó cuan tos car ros de ; cias Sociales, es la p r i m a r a de 
correspondencia h a b í a . . .clase que ve l a luz en Cuba v e l 
L e d i j e que c u a t r o y me o b l i g ó a ú n i c o 0,-gano de ose g é n e r o n , u 
:que cuenta a q u í l a s a b i d u r í a c a t ó -
/ l i ca . 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
E l C l u b R o t a r l o ha t o m a d o car tas 
*n el a sun to de l expediente i n s t r u í -
i 'o c o n t r a el doc to r S e l g l í e ( y c o n t r a 
e l s e ñ o r V a r o n a ) a l tos empleados de 
l a Escuela Cor recc iona l . Y a u n acor-
po r A m é r i c a o E u r o p a a d m j r a n d o 
bellezas, conociendo cos tumbres , ex-
pans lonando e l á n i m o , r e p o n i e n d o l a 
salud", y no t r a y e n d o luego n i u n b r e -
ve i n f o r m e , n o t i c i a n i n g u n a , «e l me-
d ó que dos de sus M i e m b r o s se per- ñ o r beneficio a l p a í s , 
sonen—no s é con q u é c a r á c t e r l e g a l | Por este concepto se h a n hecho 
— e n el proceso pa ra que las respon- derroches parecidos a los que h a n he-
sabilidad-es que ca igan sobre e l D i - i cho y hacen f ^ c ~ ^ i ° 8 w „ d j ^ ° f 1 * t a I " 
r ec to r suspenso sean ex ig idas s i n 
contemplac iones . 
N o hagamos l e ñ a del á r b o l c a í d o ; 
no acumulemos penas y c o n t r a r i e d a -
des sobre e l v e n c i d o ; anhe lemos c r i s -
t i a n a m e n t e que el doc to r Seig l ie , ya 
que no sea repuesto po rque es i m p o -
sible , a l menos no resu l t e m a n c h ó l o , 
n i i n u t i l i z a d o como f u n c i o n a r i o y 
eos y consulares por supuestas l l a -
madas de la S e c r e t a r í a de E s t a d o , 
pasando meses y meses en su t i e r r a , 
pagados via jes de ven ida y regreso , 
y cobrando í n t e g r o s sus sueldos. 
L o que ha hecbp Fresno , e l i n -
signe c i r u j a n o ; , lo que h a hecho 
Santos F e r n á n d e z e l ocu l i s t a In s igne , 
y unos pocos m á s , c o n t r a s t a c o n l a 
c i u d a d a n o : es u n p ro fe s iona l , es u n j a c t i t u d e g o í s t a de los o t ros , doctora-
padre de f a m i l i a , os u n h o m b r e y u n dos y todo 
c o m p a t r i o t a . 
A h o r a , s i se escr ib ie ra l a h i s t o r i a 
de esa Escuela Cor r ecc iona l , de ese 
p res id io de menores , ea sus deta l les 
í n t i m o s , en toda su m i s e r i a m o r a l , 
no s ó l o bajo l a d i r e c c i ó n de Seigl ie , 
s ino de antes : ¡ c ó m o se escanda l i -
z a r í a n los r o t a r l o s y c ó m o se I n d i g -
n a r í a la conciencia n a c i o n a l ! 
H a n c ruzado por a h í pocos i m p e -
cables. H a y c ó m p l i c e s de i n i q u i d a d e s 
quedadas en la sombra , ba jo esos 
copudos mangos y en t re esas b a r r a -
" E l R e g i s t r a d o r M e r c a n t i l de l P a r -
t i d o J u d i c i a l de Guana jay , B . L . M . 
al s e ñ o r J o a q u í n N . A r a m b u r u , p u -
b l i c i s t a no tab le y c iudadano i n t e g é -
r r i m o , y t i ene e l h o n o r de c o m u n i -
car le que ha t o m a d o p o s e s i ó n , e n 
p r o p i e d a d , de d i cho cargo p a r a e l 
que f u é n o m b r a d o por e l H o n o r a b l e 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a . 
M a r í a M a n u e l a B r e t ó n ( A b o g a d o ) , 
aprovecha l a o p o r t u n i d a d p a r a of re 
, cer a l pe r iod i s t a defensor d'el hoga r 
cas miserables de l a Escuela . M u c h a s I cubano e l t e s t i m o n i o de su m á s d i s -
veces he deseado yo, por c o m p a s i ó n I t i n g u l d a c o n s i d e r a c i ó n p e r s o n a l . " 
a l muchacho y por h o n o r de m i pa- I H a s t a a q u í la e p í s t o l a en que u n a 
t r i a , una inmensa escoba que ha- ¿ a m a c u i t a y decente, se r e v e l a m u y 
' r r l e r a t a n t a i n m u n d i c i a y u n c h o r r o i bondadosa pa ra con e l r e d a c t o r de 
inmenso de c r e o l i n a quo desinfec- esta S e c c i ó n , t a n a m a b l e m e n t e le 
t a r a ese p u d r i d e r o . Pero p o r m á s I ca l i f i ca , segura de que c u a n t o m á s 
que en el D I A R I O d u r a n t e qu ince i exageradas Sean sus frases h o n r a d o -
a ñ o s t an to he d icho , t a n t o he cen- | ras m a y o r s e r á el r e c o n o c i m i e n t o de l 
surado y t a n t o he q u e r i d o c o n m o v e r 
los corazones, no h a n h a l l a d o eco mis 
p r é d i c a s . 
A h o r a , c a í d o e l á r b o l , d e r r i b a d a 
u n a D i r e c c i ó n , surge el p r o p ó s i t o 
m o r a l i z a d o r . . . y se f u g a n los me-
nores cuando son m e j o r t r a t a d o s y 
se presentan d i f i c u l t a d e s a l caba l le -
roso D i r e c t o r i n t e r i n o doc to r R o v i r o -
sa. • * 
¡ A h : q u é d r a m a in tenso se h u b i e -
r a pod ido e sc r ib i r e s c u d r i ñ a n d o u n 
poco en el i n t e r i o r de ese p re s id io 
de menores! . . . 
E n nues t r a e d i c i ó n m a t i n a l de l 
v iernes , dando cuen ta de l r e c i b i -
m i e n t o en tus ias ta hecho a l doc to r 
Fresno y a su d i g n í s i m a esposa po r 
los numerosos amigos y a d m i r a d o r e s 
que no q u i s i e r o n esperar o t r a oca-
s i ó n para demos t ra r l e s r egoc i jo por 
su fe l iz regreso a l seno de l a p a t r i a , 
d e c í a el r edac to r encargado de rese-
ñ a r el a c to : 
que las a lcanza. 
Hace d í a s me r e f e r í en o t r o B a t u -
r r i l l o a l n o m b r a m i e n t o de l a s e ñ o r i -
ta B r e t ó n , para u n puesto que s i em-
pre h a n se rv ido hombres , que m u y 
b ien pueden d e s e m p e ñ a r m u j e r e s 
au to r i zadas por u n d i p l o m a u n i v e r -
s i t a r i o , porque se t r a t a de p r o f e s i ó n 
en cuyo e je rc ic io no padecen e l p u -
dor f e m e n i n o , no se r equ i e r e v i g o r 
f í s i co mascu l ino , y es u n m e d i o de-
coroso de v i d a pa ra damas e s t u d i o -
sas; med io m i l veces m á s enal tece-
dor y efect ivo que eso de i m p o n e r l a s 
a los pa t ronos do comerc ios a f i n de 
que a t r a n g a n p a r r o q u i a n o s y v i v a n en 
constante s o l i c i t a c i ó n de l t e n o r i s m o 
y en constante r iesgo de p e r d e r t e r -
nu ras y castos sen t imien tos . , 
A h í , en el campo de l a e lencia , 
po r los caminos del Derecho , de l a 
P e d a g o g í a , de l a F a r m a c i a y de l a 
M e d i c i n a ( p a r a n i ñ o s y s e ñ o r a s en-
fe rmas exc lus ivamen te ) p o r a h í q u i e -
r o yo la independencia e c o n ó m i c a 
de l a m u j e r , l a r e d e n c i ó n m o r a l de 
las cubanas, su e n c u m b r a m i e n t o po r 
su r i v a l i d a d t r i u n f a d o r a 
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' R a m ó n F o l n e i r a s , E s p a ñ a , de 29 
. a ü o s . Cer ro 659, t ube rcu los i s . N O . 
i 13, campo c o m ú n , b ó v e d a de R a m ó n 
I M o n s . 
I R a m ó n F e r n á n d e z , Cuba, 29 a ñ o s , 
t Do lo res 14, b r o n c o p n e u m o n í a . N O . 8, 
1 segundo o rden , b ó v e d a 3 de l a A s o -
! e l a c i ó n de C a r t e r o s . 
N a r c i s o F . G i l b e r t , Cuba, 19 me-
ses, J e s ú s de l M o n t e 78, e n t e r o c o l i -
t i s . N E . 26, b ó v e d a de Narc i so Gar -
c í a . 
E n r i q u e V a l d é s , Cuba, 71 a ñ o s , 
Santa E m i l i a 26, esclerosis. N O . 2, 
campo c o m ú n , b ó v e d a 2 de l a f a m i -
l i a F e r r á n y A j u r i a . 
F e l i c i a Rojas , Cuba, 65 a ñ o s , c l í -
n i ca F o r t ú n , c á n c e r . SE. 4, zona de 
te rcera , h i l e r a 9, fosa 6. 
E n r i q u e t a Cubas, Cuba, 47 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , t u b e r c u l o -
sis. SE. 4, zona de te rcera , h i l e r a 9, 
í f o s a 7 . 
i T a u r i n a Reyes, Cuba, 42 a ñ o s , L u -
icena ( B ) , t ube rcu los i s . SE. 4, zona 
¡ d e te rcera , h i l e r a 9, fosa 8. 
E l i s a F e r n á n d e z , E s p a ñ a , 68 a ñ o s . 
M o n t e 232, anemia . SE. 4, zona de 
t e rce ra , h i l e r a 9, fosa 9. 
M a n u e l M i l l á n , E s p a ñ a , 20 a ñ o s . 
L a B e n é f i c a , t ube rcu los i s . SE. 4, zo-
I n a de te rcera , h i l e r a 9, fosa 10. 
i A n d r é s F e r n á n d e z , Cuba, 25 a ñ o s , 
San Pab lo 1, t ube rcu los i s . SE. 4, zo-
na te rcera , h i l e r a 9, fosa 1 1 . 
I l de fonso Castelar , Cuba, 17 a ñ o s 
j A r r o y o N a r a n j o , tube rcu los i s . SE. 4, 
¡ z o n a te rcera , h i l e r a 9, fosa 12. 
I N lco l a sa N a v a r r o , Cuba, 80 a ñ o s , 
' D a m a s 70, as i s to l la . SE. 4, zona de 
te rcera , h i l e r a 9, fosa 13. 
I J o s é Sobr ino , Cuba, 18 meses, San 
• B e n i g n o 18, i n f e c c i ó n i n t e s t i n a l . N E . 
¡ 3 , segundo o rden , h i l e r a 7, fosa 7 . 
• Teresa Solis , Cuba, 17 d í a s , S u á -
j rez 15, h e m o f i l i a . N E . segundo o r -
• den, h i l e r a 8, fosa 1 . 
i A l f r e d o Baca l l ao , Cuba, 6 meses, 
I S i t ios y F r a n c o , g a s t r o e n t e r i t i s . S E . 
10, segundo o r d e n , h i l e r a 8, fosa 9, 
¡ s e g u n d o . P lazue la . 
M a g d a l e n a D o m í n g u e z , Cuba, t r e s 
• a ñ o s . H o s p i t a l M u n i c i p a l , b r o c o p e n u -
| m o n í a . SE. 10, segundo o rden , P l a -
I zuela, h i l e r a 8, fosa 10, p r i m e r o , 
j E m e l l n a G u z m á n , Cuba, t res mo-
i s é s , Repa r to Los P inos , pers i s tenc ia 
i de l a g u j e r o de b o t a l . SE. 10 de se-
g u n d o o rden , P lazue la , h i l e r a 8, f o -
sa 10, s egundo . 
I J u a n Reyes, Canar ias , 60 a ñ o s , 
! H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , m a l d e l co-
i r a z ó n . SE. 5 de segundo o rden , h i l e -
I r a 8, fosa 16, p r i m e r o . 
I U n b lanco s in generales . H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a , h e m o r r a g i a c e r e b r a l . 
SE. 5 de segundo o rden , h i l e r a 8, f o -
sa 16, s egundo . 
T o t a l : 2 0 . 
S E . 5 de 
, fosa 17, 
J u s t i c i a ( D . ) , esclerosis, 
segundo o rden , h i l e r a 8 
p r i m e r o . 
Ra fae l P é r e z , Cuba, 53 a ñ o s . H o s -
p i t a l Mercedes, m a l de l c o r a z ó n . S E . 
5 de segundo o rden , h i l e r a 8, fosa 17 
s egundo . 
R a m ó n P e l á e z , E s p a ñ a , 26 a ñ o s , 
¡ L a s A n i m a s , t i f o i d e a . S É . 5 de se-
g u n d o o r d e n , h i l e r a 8, fosa 13, p r i -
m e r o . 
T o t a l : 2 3 . 
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" E l NUEVO VEGEÍAWANO" 
B A R C E L O N A , 8, E N T R E A G U I -
L A Y A M I S T A D 
C o m p l a c i d o de l a buena acogi -
da del p ú b l i c o , ha mejorado, su 
e x q u i o i t o m e n ú y r e p o s t e r í a , y 
a d e m á s ha t en ido en cuenta l a 
c r i s i s a c t u a l pon iendo en v i g o r 
loa precios s igu ien tes : 
T res p la tos hechos, pan y pos-
t r e : : $ 1 8 . 0 0 . 
Dos p la tos hechos y uno m a n -
dado a hacer, pan y pos t re : 
$ 2 3 . 0 0 . 
V i s í t e n o s y n o le p e s a r á . 
H O J E A N D O N U E S T R A 
U n l i b r o p e n s a d o r . — P r e g u n t a us- como s í m b o l o s morales 
t e d : ¿ P a r a q u é s i r v e n , q u é m i s i ó n [ oenduc ta pa ra el mundo 
soc ia l d e s e m p e ñ a n los anacoretas que A d m i r a n d o su abstin 
v i v e n r e t i r a d o s de l m u n d o somet idos c a n z a r á nues t ra v i r t u d i C i a Ho 
a u n a d i s c i p l i n a v o l u n t a r i a , y Qué e l l o s . pero si los imitaTn altlif&i:" 
benef ic io r e p o r t a n a l a sociedad las j nos sea pogibi0> ya hah 8 611 ctfc ^ 
m o n j a s r e c l u i d a s en los conventos? mucho en favor n r o n i » 11103 6an^ 
A p r i m e r a v i s t a los que hacen v i - 1 • 
da m o n á s t i c a de a p a r t a m i e n t o del 
m u n d o , parecen seres i n ú t i l e s y hasta 
c o n t r a r i o s a l a sociedad, porque s i 
todos los h o m b r e s y todas las m u j e -
les i m i t a r a n , l a h u m a n i d a d se 
Es to es ev iden-
la soc i edad . Y a que en ^ bl«!ií 
sea pos ib le una castidad l 0 > ? 
1 t engamos una cast idad r e L ^ W 
el lo m e j o r a r á nues t ra saiun a y ¿ 
m a t e r i a l . Y siendo m u c h i ^ l 
t i ca r esa v i r t u d de la m n l 0 ! . 4 PrJ 
"Como D e l e g a ü o de Cuba a l Con-
greso de C i r u g í a d'e S t r a s b u r g o , ce- I e l saber y 
lebrado en e l pasado mes, e l doc to r ¡ f r en te a los hombres . Y he a l e n t a d o 
Fresno d e s e m p e ñ ó su ca rgo b r i l l a n t e - j m i l veces a las n i ñ a s es tudiosas y 
men te s in g r a v a r en lo m á s m í n i m o he a p l a u d i d o con ve rdade ro r e g o c i j o 
a l Tesoro de Cuba, cosa r a r a en es- a cuantas han c e ñ i d o el b i r r e t e y p re -
tos t i empos en que nadie desperd ic ia • sentado sus t raba jos d o c t r i n a l e s an 
l a o c a s i ó n de v i a j a r por cuen ta del 
E s t a d o . " 
N o : a l g u i e n desperd ic ia esa oca-
s i ó n ; a l g u n o que o t r o , h o n r a d o p r o -
fes iona l , s i rve a su p a í s y h o n r a e l 
n o m b r e de ipu p a í s en Congresos ex-
t r a n j e r o s s in cargo a l Teso ro ; son | 
pocos, m u y pocos. Como o p o r t u n a - | 
men te ha cons ignado el c o m p a ñ e r o , 
uno de esos m u y pocos ha s ido Fres -
no. 
V e r d a d e r a m e n t e r e s u l t a b a v e r g o n -
zoso, de u n a t r i s t í s i m a e locuenc ia , 
te el C laus t ro U n i v e r s i t a r i o , M a r í a 
M a n u e l a B r e t ó n puede tener l a con -
v i c c i ó n de que sus é x i t o s me c o m p l a -
c e r á n como si de a n t i g u o nos u n i e r a 
una g r a n a m i s t a d . 
D e c í a e l D I A R I O en su p r i m e r a 
e d i c i ó n de l v ie rnes que todo e l per-
sonal de l L e g i s l a t i v o , que Senadores 
y Representantes y sus suba l t e rnos , 
h a b í a n cobrado el d í a a n t e r i o r sus 
sueldos de oc tubre . e l l o n o ' o b s t a n -
te el aviso de la S e c r e t a r í a de H a -
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P o r f i r i o G a r c í a , Cuba, 60 a ñ o s , 
R o m a y 48, e n d o c a r d i t i s . N O . 7, se-
g u n d o o rden , b ó v e d a de I sabe l S á n -
chez. 
| Josefa V e r / u r r i , Cuba, u n mes, Co-
I r r a l e s 208, i n í o ^ c i ó n . SE. 4, zona de 
¡ t e r c e r a , h i l e r a 9, fosa 1 4 . 
¡ H o r t e n s i a Coto , Cuba, 19 a ñ o s , Po-
' c i to 3, n e f r i t i s . SE. 4, zona t e rce ra , 
i h i l e r a 9, fosa 15 . 
j A n t o n i o Campo, E s p a ñ a , 74 a ñ o s , 
c á n c e r , Esperanza 113. SE. 4, zona 
i de te rcera , h i l e r a 9, fosa 1 6 . 
i J o h n W a l c h , Es tados U n i d o s de 
; A m é r i c a , 40 a ñ o s , Zenea 13, m a l d e l 
h í g a d o . SE. 4, zona de te rcera , h i l e -
r a 9, fosa 1 7 . 
i J ena ro P e ñ a , E s p a ñ a , 46 a ñ o s , 
. V i r t u d e s 15, p l e u r e s í a . SE. 4, zona 
j de tercera , h i l e r a 9, fosa 1 8 . 
J u a n M e r c a d a l , E s p a ñ a , 35 a ñ o s , 
i P l a n t a E l é c t r i c a , e l e c t r o c u s i ó n . SE. 
j 4, zona de te rcera , h i l e r a 9, fosa 1 9 . 
i R a m ó n G o n z á l e z E s p a ñ a , 55 a ñ o s , 
i Ce r ro 6*9, m a l do l c o r a z ó n . SE. 4, 
•zona de te rcera , h i l e r a 9, fosa 2 0 . 
i R o d o l f o G o n z á l e z , Cuba, 30 a ñ o s , 
J e s ú s de l M o n t e 3 0 1 , as i s to l l a . S E . 
4, zona de te rcera , h i l e r a 9, fosa 2 1 . 
M a r í a J e s ú s B a l b i n , Cuba, 80 a ñ o s . 
Cas t i l l o 1, a s i s to l i a . SE. 4. zona de . ^ 
Sergio Bouza , de Cuba, de 17 me-
ses, San L e o n a r d o 39, A t r e p s i a , N O . 
6 de segundo o rden . B ó v e d a de Euse-
i b lo Bouza . 
Restos mor t a l e s , de J o s é R o d r í -
I guez, procedente de Santa M a r í a d e l 
: Rosa r io , N O . 14, campo c o m ú n , Osa-
! r i o d'e l a V i u d a de J . R o d r í g u e z Acos-
| t a . 
Rosa G r a u , de 32 a ñ o s , M o n t e j o y 
Coliseo, Tubercu los i s , SE. 4, zona 
te rcera , h i l e r a 10, fosa 2. 
F ranc i sco L ó p e z , de Cuba, de 35 
F ran c i s co L ó p e z , de Cuba, de 35 
a ñ o s . Pasaje B . , n ú m e r o 2 1 , S í f i l i s , 
SE. , 4, zona te rcera , h i l e r a 10, f o -
sa 3. 
V i c t o r i a n o Du lo feo , de Cuba, de 
110 a ñ o s , Mangos 30, D e r r a m e cere-
b r a l , SE. , 4, zona te rcera , h i l e r a 10, 
fosa 4. 
Sabina H e r n á n d e z , de Cuba, de 1 1 
a ñ o s . Cas t i l l o 45, Q u e m a d u r a s p o r 
fuego, SE 4, zona te rcera , h i l e r a 10 , 
fosa 5. 
F ranc i sco Cabrera , de Canar ias , de 
54 a ñ o s , 17 n ú m e r o 49, C á n c e r , SE. 
4, zona tercera , h i l e r o 10, fosa 6. 
J o s é G o n z á l e z , de E s p a ñ a , de 37 
a ñ o s . C e r r a 659, M a l de l c o r a z ó n , 
SE. 4, zona te rcera , h i l e r a 10, f o -
sa 7 . 
M a n u e l V a l d é s , de Cuba, 30 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , M a l de l co-
r a z ó n , SE. 4, zona te rcera , h i l e r a 10, 
fosa 8. 
J a c i n t o S u á r e z , de E s p a ñ a , 40 
a ñ o s , Cer ro , A s i s t o l i a , SE. 4, zona 
de te rcera , h i l e r a 10, fosa 9. 
M a r í a B . To r r e s , de Cuba, de 65 
a ñ o s , M a r l a n a o , E n t e r i t i s c r ó n i c a , 
SE. 4, zona te rcera , h i l e r a 10 , f o -
sa 10. 
R i t a V é l i z , de Cuba, de 84 a ñ o s . 
Z a n j a 57, M a l de l c o r a z ó n , SE 4, 
zona de te rcera , h i l e r a 10, fosa 1 1 . 
Pab lo G u t i é r r e z , de Cuba, de 13 
a ñ o s , Dao iz 10, Cerro , I n f e c c i ó n , SE. 
4, zona te rcera , h i l e r a 10, fosa 12 . 
L e a n d r o Goy, de E s p a ñ a , de 55 
a ñ o s . L a B e n é f i c a , C o n g e s t i ó n cere-
b r a l , SE. , 4, zona tercera , h i l e r a 10, 
fosa 13. 
A g u s t i n a Velazco, de Cuba, 16 
a ñ o s , L u z 12, H o m i c i d i o , SE. , 4, 
zona de te rcera , h i l e r a 10, fosa 14. 
A m é r i c a G o n z á l e z , de Cuba, de 6 
meses. Ange les 73, B r o n q u i t i s , SE. 
4, zona tercera , h i l e r a 8. fosa 5. 
Car los R. S á n c h e z , de Cuba, de 
1 1 d í a s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , H e r 
n i a u m b i l i c a l , SE 2, segundo o r d e n , 
p lazue la , h i l e r a 1, fosa 2, p r i m e r o . 
S e r a f í n B r i t o , de Cuba, do 2 d í a s , 
A r a n g o y V i l l a n u e v a , D e b i l i d a d , SE. 
2, segundo o rden , p lazuela , h i l e r a 1 , 
fosa 3, p r i m e r o . 
Cons tante B r i t o , de Cuba, de 2 
d í a s , A r a n g o y V i l l a n u e y a , D e b i l i d a d , 
SE. 2, segundo o rden , p lazue la , h i -
l e ra 1 , fosa 3, segundo. 
F e l i p e G o n z á l e z , de Cuba, de 20 
a ñ o s , Tene r i f e 29, H o m i c i d i o p o r a r -
ma de fuego, SE. 5, segundo o r d e n , 
h i l e r a 8, fosa 18. 
Teodoro Pou le t , de Cuba, de 39 
a ñ o s , P res id io , Tubercu los i s , SE. 5, 
segundo o rden , h i l e r a 8, fosa 20, p r i -
m e r o . 
F e r n a n d o V a l d é s , de Cuba, de 34 i 
a ñ o s . P res id io , Tubercu los i s , SE. 5, 
segundo o rden , h i l e r a 8, fosa 20, se-
g u n d o . 
E d u a r d o S u á r e z , de E s p a ñ a , de 33 
a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , T u b e r -
culos is , SE. 5, de segundo o r d e n , h i -
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L o s franceses en A r g e l . — D i c e e l 
conde de Sa in t M a r i e , o f i c i a l r e t i r a d o 
de l e j é r c i t o f r a n c é s : 
" E l s ac r i f i c io de gente lo p rueban 
no t i c i a s y e s t a d í s t i c a s m u y exactas 
que me f u e r o n bondadosamente f ac i -
l i t a d a s . Veo en el las que d u r a n t e los 
qu ince a ñ o s t r a n s c u r r i d o s desde l a 
t o m a de A r g e l , la m o r t a n d a d ha sido 
de cien hombres , por d í a como t é r m i -
no med io , y a de resu l tas de enferme-
dades, y a de l fuego e n e m i g o . De ma-
ne ra que la m o r t a n d a d de l a ñ o se 
compone de 3 6 . 5 0 0 i n d i v i d u o s . P o r 
cons igu ien te , l a F r a n c i a debe de ha -
ber p e r d i d o 547.500 ( m á s de med io 
m i l l ó n de h o m b r e s ) en esos quince 
a ñ o s y 150 m i l l o n e s de f r ancos . 
Un Capitalista que Desea l a 
Huelga 
e x t i n g u i r í a p r o n t o . Es to es ev lden- ! ¡ o c i e d a d s e r á " m á s 'culta deraci^"'i i 
t e ; pe ro no se t r a t a a q u í de lo que su - j m&s c i v i l i z a d a . y 11,1 W 
c e d e r í a s i l a gen te d e j a r a de ser co- cnntf>n*r r. r o n » , 
ba de nues t ro v a l o r e s D i n t ^ ^ l 
| h o m b r e que sabe p r i v a r s e "-Ual- íül 
el efecto m o r a l de u n a v i d a semejan 
te en los m u y pocos que l a Prac- que saDe ^ 
1 - . « „ l t 0 ' es caPaz de cualquier nf 1111 W 
Tenemos los seres humanos una 1 f i c i o en e l c u m p l i m i e n t o d ^ 
p r o p e n s i ó n gene ra l a de ja rnos l l eva r ; re8 sociales; y el no h a h * SU8 J ' 
de nues t ras concupiscencias con e l do a m o d e r a r sus pas io i f* 
a f á n de sat isfacer nues t ros a p e ü t o s . | r a n t í a de poder dominar la* no,38ft. 
No es menos v e r d a d que esta p ropen - deber lo m a n d a . CUaa(Iotí 
s i ó n nos m e r m a la s a l u d de l a l m a y r r - j ^ _,I_ÍIV,^„ 
la de l c u e r p o . L o s goces de l m u n d o , f ^ J 5 ® 8 „ J „ ™ Pr,0Penso8 . 
las d ive rs iones , e l r ega lo de l a v i d a , ^ o d ™ ™ T Z l r V ^ 6 
los placeres ma te r i a l e s necesi tan u n i ̂ r c o n t " el ¿ n t e r é s c o m ^ / ^ l 
f r eno que los reduzca a u n m í n i m o ' cuando no noble ejemplo de abní? 
pos ib le ya que no los cu r e de l to-̂  ^ J ^ J ^ ^ y nos a l i e n a -
d o . P Jes b i e n , los anacoretas y l a s ; 
m o n j a s son casos ex t remos de una con e l l o nos acercamos a 
i n c l i n a c i ó n c o n t r a r i a a los gustos ma-
t e r i a l e s . Esas a lmas re l ig iosas , en 
E l d o g m a de la I n m a c u f e ' 
c e p c i ó n es representa t ivo de la 
vez de 'dar p á b u l o a c ie r tos dedeos, t i d a d s u p r e m a . L a Vi rgen M a r i 
„r.^„an ^ n t r n H a r l ™ . «omfltlíinrtnafi I u n » " » des ignio del Cielo fué 
Este m i l a g r o ^ 
las ^ , , ^ 5 ; ° % 
pocas personas s i en ten esa y o Q ^ m \ ' l ^ ^ ^ ^ . ^ 
por e l s ac r i f i c i o , y que no hay p r o - fea ^ 
Y a es sabido que en e l m u n d o m u y I b 0 1 1 ^ Que todas las mujeres S 
* . « ^ ^ VAM>AiA« i ser buenas deben guardar en 
" ' i d que 1 
hab i l idades de que se den muchos | ^ ^ estado social-' 
8u coa, 
por .•: 1 : • :. J uay y r u - 1 v , , ' . J~ clue les Sea 
i l i s   s   s | s b l e de su st  socia?' 
casos de e l l o . A s í es que nunca pe- fan ^ ^ i ^ ^ l 1 1 1 1 1 ^ 0 la ^ ¿ n l 
l i g r a l a v i d a de l a h u m a n i d a d por » 
ese l a d o . E n cambio , p e l i g r a m u c h o 
por el e x t r e m o opuesto de 1(* v ic ios , 
y conviene a l i n t e r é s socia l f o m e n t a r 
las v i r t u d e s de abs t inenc ia y r e f re -
n a r las i nc l i nac iones s i b a r í t i c a s , 
p o r q u e estas ú l t i m a s t i e n d e n a u n 
exceso de c o r r u p c i ó n s i empre noc iva I 
a los h o m b r e s y a l a soc iedad . L o s ! abnegadas y car i t a t ivas forman 
anacore tas , pues, y las v í r g e n e s del g r a u c o n t i n g e n t e m á s puro y valí 
s e ñ o r v i e n e n a r ep resen ta r a lgo a s í de l a h u m a n i d a d . 
V i r g e i 
E n r e s ú m e n : cuanto m á s el h I 
b re se a p r o x i m a en la conducta ^ 
r a l a esos v i r t u o s o s varones, y cu 
to m á s las muje res imi t en él recaM 
de las v í r g e n e s del señor , más mi 
les seremos a l a sociedad y a 
o t ros m i s m o s ; porque las persona,I 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
S E N T E N C I A S D E L J U E Z L I C E N -
C I A D O L E O N A R M I S E N 
J u a n C a m a ñ o , t i m a d o r que se de-
d ica a p x p l o t a r a los Infe l ices que 
buscan t r a b a j o o f r e c i é n d o l e s dar les 
o c u p a c i ó n a c a m b i o de lo que pueda 
coger les , 500 pesos de m u l t a y nue-
ve de i n d e m n i z a c i ó n . 
B a r t o l o m é Berengue r , c h a u f f e u r y 
d u e ñ o de u n c a m i ó n , que po r pasar 
a u n a m á q u i n a de pasajeros c h o c ó 
c o n o t r a y le o c a s i o n ó d a ñ o , 20 pe-
sos de m u l t a y 25 pesos de i n d e m n i -
z a c i ó n . 
F . D . U n d e r w o o d , p res iden te d e l f e - J e s ú s G i } ' m o t o r i s t a que a r r o l l ó u n 
r r o c a n l l de B r i e , h á s e expresado e n c a r r e t ó n , 3 1 pesos de m u l t a y 40 de 
e l s e n t i d o f a v o r a b l e a l a h u e l g a de 
sus obre ros . H a d i c h o : " A h o r a es e l 
m o m e n t o o p o r t u n o p a r a acabar c o n 
ol las , y hacer , c o n t i n ú d ic iendo , que 
v u e l v a n a la r e a l i d a d . " 
L a esposa del Almirante 
Beatty 
. . r-vv • • vc-> , 
eso de que personas cu l t a s , hombres c ienda de que los pagot de eso mes 
no tab les en la c iencia y a l g u n o s n i no e m p e z a r í a n hasta el lunes 7. 
notablet , s iqu ie ra , pero a l f i n p r o f e - I S iempre ha r e su l t ado l o m i s m o ; e l 
s ionales, se b r i n d a r a n p a r a represen- | (Voctor R o d r í g u e z Acos t a puede d i s -
t a rnos , se o f rec ie ran pa ra a s i s t i r a | poner lo convenien te s e g ú n e l osta-
Congresos c i e n t í f i c o s , g e s t i o n a r a n l a i do de los fondos en T e s o r e r í a , pero 
d e s i g n a c i ó n , a l solo ob j e to de d a r u n no puede i n c l u i r en sus d ispos ic iones 
paseo, hacerse conocer en o t r a s t i e - ¡ a " l o s legis ladores de la P a t r i a ; estos 
r r a s y no gas tar una peseta de su pe- cobran s i empre antes de t e r m i n a r * e l 
c u l i o . So e x p l i c a r í a como cosa j u s t a ' mes o a l empezar e l s i gu i en t e y a que 
que, a l ser des ignado po r los cen t ros c o n s t i t u y e n e l m á s a l t o Pode r de l a 
c u l t u r a l e s o n o m b r a d o por e l Jefe de l ' R e p ú b l i c a . 
Es tado u n c iudadano d'e p o s i t i v o v a - j E n f i n , a q u i e n Dios se l a d l ó , San 
ler pa ra que abandonando su c l i e n t e - Pedro se l a bend iga . Pe ro a l menos 
l a , s e p a r á n d o s e de su f a m i l i a , i m p o - i conste que I n t e r i n no venga e l d i n e -
n i é n d o s e moles t i a s en l a r g o s v ia jes , i ro de los bonos, m i l e s de i n fe l i ce s 
r ep resen ta ra a Cuba y t r a j e r a a C u -
ba nuevas e n s e ñ a n z a s y nuevas ideas, 
é l Es tado le r emunerase s i no en l a ¡ 
c u a n t í a r e c l a m a d a p o r e l s ac r i f i c i o , 
a l menos su f i c i en t emen te p a r a los ' 
gastos de t a l r e p r e s e n t a c i ó n . 
Pero se daba e l caso de supuestas | 
c l a m a r á n por sus sueldos de s e p t i e m -
bre y a ú n de agosto, a u n q u e en l a 
H a b a n a los peces mayores h a y a n 
t r i u n f a d o de todas las p rev i s iones y 
todos los planes de l Secre ta r io de H a -
cienda. 
Y conste que a lgunos l eg i s l adores 
asistencias, de falsos es tudios en es- [ que h a n c o m b a t i d o l a a d j u d i c a c i ó n 
t a b l e c i m i e n t o s de c o r r e c c i ó n , en hos- ; de los bonos a M o r g a n y q u e r í a n u n a 
p í t a l e s , en cent ros c u l t u r a l e s y de- subasta con l a cons igu ien te d e m o r a , 
t e r m i n a d a s organizac iones a d m i n i s - j h a n cobrado o c t u b r e : que esa es l a 
t r a t v a s . Se as ignaba u n a c rec ida can- equ idad a l uso co r r i en t e , 
t i d a d a l p e t i c i o n a r l o ; paseaba é s t e 1 J . N . A R A M B U R U . 
te rcera , h i l e r a 9, fosa 2 2 . 
R a m ó n A d á n , Cuba, 58 a ñ o s , I n -
d u s t r i a 9 5, c o n g e s t i ó n ce rebra l . S E . 
i 4, r o ñ a de t e rcera , h i l e r a 9, fosa 23. 
I Rosa R i g a u d , Cub?, 35 a ñ o s . T e r -
cera ( A . ) , r e u m a a r t i c u l a r . S E . 4, 
zona de te rcera , h i l e r a 10, fosa 1 . 
E d m u n d o M é n d e z , Cuba, 5 a ñ o s , 
C l í n i c a L e d ó n . apend ic i t l s . N E . 3 de 
segundo o rden , h i l e r a 8, fosa 2 . 
R a ú l V a l d é s , Cuba, seis a ñ o s . M a r -
q u é s G o n z á l e z 24 , p e r i t o n i t i s . N E . 
¡3 de segundo o r d e n , h i l e r a 8, fosa 3. 
I Jos; <Tabeada, Cuba, t res meses, 
. R e p a r t o G a v i l á n , ga s t roco l i t l s . N E . 
' 3 , segundo o rden , h i l e r a 8, fosa 4 . 
B a r t o l o V a l s , Cuba, dos meses, San 
L á z a r o 4, V í b o r a , a t reps ia . S E . 10 
de segundo o r d e n . P lazue la , h i l e r a 
8, fosa 1 1 , p r i m e r o . 
L u i s M a r t i l l a n , Cuba, t r e s a ñ o s , 
San C r i s t ó b a l 13, a t reps ia . SE. 10, 
, segundo o rden . P lazue la , h i l e r a 8 f o -
sa 1 1 . 
j J u l i o R o d e t l f f , Cuba, diez d í a s , 
¡ V i s t a H e r m o s a ( B . ) , pers i s tenc ia de l 
¡ a g u j e r o de b o t a l . SE. 2, segundo o r -
j d e f i . P lazue la , h i l e r a 1, fosa 1 , se-
g u n d o . 
J u l i o C. H u i d o b r o , Cuba, 54 a ñ o s . 
Recuerde s i empre que l a f a m a no ss h i j a de l a casua l idad , "y 
s í de l buen a r t í c u l o . 
S A N J O S 
e labora e l m e j o r pan , y los m á s e x q u i s i t o s dulces. T iene u n i n m e n -
so s u r t i d o e n v í v e r e s f inos y l i co re s de las m á s afamadas marcas . 
Pana ser b ien se rv ido e n bus f iestas, l l a m e a l 
T E L E F O N O A - 1 7 0 6 . — O B I S P O , S I . 
J o s é U r , de E s p a ñ a , de 33 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , T u b e r c u l o -
sis, SE . 5, segundo o rden , h i l e r a 9, 
fosa 1, p r i m e r o . 
T O T A L : 24. 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
" L a Segunda M i n a , " Bernaza n ú -
m e r o 6, t iene verdaderas p rec ios ida -
des en j o y e r í a f i n a , l i q u i d a m u y ba-
ra tas todas sus existencias, po r h a -
ber dec id ido su d u e ñ o de ja r e l nego-
cio. Es una l i q u i d a c i ó n v e r d a d . 
Be rnaza n ú m e r o 6, a l l ado de l a 
B o t i c a . T e l é f o n o A-63 63. 
i n d e m n i z a c i ó n 
P o r in f r acc iones s an i t a r i a s , M a -
n u e l Sonda y F ran c i s co G a r c í a , 20 
pesos cada u n o . 
A l b r e t o C u p i d o , que m a l t r a t ó de 
o b r a a u n a m u j e r , c inco pesos de 
m u l t a . 
S i m ó n I z q u i e r d o , p o r lesiones, 20 
pesos. 
F r a n c i s c o A r n a l d o , po r desobedien 
c i a , 5 pesos. ( 
Sa lvador Mass ip , g u a g ü e r o que no 
l l e g ó a l f i n a l de su i t i n e r a r i o , de-
j a n d o a los pasajeros i n d e b i d a m e n -
te , 5 pesos de m u l t a . 
M a n u e l S á n c h e z , p o r desobedien-
c ia , 5 pesos. 
Pascua l " S á n c h e z , que m a l t r a t ó de 
o b r a a u n t r a b a j a d o r que le c o n t e s t ó 
en malas f o r m a s , 5 pesos. 
A n g e l P é r e z , por embr i aguez y es-
c á n d a l o , d iez d í a s . 
A n g e l de l a T o r r e , po r lesiones, 5 
pesos. 
I s i d r o F r a n c o , p o r embr i aguez y 
e s c á n d a l o , dos d í a s . 
H e r z R a f f e r , por o b s t r u i r la v í a 
p ú b l i c a , u n peso. 
J o s é de J . D u m o i s , c h a u f f e u r de 
u n c a m i ó n de r e p a r t i r carne que 
c a u s ó d a ñ o a u n au to de pasajeros, 
10 pesos de m u l t a y 10 pesos de i n -
d e m n i z a c i ó n . ' 
M a n u e l Jaceno, p o r desobediencia 
5 pesos. 
J o s é L ó p e z , F é l i x A r a g ó n y Rafae l 
S á n c h e z , que a las dos de la madm 
gada, e n 23 y 12, molestaron a 
pasajeros de u n a u t o m ó v i l , 20 pe 
cada u n o . 
E d u a r d o S á n c h e z , motorista ( 
c a u s ó d a ñ o a u n f o r d , tres pesos d»I 
m u l t a y t res pesos de indemnización 
F u e r o n absuel tos t re in ta y 
i n d i v i d u o s . 
Se v i e r o n nueve causas de delito! 
y t r e i n t a y c inco ju ic ios de faltas 
cinc» 
D a P U E R T O 
L O S Q U E L L E G A N Y LOS C 
E M B A R G A N . — S A L I O E L "HA. I 
T U E Y " . — D O S D E N E W ORLEAN'S, | 
E L H A T U E Y 
E n l a m a ñ a n a de hoy ha salido pa. I 
r a P u n t a de Car tas a buscar al bar-
co a m e r i c a n o C e r r i t o , el cañonero 
H a t u e y , que como ya hemos publi. 
cado lo puso a f l o t e . 
E L F L A N D R E 
E l vapo r f r a n c é s Flandres se creí 
que haya sa l ido ayer de la Coruña 
p a r a l a H a b a n a con carga general 
y pasa je ros . 
V A P O R E S FRANCESES 
E l v a p o r L a Sal le l l egará el día 
14 de F r a n c i a , v í a E s p a ñ a , para se-
g u i r luego a N e w Orleans, y el Leo-
p o l d i n a l l e g a r á e l d í a 22 y desde la 
H a b a n a r e g r e s a r á a l Havre. 
E L Y U C A T A N 
E l v a p o r amer icano Yucatán hi 
l l e g a d o de N u e v a Y o r k con carga 
g e n e r a l y diez pasajeros entre ellos 
los s e ñ o r e s D a n i e l E . Me Jlmmes, 
F r a n c A n d r e s o n y s e ñ o r a . Charles 
Scot t , James H a r é n , Ledo. J . Koeu 
y o t ro s . 
L a pa ten te s an i t a r i a del Yucatán 
cons igna que en Nueva York hín 
o c u r r i d o en l a ú l t i m a semana 43 
casos con siete defunciones de titus 
e x a n t e m á t i c o y 76 casos con 12 
p o l i o m i e l y t i s . 
E L Y U M U R I 
E l v a p o r amer i cano Y u m u r l llegó 
de N e w Orleans , con carga general. 
E L C H A L M E T T E 
A 1 1 de l a m a ñ a n a , l legó de Ise* 
Or l eans , con carga y pasajeros es-
te v a p o r amer i cano . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Univers idades de P a r í s y 
M a d r i d y de las E s c u e l á s de N e w 
Y o r k y V i e n a . 
M e d i c i n a en Genera l 
N A R I Z , G A R G A N T A y O I D O S . 
Consu l t a s : de 2 a 4 . L e a l t a d , 3 8 , 
( a l t o s . ) T e l é f o n o : A - 5 1 3 5 . 
C 8230 a l t . I n d . 5 Oc t 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA, Belascoaín, número 
32-B. Apartado 511 .—Telé fono A-4958.—Habana. 
L a d y B e a t t y , esposa d e l p r i m e r l o r d 
d e l A l m i r a n t a z g o l i r í t h n l c o o h i j a 
m a y o r de M a r s h a l l F l r t d , de Chica -
go . A c o m p a ñ a a su esposo a l a C o n -
v e n c i ó n de l a L e g i ó n A m e r i c a n a y 
p o s t e r i o r m e n t e a l a Conferenc ia d e l 
Desa rme en W a s h i n g t o n . 
" L a Venganza es DuIce, , dice 
Grunau 
B O N I T O 1 0 T E 
D E V E S T I D O S P A R A S E Ñ O R A S 
A P R E C I O R E A J U S T A D O 
A T f S O 
Bs felaitlcada 
Triunfan siempre aan después 
de fracisar los Broman* 
3 0 A S T O S D E E X 1 T * 
E P I L E P S I A o A S . E o N ^ 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n Ja» 
P a s f l l l a s A n t í e p i l é c U c a s d e O C H O A 
A N D U A R D . E l e m e n t o s de P h a r -
mac ie . O p e r a t i o n s p h a r m a c e u -
t iques . M é d l c a m e n t s m l n é r a u x $ 2 .50 
N A E G E L I . S a n g r e y g l á n d u l a s 
de s e c r e c i ó n i n t e r n a 2.00 
P R O N . L e s m a l a d l e s de l ' ln tes t ln 
et l e u r t r e i t e m e n t en c l l a n -
tele 2 .00 
G U E N I O T . T h é r a p e u t i q u o G y n e -
cologlque 4.00 
F 1 E S S I N G E R . T r a t a m i e n t o de 
l a s en fermedades del c o r a z ó n y 
de l a a o r t a en c l i e n t e l a . . . 2 .60 
S A N C H E Z D E E N C I S O . H a v u e l -
to S a n F r a n c i s c o . N a r r a c i o n e s 
de santos y de h é r o e s 0.90 
M I R O ( G a b r i e l ) . L i b r o de S l -
g ü e n z a 1.50 
A L V A R E Z P U E N T E . E l n a v i e r o 
Mas . I . L o s s ignos 0.90 
F E R R i í B I T I N I . L o s h i j o s de 
l a M l l o c a 1.00 
A L M A N A Q U E B A I L L Y B A I -
L L I E R E P A R A 1922. P e q u e -
ñ a E n c i c l o p e d i a de l a v i d a 
i C O R O N E L I G N O T U S . V i a j e s 
p l a n e t a r i o s en el s ig lo X X I I . 
L D e los A n d e s a l cielo. I I 
D e l o c é a n o a V « n u s . I I I E l 
mundo venus lano . C a d a p a r -
te se vende s e p a r a d a m e n t e a 
C O R O N E L I G N O T U S . L a des-
t e r r a d a fle l a t i e r r a . E l m u n -
do L u z 
práctica 
L O T I . L a t e r c e r a j u v e n t u d de 
M QUITAN EL APETITO 
N O D E P R I M E N 
G O T U D rápidamente le^ accesos 
P R E C I O $ 2 - 2 0 
F a r m a c i a 
S A N J U L I A N . 
Hie la , 99 Habana. 
Un ioo t a g » a u « . 
M a d a m e E n d r i n a . 
R A M O N Y C A J A L . C h a r l a s de 
c a f é . P e n s a m i e n t o s , a n é c d o t a s 
y c o n f i d e n c i a s 
M A R I S T A N Y . F l o r i l e g i o . L a s 
m e j o r e s p o e s í a s l í r i c a s G r i e g a s , 
L a t i n a s , I t a l i a n a s , P o r t u g u e -
sas , F r a n c e s a s , I n g l e s a s y 
A l e m a n a s . U n g r u e s o v o l u m e n 
encuadernado 
0.60 
1.20 
1.50 
2.25 
0 .90 
0 .90 
S A N M A R T I N P U E N T E . T r a t a -
do de derecho e l ec tora l e s p a -
fiol. L e g i s l a c i ó n a p l i c a b l e a l a s 
e lecc iones 6 .00 
J U R I S P R U D E N C I A E L E C T O -
R A L del T r i b u n a l S u p r e m o . 
O r d e n a d a , C o n c o r d a d a y s e g u i -
da de v a r i o s e s tudios por A g u a -
.do A r e n a l 8 .50 
A G U I L E R A D E P A Z . E l derecho 
j u d i c i a l e s p a ñ o l 7 .00 
R E I C H E L . L a ley y l a s entenc ia . 
O r i e n t a c i ó n a c e r c a de l a doc-
t r i n a a c t u a l sobre fuentes de l 
D e r e c h o y a p l i c a c i ó n del ú l -
t imo 2 .00 
F A G E . E l a u t o m ó v i l de g a s o l i -
n a moderno. Su d e s c r i p c i ó n , 
c o n s t r u c c i ó n , m a n e j o y c o n s e r -
v a c i ó n . Con c a p í t u l o s e s p e c i a -
l e s sobre el a l u m b r a d o e l é c t r i -
co y e l a l c o h o l como c o m b u s t i -
b le e.bo 
F L O R E Z ( J u l i o ) P ó e s í a s esco-
g idas . S e l e c c i ó n de las m á s no-
tab le s p o e s í a s de este d i s t i n -
guido poeta 0 .60 
ALBUM DE BAILE DE LA LA FEMME CHIC. Se acaba de re-
cibir el nuevo número de esta magnífica Moda, que llega copioso 
con los niás lindos modelos creado por los principales modistos 
parisienses, $2.00. 
l t . - 8 
Y S E 
D A N A 
S O N D E 
C t l A R M E R 
Y G E 0 R 6 E I T E 
Vea el mejor surtido de confecciones en 
U s B a l e r i a s " * 1 
$ 1 0 . 0 0 
9120 
jpBBBSOSSBl 
J o h n G r u n a u , leader de 60 ,000 e m -
ploudos de l f e r r o c a r r i l que p e r d i e r o n 
sus puestos en l a ú l t i m a hua i ca , p o r 
haberse negado los g randes g r emios 
obre ros a p r e s t a r l e su ayuda , h a r e -
sue l to r o m p e r l a hue lga c o n e l apo-
y o de sus hombres , s i pe rs i s ten en 
l l e v a r a cabo e l e n o r m e p a r o de t o -
das las l í n e a s f e r r o v i a r i a s amer i ca -
nas los G r e m i o s Obreros . 
A g u a d e C o l o n i a 
d e l D r . J O H N S O N 
C o m o o s t e l a 
T R U J I L L O - M A R l > -A n u n c i o s 
con l a s ESEflCljS 
m á s finas - ~ ~ 
EiquisiTá F U I a mila T E I f A S Ü E L B . 
Be m t i i DBBODEBU J I U M I , Ollsft 3B, esqnlsa » I S » " ' 
AÑO LXXXÍA 
OIARÍO DE LA MARINA Noviembre 8 de 1921 
PAGINA T R E S 
que es indispensable p a i a l l e v a r a 
1 buen t é r m i n o c u a l q u i e r n l abo r edu-
: ca t iva . U n Supe r in t enden te no debe 
¡ s e r u n b u r ó c r a t a s ino u : ; educador ; 
• -o HP l a e d u c a c i ó n r u r a l nue l A n g u l o , Supe r in t enden te de , y su papel no ps e l ^ „ „ f u n c i o n a . 
me jo ra ae 1 .dades p r i m o r d i a . Escuelas de las V i l l a s , presento p o - j r i o d e j a d o de l a escueta q.ue d i c t a 
- t a r d e a la Crfrpora- . 5r(jenes y f i r m a t ras lados , s ino e l d< 
m u y i m p o r t a n t e , la j u n maes t ro de exper ienc ia y c u l t u 
v ive de su i cua l , ap robada por l a J u n t a , ha v e - . ra m elevadas, que g u í a y d i r i -
n l an rif> I . . . . - _ . . 
no 
L A M E J O R A D E L A E D U C A C I O N R U R A L 
« IR . c 
L a ^ ' T a s n cesi  r i r i - l   l s i l l s , r t  , 
€s una de ^ . . , ia desde ej p u n t o , cas semanas mas t r  a la t f r r - . ó r d e e s  f i r a tragiacl0Si gi  e l de 
^ l 6 . . o o l l t i c o . m o r a l y e c o n ó m i c o . ! c i ó n una m o c i ó n i e vista p o l l t i c 
Cuba es una n a c i ó n que e l b ienes tar de é s t a t n i d o a co 
a  r l a j u t . a<i >e- i ra u y l s, e í a  
n s t i t u i r e l nuevo p de ge el t r aba jo de l a i n s p e c c i ó n , 
de las escuef"" 
A n g u l o e s t í 
nestar S n i z a c i ó n social y hasta a men te p r epa rado p a n 
' t r a b a i o aue t o m o a su > 
g r i cu l t u r a . y h a m s i l t e a l b i e - . e n s e ñ a n z a las r u r a l e s | con c l r cu ia re s sino C.JU el e j e m p l  
£9 halla u m d o estre ^ ^ . ^ i E n ^ lo estaba p e r f e c t a ^ 
ra r e a l i z a r e l ¡ 
cargo, a n i m a -
deseo de ser-
y de me-
p o b l a c i ó n 
P l e Í 0 ' c ^ n S n z a y la zozobra se apo 
t í n hasta, de los e s p í r i t u s mas re-
de y emprendedores , se hacen 
udos todos los p rob lemas so-
v i v o y la o b s e r v a c i ó n p r á c t i c a en las 
aulas, y que va de escuela ^en escue-
la aconsejando, a l e n t a n d o , f i j a n d o 
con toda c l a r i d a d en l a conciencia 
de los Inspectores y los Maes t ros , 
el sent ido , el alcance y l a i m p o r t a n -
cia de las resoluciones de l a J u n t a 
de que t o r m a par te . 
Los Inspectores, ' a su vez, h a n de 
p r o c u r a r pene t ra r el a c u d o sent ido , 
m u y a l alcance de c u a l q u i e r edu-
i cador expe r imen tado y c u l t o como 
nues t r a o r g a n i z a c i ó n socia l . Po r ob - • casl g jempre e l Inspec to r , de l a 
servaclon d i r e c t a e l Sr. A n g u l o co- r e fo r ina i n t r o d u c i d a en l a e n s e ñ a n -
noce en que sen t ido , en que med ida I za r i i r a l . y una vez qUQ Se h a y a n 
las m i r a s dq l s e ñ o r 
la J u n t a , deben coo-
de aDUuu-w—; c ^ p e r í o d o s Mora r la e d u c a c i ó n ae u poo iac ion 
tero P r o 2 f 4 a , d ; Ser p r o d u c t i v a , se r u r a l . Tra tase de u n e x p e r n m e n t a d o 
en que ^ ^ m e r c i o y la i n d u s t r i a . I maes t ro , f a m i l i a r i z a d o desde j o v e n . 
amna0nao desaparecen e l c r é d i t o p ú -
v f v el p r i v a d o , los negocios l a n -
iAPcen o se p a r a l i z a n casi por c o m -
¡ g l m e r m a n las ren tas de l Es tado . 
con los p r o b l e m a s y las necesidades 
del h o m b r e que v ive en el campo de 
su t r a b a j o pe r sona l , y con los de la 
f a m i l i a campes ina en su c o n j u n t o , 
u n a de las c é l u l a s f undamen ta l e s de 
gufren ^ " { J L g L a aguda cr is is | d i f í c i l cada d í a . por desven tu ra nues-
doraS, iTn e i e m p i o t an elocuente y l t r a . de asegurarse u n a s i t u a c i ó n to-
actual es Jnadie d e j a r á de con- l e rab le . ya que h a b l a r de u n bienes-
doloroso, i la rjqiiejsa> ia t a r c i e r to parece en los ac tuales rao-
misma "del p a í s , depende | mentes una a s p i r a c i ó n casi inasequ i -
I b le . E l Sr. A n g u l o es, a d e m á s , u n pa-pxistencia 
del producto de sus campos 
Ahora 
„*4 , . {^o^ A* ! „ , t n o t a s incero. S i m p a t i z a de la man^-a hipu la n r o d u c t i v i d a d de la- , . , , r , T / i Dieu, id F«V«< J , „ 0 H O mas v iva y h o n d a con cuan tos l u c h a n 
y e n t u s i á s t i c a m e n t e 
a rea l iza r las . E l e m p e ñ o que m a -
n i f i e s t en en el c u m p l i m i e n t o de sus 
t a m e n t o de I n s t r u c c í ó i P ú b l i c a , co- p a t r i ó t i c o , cuyo buen é x i t o todos es-
mo educador y como c i u d a d a n o . t amos en e l deber de t r a t a r de ase-
E n cuan to a los Maes t ros , no es g.urar. Desde luego , Ju r e p e t í m o s , 
preciso encarecer la i m p o r t a n c i a de l Que no se ha hecho mae que empe-
la l abor que les cor responde en l a l z a r . Pero se t o m a d o u n a buena 
obra de c o n v e r t i r U m e j o r a , d e ! v í a - Reorgan izada l a escuela, es 
u n i dea l cons ignado en u n pape l I menester e jecutar , m e d i a n t e u n a Uí 
impreso , en u n a r e a h i a d c i e r t a , en ten8a y cons tan te l a b o r de los 
hechos que apo r t en u n e l emen to de 
b ienestar a la p o b l a c i ó n campes ina 
de Cuba. L a escuela es lo que e l 
maes t ro hace de ela, y con r a z ó n 
d e c í a el profesor A l o á n r a r a G a r c í a 
que jas leyes y los r e g l a m e n t o s es-
colares d e b í a n cons ta r de *un s ó l o 
a r t í c u l o : " A l f r en t e d f r a d a Escue-
la se p o n d r á u n b u e n m a e s t r o " . 
P o r f o r t u n a , el Mag :? t e r io cuba-
no ha co r respond ido s i empre con 
m a g n i f i c o a r d o r a toda ob ra nob le -
men te encaminada a l b ienes ta r de l 
p a í s , y cabe esperar que a c o g e r á 
con l a m á s v i v a s i m p a t í a l a n u e v a 
r e f o r m a y se e s f o r z a r á en l o g r a r 
que produzca todos sus b e n é f i c o s 
efectos. 
L a obra de s i m p l i f i c a c i ó n de > l a 
escuela r u r a l a s i g n á n d o l e una m i -
s i ó n adecuada a sus fuerzas y a sus 
pos ib i l idades , a s í como e l e m p e ñ o 
de c o n v e r t i r l a en u r i n s t r u m e n t o 
deberes en t a l sent ido , s e r á u n f a c - l ú t i l de progreso socia l en nues t ros 
t o r i m p o r t a n t í s i m o de l buen é x i t o 
que se obtenga, a l a pa r q u é d a r á 
l a med ida de lo que cada Inspec to r 
va le como f u n c i o n a r i o de l Depar -
campos, es tableciendo u n a concor 
danc ia estrecha en t r e l a escuela y 
d i -
rectores de l a e n s e ñ a n z a , los planea 
acordados ; y , a d e m á s , h a y que pen -
sar en o t ras medida^ u rgen tes de 
c a r á c t e r f u n d a m e n t a l como son : 
asegurar l a f o r m a c i ó n do buenos 
maest ros pa ra e i campo y c rea r o t ras 
escuelas r u r a l e s de t i po m á s e leva-
do. A m b a s med idas son i n d i s p e n -
sables y a el las debe i r se s i n demo-
ra . E l p r i m e r p rob l ema no h a b r á 
de resolverse con leyes d e l t i p o de 
Congreso y ve tada por e l E j e c u t i -
p e d a g ó g i c o de l t i p o m á s i n f e r i o r , en 
t o rpe m a r i d a j e con intereses y pa-
siones personales quo nada t i e n e n 
que ve r con l a escuela. E n c u a n t o 
a l a c r e a c i ó n de escueias r u r a l e s 
de m á s a l t o t i p o , la c- is is e c o n ó m i -
ca no debe ser u n o b e t á c u l o s ino 
u n i n c e n t i v o y una r;>zóii m á s pa-
ra proceder s in d i l a c i ó i . E l h o m b r e 
e f ic ien te es e l f ac to r m á s i m p o r -
t an t e en l a p r o d u c c i ó n de l a r i q u e -
za, y u n g r a n educador n o r t e a m e r i -
cano, e l D r . P h i l a n d e r P. C l a x t o n , 
ex-Comisionad.o de Escuelas de los 
11 tica económico pedagógica, qne^ 
"los pueblos más pobrea son los ^ 
que más deben gastar en sus es-
cuelas'*. Es el único eanrino segu-
ro para librarse de la miseria y es-
tablecer e l bienestar racional sobre 
bases sólidas. 
Drj Ramiro GUERRA 
C o g n a c R O B I N " 
E l M a s A c r e d i t a d o 
el amb ien t e , r ep resen tan u n n o b l e . Es tados U n i d o s , ha es tab lec ido co 
esfuerzo en e l o r d e n educa t i vo y ' m o p r i n c i p i o b á s i c o de u n a sana po-
S o b r e e l 4 p o r c i e n t o 
C u a l q u i e r p e r s o n a puede l l e v a r s u con-
t a b i l i d a d en n u e s t r o l ibro de C u e n t a 
y R a z ó n ; p r e c i o 55.00 y $6.00 c e r t i f i -
cado a l in ter ior . 
L i b r o s de c o n t a b i l i d a d en g e n e r a l y 
con e x p l i c a c i o n e s p a r a h a c e r los a s i e n -
tos. 
H o j a s p a r a B a l a n c e s . P r e c i o del j u e -
go, 50 c e n t a v o s ; in ter ior . 80 cen tavos . 
B E I i M O N T E Y C I A . 
E m p a d r a d o , 60. A p a r t a d o 2153. 
H A B A N A 
C9063 a l t . 10-6 
. un ra no se h a l l a subo rd inada i 
^ í ^ v a m e n t e a c i rcuns tanc ias fo r - >' t r a b a j a n en nues t ros campos, y l e s , 
€ÍC U n u r e í a p e n a la p r e v i s i ó n lu í - ?resta- a e l l ° s >' * . P a í s , el i nap rec . a - ( 
tultas ^ e a e ^ a A n i d a d de la t i e r r a . ble 1sel•vlc,0 de l a b o r a r s in -
mana, m a j a j e n ^ E 1 | modes ta y ca l l adamen te , 
la abundanc ia , la eco-
descanso, 
ana, i " a "¡""JT' „ " ) f „ i „ „ . rpi I odes ta y ca l l ada en t e , pero con 
2 la abundancia de cap tales E l l u n en tug iasmo u n a t enac idad e j em-
^ «-.Hrp- v eco- . . , , •' , 
el T v la í a l dad de la p r o d u c c i ó n P 1 ^ 8 ' Per me-'orar la estcuela r u r a 1 ' 
noniía > Ja L d " r i n s t i t u c i ó n que representa una es-i 
Agrícola son d i r e c t a m e n e p r o p o r - nza efect .va de e l e v a c i ó n i n t e . 
dóna le s en p r i m e r t e r m i n o a l va- ] ec tua l mo ra e c o n . 
HPI a e r i c u l t o r como h o m b i e , co- . o . . , ' . . . « i * ™ ^ 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
p r o a 1 
en todas partes d 
riíjaístaio apettttfi 
tCgCf lCQdf i f 
S A N 
A N T O N I O 
d H o s a t t í y 
AfflontíUadt 
QUITA FENAS 
IIPOlTIMiai 
C . S A I N 2 . 
S . (Mi c . 
RICLÁ H t a L t 
TeL A-7089 ¡ 
oro, t i 
ier del agnc i 
ÍVo ciu dadano y como t r a b a j a d o r 
Por desdicha, esta ley e c o n ó m i c a . 
este pr inc ip io 
MÓÜ es casi i gnorado gn nues t ro p a í s 
HP nianera que n i las grandes c o m -
nañías a g r í c o l a s , n i los hacendados 
los gobiernos, h a n pres tado a l a 
pducación r u r a l la a t e n c i ó n p re fe ren-
te que reclama como fac to r del bie-
nestar nacional . 
El nial (lue representa esta f a l t a 
de a t enc ión a los p rob lemas de l a 
c a r d i n a l de la produc-
m i c a c i e r t a de nues t ros a g r i c u l t o r e s . 
A su exper ienc ia p ro fe s iona l , a su 
conoc imien to d i r ec to de l p r o b l e m a de 
la e d u c a c i ó n r u r a l t a l como e s t á p l a n -
teado en t ro nosot ros , y a su f i r m e 
v o l u n t a d de hacer e l b ien , se une 
l a c i r c u n s t a n c i a de que e l Supe r in -
tendente de las V i l l a s es u n h o m b r e 
de es tudio , dedeiado a l examen cons-
t an t e de la r e a l i d a d que le rodea . 
Podemos asegurar s i n t e m o r a 
equ ivocarnos , que de todos los f u n -
c iona r ios que i n t e r v i e n e n en l a d i rec-
ABOGADOS Y NOTARIOS 
educación r u r a l r e su l t a ag ravado por • i ó n de la e n g e ñ a n z a pú5 i i ca> e i Sr 
la circunstancia, que ya hemos se-
ñalado en o t ras ocasiones, de que 
el cultivo de la c a ñ a y e l del tabaco 
no son. en r i g o r , c iv i l i z ado re s . Pue-
den, como d e c í a m o s en 1918, e n r i -
quecer acc identa lmente el p a í s ; pe-
ro el i n f lu jo que e jercen sobre la o r -
ganización social y sobre l a c u l t u r a 
de las cleses a g r í c o l e s na ec m u y fa -
vorable. Ambos c u l t i v o s t i enden a 
concentrar los capi tales en manos de 
unos pocos i n d i v i d u o s o de compa-
ñías poderosas, y a r e d u c i r el t r aba -
jador r u r a l a la c o n d i c i ó n de j o r n a -
lero. La tosquedad, la rudeza y la 
fcimpllcidad de las labores que recle-
man el c u l t i v o de l a c a ñ a y el de l 
tabaco, no favorecen, a d e m á s , el de 
JOSE I. H1VER0 
GONZALO G. PÜMAR1EGA 
F E U P E RIVERO 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
de l pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n 
ae nodr izas . C o n s u l t a s » de 1 a 8. C o n -
su lado , 128, entre V i r t u d e s y A n i m a » . 
CS847 30d. l o . 
DR. ANTONIO PITA 
M é d i c o C i r u j a n o . D i r e c t o r de l I n s t i t u t o 
M é d i c o de l a H a b a n a . S e c r e c i o n e s i n -
t e r n a s , F i s i o t e r a p i a . C o n s u l t a s de 2 a 4 
p. m. S a n - L á z a r o , 45. T e l é f o n o A-5965. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o • 
in tes t inos . C a r l o s 111, 209. D e 2 a 4. 
C2903 I n d . 8 ab 
PIORREA 
Dr. LAGE 
C o n s u l t o r i o A n t l - P i o r r e i c o . D o c t o r P . 
Alortso y Sotolongo. D e n t i s t a , T e l é f o -
no M-1642. C o n s u l t a s g r a t i s . D e 2 a 5. 
S a n M i g u e l , 145, bajos . P a r a bien p ú -
b l i co nos o f r e c i m o s g r a t i s a la- S a n i d a d . 
P e r s o n a s p u d i e n t e s : de 8 a 11 a. m. 
44767 7 d 
DOCTOR ANTONIO CASTEL1 
C8989 ind . 4 n 
jEnfermedades secre tas , t ra ta .n l cn toa v » -
p t c i a l e s , ,sin e m p l e a r i n y e c c i o n e s mer- 111^1™ m», 
c u r i a l e s , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n . " f í ^ l 0 " , " 0 1 ^ ? 1 1 ? d e n t i s t a de l a s F a c u l -
e t c ; c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4. No ' íff163 de •Ph i lade l f ia y l a H a b a n a . M e d i -
v i s i t o a domic i l io . Monte, 129. . e s q u i n a ! ? , y . c i r u g í a d e n t a r l a m o d e r n a , T r a -
Dr. GONZALO AROSYEGUI 
M&dico de l a C a s a d « B e n e f i c e n c i a y M a -
tern idad . E s p e c i a l i s t a «sn l a s e n f e r m e -
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g i cas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , en -
A n g u l o , educador de e m p l í s i m a c u l 
t u r a p e d a g ó g i c a es. s i n d u d a por eso 
m i s m o , uno de los que m á s ob-
de Zayas. que abo rda nues t ro p r o - ¡ 
l i o que a su j u i c i o puede ser ú t i l a A l ogado. G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o - J y ^ " v e d a d o . Te lé fono F -4233 . 
l a escuela cubana a l a cua l s i rve con ^ ITr%fProcura=(?24 B u f e t e : C u b a ' 17, a 
f e rvorosa d e v o c i ó n y ac r i so lada l ea l -1 ¿f igj j0 A"5024- 10 n 
t a d . I - — 
Prepa rado , pues, i n t e l e c t u a l , m o r a l | ANTONIO L . V A L V E R D E 
y p ro f e s iona lmen te . e l Sr. A n g u l o , 
ha e m p r e n d i d o l a m e j o r a de nues t ra 
a A n g e l e s 
C9676 
S a dan h o r a s e s p e c i a l e s 
I n d . - 2 8 d 
Dr. ROBELIN 
escuel i ta r u r a l de u n au la , compene-
t r a d o con las m i r a s de l D r . F ranc i sco 
d eZayas, que a b o r d a nues t ros p ro -
b lemas educa t ivos con el c r i t e r i o a m -
p l i o y p r o f u n d o de l s o c i ó l o g o , hab i -
tuado a d i s c e r n i r lo esencial y b í l s ico 
en los f e n ó m e n o s de l a v i d a co lec t iva , 
Ahogado-Notar io , 
n ú m e r o 224. 
42071 
M a n z a n a de G ó m e z , 
17 n 
DR. JUAN ANTIGA 
P i e l , sangre y enfermedades secreta*. 
C u r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i -
mo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. Pobres , g r a t i s . 
C a l l e de J e s ú s Mar ía , 91. T e l é f o n o A-13SL 
De 4 y media a 6. 
Dr. ANTONIO RIVA 
M é d i c o H o m e ó p a t a . D e r e g r e s o de los 
E s t a d o s Unidos . C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. 
H o n o r a r i o s , $5.00. R e c a n o c i m i e n t o s , $10. 
L o s lunes g r a t i s a los pobres . V i s i t a s ; C o r a z ó n y P u l m o n e s y 
a domic i l io . $20. S a n M i g u e l 130-B. 
39846 31 oc 
sarrollo de l a i n t e l i g e n c i a y de la d i s t i n g u i é n d o l o de lo a d v e n t i c i o v su 
cultura del t r a b a j a d o r r u r a l ; y j p e r f i c i a l . E l D r . Zayas en t iende , y a 
por otra parte el hecho de que o b l i - | n u e s t r ^ J u j ¿ I o en t i ende b ien , que la 
guen a un t r aba jo in tenso d u r a n t e 1 o b r a ^ u r g e n t e en o rden a las 
un corto numero de meses, seguidos l CUeStiones educa t ivas , es acomodar 
de.qnié3 de o t ros meses de i n a c c i ó n , nuGStras i n s t i t u c i o n e s de e n s e ñ a n z a 
casi total , estorba la f o r m a c i ó n de , a l estado de nues t r a sociedad. de ma-
las cualidades de t enac idad y p e r s e - ¡ n e r a que pUedan s e r v i r a(1eCl,ada v 
verancia que son e l f u n d a m e n t o de ef icaZmente . nues t ras necesidades i n -
una voluntad fuer te v de u n c a r á c t e r d iv idua l e s y colec t ivas , 
capaz de a f ron ta r y vencer las d i f i - | L a .ora de l a ^ a l 
JOSE A. DEL CUETO DR. FDEZ. GARRIGA 
E n f e r m e d a d e s 
del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 12 a 2. B e r n a z a , 32, ba jos . 
37246 30 s 
t a m l e n t o e f i caz de l a p i o r r e a a l v e o l a r 
y d e m á s e n f e r m e d a d e s de l a boca y 
e n c í a s . C u r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de l o s 
d ientes c a r i a d o s y e n f e r m o s en todos 
s u s grados . R a y o s X . E l e c t r i c i d a d m é d i -
c a E s t r e l l a , 45. C o n s u l t a s de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
42356 18 nov . 
Abogado. Agiiíar 
de 9 a 12. 
40264 
« 7fi ron«ui i t as E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n s u l t a s dt 13 n ú m e r o <6. C o n s u l t a s 1 2 L á z a r 0 ( 45 T e l é f o n o A.5965 . 
, n P a r t i c u l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-5717. 
! 39846 31 oc 
| DR. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
.MANUEL PRUNA L A T T E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 89 C a b l e - M a p r u l a . T e l é f o - | de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
no A-2S50 Abogado y N o t a r : v del C e n - ¡ ga". V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de _ 
tro A s t u r i a n o de l a H a b a n a , de l a C a j a ¡ s e ñ o r a s y de la sangre . C o n s u l t a s : de 1 medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
R a y o s X . P i e l . E n f e r n i e d a d e s S e c r e t a s . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a Inyecc iones . 
De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5940. P r a -
do, 38. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a y par tos . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r l ñ ó n , e tc . ) « n f e r -
.e A h o r r o s de los S o c i o s del C e n t r o 
A s t u r i a n o ; de l a C o o p e r a t i v a R e e d i f i -
c a d o r a de i a H a b a n a ; de l a C o m p a i l i a 
de c o n t r a - s e g u r o s L á U n i v e r s a l ; del 
a 4. S a n L á z a r o , 340, ba jos . 
DR. RAMON GARGANTA 
cuitades constantes de la v i d a . Po r p ropues ta por e l señoi - A n g u l o se 
nuestros 
ción defectuosa 
termitente las 
su 
y su c a r r á c t e r i n -
cual idades na t ivas 
de C u b a . T e l é f o n o M-4319. 
404SS 
consiguiente, el t r aba jado , que - | acomoda a ese p r i n c i p i o fundaraen-
consiguiente el t r a b a j o , que en t a l se d i r , en t é r m i 
escuela para la t o r m a c i o n de h o m - i .us tar e l la'n de es tudios a l ca: 
bres de t ipo super ior , de t e r io r a en r á c t e r s e n c i l l í s i m o de la escuel i ta 
- campos por su o r g a n i z a - | de U:1 a u l a . ^ en segundo> de la „ , 
m i t a c i ó n i m p u e s t a p o r In necesidad, 
1 a hacer que el p r o g r a m a v la ensc-
del cubano o por la menos, no laa fianza e s t é n en concordanc ia e á t r e -
deaarrolla y las me jo ra . cha con las condic iones de l a v ida 
Hace tres a n o . j u s t amen te . t e n i e n - ; r u r a l no s ó l o fí] . on t en ido de 
i h H i ^ a s i g n a t u r a s ino por el e sp l r i -
,1 i . - . f n COnr,Ue a S K n a C Í O ' ! t u r onque i m p a r t a n fe i n s t r u c c i ó n 
ues mas poderosas reorgan izaban sus , , mJLtr*M * 
Elstemas de e d u c a c i ó n , a f i n de co- ' ^ 
locarse en condiciones ventajosas pa- ; E1 ser,or ^ n g n } ° p r o p u e s t o . , A B O G A D O Y N O T A R I O 
ra la lucha f c o n ó m i c a que h a b r í a IJUes' U 1 " ^ d " " ' 1 0 0 d 'J n u m e r o áe\C{int: « a b a n a . 128. Consultas: (Jo . 
a s igna tu ras del p r o g r a m a de la 
escuela r u r a l , una 
cons iderab le de l p r o g r a m a de las 
ma te r i a s de es tud io que se conser- pr> LORENZO FRAU IVJARSAL 
van , y una nueva o r i e n t a c i ó n en el 
s s p í r i t u j en los m e t •'doci de la en-
s e ñ a n z a . 
L a p r i m e r a med ida h a r á que e l 
t r aba jo de la maes t re , a l concen-
r i e del 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 
E m p e d r á d < ) , 52. 
40719 11 o 
Edmundo Gronlier y González 
A B O C A D O Y N O T A R I O ^ 
Francisco Agustín Gomarán 
A B O G A D O 
A g u i a r . 73. -io. piso. B a n c o C o m e r c i a l 
4319. 
6 d 
nes. L a m p a r i l l a , 
43294 
T e l é f o n o A-S403 . 
26 oc 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a , 37. 
C3261 Ind 28 «b 
Dr. EMILIO JANE 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s <le l a 
M é d i c o c i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de | n i o ^ a v a r i ^ s i l 1 1 v v e n é r e a s dal lfo««-.lfai M a d r i d y de la H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s Slei' TTHI ™ v e n é r e a s nel H o s p i t a l 
M. GIMENEZ LAMER 
FERNANDO 0 R H Z 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
U r . Juan Rodrvuez Ramírez 
anos 1 caT1' T.iHa 
de p r á c t i c a pro fe s iona l . E n f e r m e d a d e s 1 J-ui». 
de l a sangre , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
I 'artos , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de 
las a fecc iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
' o n s u l t a s de u n a a tres . G r a t i s los m a r -
os y - v i e r n e s . L e a l t a d , 91-93. H a b a n a . 
; ^IC-fono A-0226. 
41487 12 n 
(le iniciarse a la t e r m i n a c i ó n de la 
guerra mund ia l , d á b a m o s la voz de 
alerta en un a r t í c u l o que pub l i camos 
el 30 de Noviembre de 191S en la 
revista "Cuba P e d a g ó g i c a " . 
"Nuestro p a í s — d e c í a m o s en d icho 
ar t ículo— no puede ver con i n d i f e -
rencia las nuevas or ien tac iones e d u -
cativas a que nos ven imos r e f i r i e n d o . 
11 
simplificácién! 4 ' ¿564? 
y de T e l é f o n o 
Ir .d . 24 Jn 
A B O G A D O 
EMILIANO MAZON 
C O R R E D O R 
g n c r s c i o n e a do v a l o r e s , a d m i n i s t r a -
c i ó n de f incas . H i p o t e c a s , v e n t a de so-
Bl debe l imi ta r se a observar lo que t r a r s t í en u n n ú m e r o me!.or de as ig- ^ y . , 0 ^ 1 1 ^ ^ xorIXe îrío-i. Mangana 
se hace en otras partes . Los p r o b l e - ' ' 
Mas de orden e c o n ó m i c o que h a b r á n 
de plantearse en breve son m u y se-
DR. JUAN M. DE LA PUENTE 
M é d i c o de v i s i t a del C e n t r o A s t u r i a n o . 
N i ñ o s y M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s 
d i a r i a s , de 2 a 4. S o c i o s del C e n t r o ; 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 3 a 4. 
I n d u s t r i a , 130, a l tos . T e l é f o n o s : I - l l 9 7 j 
p a r t i c u l a r ; c o n s u l t a , A-5778. 
40351 4 n 
na tu ra s , gane en p ro fu i i c i i dad lo que | de G ó m e z . 212. A-4882. A-0275 
pie rde en e x t e n s i ó n , p e r m i t i e n d o ! 
una i n a t r u c c i ó n má.-- comple ta e n ! PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
"os, y para resolverlos de una m a - ! los r amos fundamei . t a l e s para la 
ñera satisfactoria s e r á menester u n v i d a ' "u ra l ; la segunda, en estrecha 
enorme esfuerzo i n t e l i gen t emen te d i - concordanc ia con l a a n t e r i o r , se en-
r'Sido, en el cual d e b e r á n co labora r c a m i n a a l m i s m o f i n , t end iendo a 
todasMas fuerzas vivas de la N a c i ó n , : s " s t i t u i r con u n a ennef.onza i n t e n -
iiHlusive las ins t i tuc iones docentes, i sa sobre c ie r tos p u n t o s esenciales, 
"amadas cada d í a a p res ta r m á s i " n a i n s t r u c c i ó n gene i a l i zada , d i f u - , 
""Portantes servic ios ." ' sa y s u p e r f i c i a l sobre m u l t i t u d d e l . . A B O G A D O Y ^ N O T A R I O 
Y a g r e g á b a m o s estas palabras que m a t e r i a s ; y la tercera v a directa-1 J ^ A - T s 16 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a e o e Intes t inos , e x c l u s i v a m e n t e 
C o n s u l t a , a n á l i s i s y t r a t a m i e n t o s de 8 
y m e d i a a 11 a. m. y de 1 a 3 p m 
R a d i o s c o p i a ( R a y o s X ) del a p a r a t o d i -
gest ivo . H o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m n a -
r i l l a . 74. T e l é f o n o M-4252. 
44220 so n 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
en P a r í s . Con-su l tas : de 1 
a 4. O t r a s h o r a s per convenio . C a m p a -
n a r i o 43. a l tos . T e l é f o n o 1-2583 y A -
2208. 
40720 I I « 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hosp i ta le s de F U a d e l f i a . N e w T o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secretas . E x á m e n e s uretroscfiplcoa y 
c l s t o s c é p i c o s . E x a m e n del r l ñ ó n por ios 
R a y o s X . Inyecc iones de l 606 y 9 H . B e l -
na . 103. D e 12 p. m. a 3. T e l é f o -
no A-Ü051. 
C8922 Í O d . - l o . 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C i r u j a n o dent i s ta , por l a s U n l r e t s idade* 
de Madr id y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d : , « ! • 
fermedades de boca y ex tracc iones . C o n -
s u l t a : de S a 12 y de 1 a «. Prec io* 
m ó d i c o s . R a f a e l M a r í a de L a b r a . 43, U n * 
tes A g u i l a . ) 
41250 7 n 
Dr. ARTURO E . RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s de 9 a 11 
y de 2 a 4. R e i n a . 68. bajos . 
C8145 31d. - lo . 
Dr. ARMANDO CRÜCET 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t i s C r O n l -
c a de l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r , A n e s -
t e s i a por el gas . H o r a f i j a a l pac iente . 
C o n s u l a d o 20. T e l é f o n o A-4021. 
39849 31 00 
Drs. Ernesto y Roberto Romngosa 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e l a s U n i v e r s i -
dades de H a r w a r d . P e n s y l v a n i a y H a -
bana . H o r a s f i j a s p a r a c a d a d i e n t a . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a S. C o n -
su lado . 19. ba jos . T e l é f o n o A - 6 7 Í 2 . 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
C i r u j a n o dent i s ta . 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " ' 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s " dol 
C e n t r o Ga l l ego . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a . m. 
P a r a los seftores soc ios d e l C e n t r o 
G a l l e g o , da 'á a 5 p. m. d í a s n á b i l e s . 
H a b a n a , 65. bajo* . 
P . 80-d-17 
LABORATORIOS 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
partos , en fermedades de n i ñ o s , de l pe-
cho y sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a . 114. a l tos . T e l é f o n o A-6488. 
8 OS 6 m 8 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO -
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 143 y m e -
dio, a l tos . C o n n u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
1 NOTARIO P ü f i t . I C O 
I GARCIA, F E R R A R A Y DIVIRO 
' A b o y a d o s . A g u i a r . 71. 5o. piso. T t i e f o n c 
I A-2432. D e D a 12 a. m. y ''.e 2 a 5 p. ra. 
' Ledo. Ramón Fernández Llano 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO E s p e c i a l i d a d en el t r a t a m i e n t o de l a s 
enfermedades c r ó n i c a s de l e s t ó m a g o e) C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
intest inos . . C u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a -
des de la pifel en todas s u s f o r m a s y 
manifostacioric-s. T i s i s p u l m o n a r en 'loa 
t r e s p e r í o d o s , t r a t a m i e n t o e f icaz . H e -
morro i '.es, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n R a -
y o s X y E l e c m c i d a d M é d i c a . C a l l e E s -
t r e l l a . 45. D e 1 a 5. 
40169 3 n 
ANALISIS DE ORINAS 
Comple tos . $4 m o n e d a o f i c ia l . L a b o r a t o -
r i o A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
gado. S a l u d , 60. bajos , a l c e n t r o de l a 
c u a d r a . T e l é f o n o A-3622. S e p r a c t i c a n 
a n á l i s i s q u í m i c o s en g e n e r a l . 
C2607 30d.- lo . 
OCULISTAS 
piel , s í f i l i s y secre tas . S o l , 85. T e l é f o 
no n ú m e r o A-fi391. C o n s u l t a s de 8 a 9 y 
de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o B a -
lear . H o r a s e spec ia le s a q u i e n lo so-
l ic i te . 
44109 30 n 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
J e f e d^ l a C l í n i c a de l doctor S a n t o s F e r _ 
n á n d e z y o c u l i s t a dei C e n t r o Ga l l ego . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 105. 
29. T e l é f o -
^ han visto cor roboradas por la 
™ e c o n ó m i c a que en la a c t u a l i d a d 
Sa v 1 PiaíS: " E 1 C U , t i V 0 d e l a c a -
tnmoj e l a b o r a c i ó n de l a z ú c a r han 1 p r á c t i c o s i n m e d i a t o s 
jomado un e x t r a o r d i n a r i o i n c r e m e n -
rpnini uS de la competencia de los 
í a v / ^ M 0 8 de A l e n i a n i a ' R u -
hacendari orte d3 F r a n c i a , nues t ros , r i o d i s t i c o , necesar iamente breve. 1 
menta" r„ _y c,olonos han Podido au- es posible e n t r a r en e" 
men te enderezada a dar a l a es-
cuela r u r a l el se l lo ¿ r o p i o que de-
be tener p o r sus m é t - d o ? , sus f i n e s ' 
Í U S i dea les ' 
m á s elevados, en r e l a c i ó n con la1 
v ida nac iona l . 
C la ro 3 s t á que en un t r a b a j o pe-1 
40s:;5 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio de! Banco de Canadá 
2:2416 80 j n . 
dentar I n V V " " " 0 1I£1U f u u ' u u a u - . es posioie e n t r a r en e1 a n á l i s i s de 
^simas v v r0iUCC10n a c i f ras e leva I l a s m e d i a s recomendadas en s u l 
2afra ' - / f " " 6 1 " ' 0 8 p roduc tos de la I m o c i ó n p o r e l Sr. A r . g u l o . p a r a ¡ 
situación ñ ?S 1fabulosos; Pe,"o 1"! e fec tuar l a t r a n s f o r m a c i ó n de 
• " V q u e m ^ t a r < I a i « " i c a m b i a r y escuela r u r a l , de c o m o i m i d a d 
tanto 1 1 « p a r a r s e pa ra lo p o r v e n i r , 
Prcdnr-A? el sentido de aba ra t a r la 
tivo v H " O d i a n t e m é t o d o s de c u l -
totJ f a b " c a c ¡ ó n mas perfectos, 
asegurar la va r i edad 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X PAGES 
C I R L J A N O D F ! L A Q U I N T A DBJ 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruerla en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y vleT-ner. 
p o r l a J u n t a de Super in tendentes1 de 2 y m e d i a a c u a t r o y mertia. V i r t u 
l a ! 
con 
sus m i r a s y con los p r . nc ip io s que 
acaban de ser expuest'-p L a m o -
c i ó n del s e ñ o r A n g u l o l u ó ap robada 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o del h o s p i t a l de E m e r s o n c l a s 
y del H o s p i t a l N ü m e r o Uno. K S p e c l a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y en fermedades 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
los u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 
a a 6 p. m. en l a c a l l e de C u b a n ü -
mero 69. 
Dr. F5LIBERT0 RIVERO 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades «leí pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c idad M é d i c a . E x - I n t e r n o . de l S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r del S a n a t o -
rio " L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127; de 2 a 
4 p. m. T e l é f o n o 1-2342 y A-2553. 
Doctora AMADOR 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
con m u y l i ge ras a l t e ra r -ones de es-
t i l o y c o n s t i t u y e e l nuevo p l a n de 
es tudios de las escuelas rura les . Es 
u n d o c u m e n t o que e s t á en poder de 
los maes t ros y que re-suita de m u y 
fác i l a d q u i s i c i ó n p a n c u a l q u i e i a 
que desee conocer lo en ü e t a l l e ; a é l 
pues, r e f e r i m o s a c u a r t o s q u i e r a n 
e s tud ia r a fondo las p a r t i c u l a r i d a -
des de l a r e f o r m a de que v e n i m o s 
t r a t a n d o . Noso t ros nos l i m i t a m o s , 
por ahora , a s e ñ a l a r sus f ines y a 
expresar nues t ro j u i c i o f avorab le a l 
m i s m o . Con su a p r o b a c i ó n se ha da-
do u n paso de avance en la obra de 
'H 'nmw — " ^ v S u m r m vHrn'<iaa 
d o S ' T 3 a i ' t f ^*os de consumo na-
v t lLo r * l , 0 , , t a c i ó n , m u l t i p l i c a n -
í nuestr. 0 ando nuestros c u l t i v o s 
de lleva, ' ndus t r ias . Pero si hemos 
Mejora ' da.elante estos e m p e ñ o s de 
S Qtte5»CÍ'0na1, Sin LOS *1 
or '^ ' -1 p u e s t o a u n a g r a v e 
C0lUemow ^ es menester que 
6,1 las div t raba jadores expertos 
Quieren ,.erSas esPecialidades que 
Estria d" ^ / / ^ ^ " ^ u r a ^ u n a ™-
DesriP v ' e r t o g rado de d e s a r r o l l o " 
?n 'a cual J10"^1"6 de 1918. ^ c h a 
ores 
Ilas' nada t ,ace unas Pocas sema-
"^^abamr8 V.f0 en el sent ido que , 
formes E l espejismo de las 1 debemos o l v i d a r que ese paso es i n i -
los e8Df . ganancias cegaba hasta a Ic ia l so lamente . L a s me jo ras con -
ateudj ' ^ s m á s Previsores, y nadie I s ignadas en Ia c ^ c u ' a " de la J u n t a 
«le Cl, * la3 Prudentes adver tencias ! e Supe r in t enden te s expedida por e l 
ros an , .^s considerabamos pasaje- s e ñ o r Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca . D r . Zayas. es menes te r que 
se t r aduzcan en rea l idades e f ec t i -
i s t imos una vez m á s ' v a s ' c ier tas , y esto ha de ser r e s u l -
des, Í 4 4 - B , T e l é f o n o M-2461. D o r a i c 
l io: Baftos, 61. T e l é f o n o F-443>. 
40301 ' 4 n 
DR. EUGENIO TORROELLA 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
| t erna . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s del co-
> r a z ó n . C o n s u l t a s de l a 4. G , en tre 15 
y 17. Vedado. T e l é f o n o F-2579 . 
I C8842 30d lo . 
| Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
i M é d l c a - C l r u j a n a de l a F a c u l V a í de la 
i H a o a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r l a , 
i E s p e c i a l i s t a en enf á ^ m e d a d e q de c e ñ o -
1 r a s y part ' . s . H o r a s d-i c o n s u l t a , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o , 29. 
' bajos , entre I n d u s t r i a y O'MsuIado. T e -
, l é f o n c M-3422. 
I 39848 ' . - 31 oc 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s a e l 
e s t ó m a g o . T r a t a por u n proced imiento 
e spec ia l l a s d l speps lan , ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u r a n -
do l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3, R e i n a 
90. T e l é f o n o A-6050. G r a t i s a los po-
bres. L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
Dr. A. C . PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres , $2 a l mes , d t 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n N i -
c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
40717 31 o 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, en tre T e n i e n t e R e y y D r a g o n e a . 
C 10186 28 ag. 
Dr. REGÜEYRA 
T r a t c n l e n t o c u r a t i v o de l a r t r l t l s m o , 
p ie l ( eczema, b a r r o s , e t c ) r e u m a t i s m o , 
diabetes, d i s p e p s i a s h l p e r c o r h i d r i a . en-
terecol l t i s . j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , r e u r a s 
tenia , h l s t e r i s r a * . p a r i l l s l s y d e m á s en -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
a 5. E s c o b a r . 162, ant iguo , bajos . No 
nace v i s i t a s a domic i l io . 
39847 31 oc 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
CALLISTAS 
LUIS E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Ü n l c o en C u b a , con t i tu lo u n i v e r s i t a r i o . 
E n el despacho. $1. A domic i l io , prec io 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o . 98. T e l é f o n o 
A-3S17. M a n l c u r e . M a s a j e a . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brfllaBtV 
zafiros y otras piedlas predosa», pr* 
sentamos variado curtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, ca orq 
y diamantes, y en platino y brillan^ 
tes. Surtido en oro y plata, da bolidw 
lio o can correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqneteí^ 
y bromos, para sala, comedor 7 ottis 
to. , I 
B a h a m o o d e y C i a . I 
Obrapfa, 108-5, T PLACIDO» U B l S q 
BEBffÁZl,) 21 o. i ¿ T E L . l-MS» I 
L I T E R A T U R A S E L E C T A 
( N O V E L A S , P O E S I A S 7 C R I T I C A JJ* 
T U R A R I A ) 
A L M A N A Q U E H I S P A N O - A M I > -
R I C A N O P A R A 1922. P e q u e ñ a 
E n c i c l o p e d i a H i s p a n o - A m e r l c a -
na , conteniendo p r o d u c c i o n e s 
l i t e r a r i a s de l o s m e j o r e s e s c r i -
t o r e s h i s p a n o - a m e r l c a n o s , a s í 
como l a d e s c r i p c i ó n de l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s m á s notab les 
o c u r r i d o s desde J u l i o de 1920 
h a s t a J u n i o de 1921 en toda 
l a A m é r i c a . M a g n í f i c a e d i c i ó n 
i l u s t r a d a con i n f i n i d a d de r e -
t r a t o s de todos los c o l a b o r a -
d r o e s a s í como i n f i n i d a d de 
g r a b a d o s represen tando l o s 
m á s p r i n c i p a l e s m o n u m e n t o s 
de l a s R e p ú b l i c a s H l s p a n o -
A m e r i c a n a s . 
1 tmoo en r ú s t i c a con a r t í s t i c a 
c u b i e r t a en co lores , en l a H a -
b a n a . ., . | 0,50 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a 
I s l a , f r a n c o do portes y c e r t i -
f i c a d o „ 
P E D R O M A T A . L o s I r r e s p o n s a -
b les . H i s t o r i a s t r á g i c a s a l 
m a r g e n de l a l o c u r a y de l de -
l i to . U l t i m a p r o d u c c i ó n do 
es te e scr i tor . 1 tomo. . . . . ., 
P I E R R E L O T I . E n M a r r u e c o s . 
R e c u e r d o s de v i a j e . 1 tomo 
r ú s t i c a . . . M * . 
P I E R R B L O T I . E l p e s c a d o r de 
I s l a n d i a . P r e c i o s a n o v e l a 1 
tomo „ , 
M I G U E L D E L O S S A N T O S ' 
A L V A R E Z . T e n t a t i v a s l i t e r a -
r i a s . P r e c i o s a c o l e c c i ó n d * 
cuentos . S e g u n d a e d i c i ó n . 1 
tomo r ú s t i c a ,., 
J U A N A D E I B A R B O U R O U . S u a 
m e j o r e s p o e s í a s l í r i c a s . 1 to -
mo r ú s t i c a ., 
M A X I M O G O R K I . L a m a d r e . I n -
t e r e s a n t e n o v e l a b a s a d a en e p i -
sodios de l a R e v o l u c i ó n R u s a 
2 tomos r ú s t i c a 
P I E R R E L O T I . J e r u s a l e m , I m -
p r e s i o n e s de v i a j e . V e r s i ó n c a s -
t e l l a n a . 1 tomo en r ú s t i c a . . 
M A X I M O G O R K I . L o s ex -
h o m b r e s . N o v e l a 1 tomo r ú s -
t i c a 
S T E N D H A L . P é d e r . E l m a r i d o 
de p l a t a D o s nove las . 1 tomo 
L O R D B T R O N . ' É l " p i r a t a * L a -
r a . L a s t in i eb las . T r e s p o e m a s 
t r a d u c i d o s a l c a s t e l l a n o en p r o -
s a 1 tomo r ú s t i c a .., 
S O F O C L E S . E d i p o R e y . E d l p o en 
Co lona . A n t i g o n a . T r a d u c c i ó n 
c a s t e l l a n a de P é r e z B o j a r t . 
( B i b l i o t e c a L o s G r a n d e s A u t o -
r e s . ) l tomo en t e l a c o n 
p l a n c h a s d o r a d a s 
G O E T H E . F a u s t o . N u e v a e d i c i ó n 
t r a d u c i d a por J . R o v l r a l t a e 
i l u s t r a d a con grabados . ( B i -
b l i o t e c a L o s G r a n d e s A u t o -
r e s ) . 2 t omos en t e l a c o n 
p l a n c h a s d o r a d a s . 
J O S E L L A M P A Y A S . P i l a r A b a r -
c a (n i e ta de u n R e y ) . P r e c i o s a 
N o v e l a . ( B i b l i o t e c a de l a M o n -
t a ñ a M a d r e . ) 1 tomo en t e l a y 
p l a n c h a s 
N I C O L A S L A V R I N E N K O . T o r -
bel l io de sangre . M e m o r i a s de 
l a r e v o l u c i ó n r u s a en e l f r e n -
te y en l a r e t a g u a r d i a 1 to -
m o en te la 1 50 
J U L I A N S A N C H E Z V A Z Q U E Z . 
T I e r r . i adentro . R e c u e r d o s de 
u n v i a j e p o r C a s t i l l ^ . 1 tomo 
r ú S tÍC£L 
B A R T O L O M E F E R R E R B I T T I -
N I . L o s h i j o s de l a M i l o c a . N o -
v e l a p r o l o g a d a por J o s é O r t e -
g a M u n i l l a . 1 tomo r ú s t i c a . . 
S E L M A L A G E R L O P . I n g r i d 
B e r g . P r e c i o s a nove la . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a . 1 tomo r ú s t i c a . . 
A Z O R I N ( J o s é M a r t í n e z R u l z . ) 
0.70 
l ^ M 
0 .80 
0.89 
l . « f 
0.40 
0 . » 
O.tO 
o.so 
o.so 
0.30 
1.36 
2.50 
1.28 
0.<0 
M é d i c o del C e n t r o C a s t e l l a n o y dei D l s 
pensar lo T a m a y o . M e d i c i n a G e n e r a l y i n r D A M r - I c r r k 1 1 pr>r\' r^^añuñn tu d o m l r l l l o v ^ « « - . , 1 . » ! H a c e n pagos por -ÍI c a ü i o y g i r a n .-e. 1 R i v a s v I . a r r a R a ^ ó n sopíñr'iTóí 
toftt*»,WS&KSfci?r; FRANCISC0 J . DE VELASCO f W ^ J ^ ^ ^ S r í ? I « 5 . \ J S £ . ' ¿ K R ^ ~ £ f . « S - 1 - - V ' ^ - Í Z 
rn«5 v M-5568 E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . P u l m o n e s , l é f o n o . M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s 
y m oooo. Nerviosa.s . . ' l e í y « i f « i r m e d a d s » secre-1 h á b i l e s de 2 a 4 p. m. M e d i c i n a intor-
| tas . C o n s u i i u s : De 12 a 2. los d í a s l a - i na. e spec ia lmente dol c o r a z ó n y de los 
borables . ¿¡¡.'.ÚU n ú i o t r o 34. T e l é f o n o pul"101^3 P a r i o s y e n f e r m e d a d e s de 
1.000 
0 .60 
44370 
DR. A. VENERO 
M é d i c o C i r u j a n o . V í a s U r i n a r i a s . T r a t a 
miento de e n f e r m e d a d e s secre tas . I n -
! A-541S. niftos. 
40718 
Dr. F. H. BUSQÜET 
91 o 
v e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s de | ÍAiMUlt&S y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r l -
^ 4 y m e d i a a 6 y med ia . S a n M i g u e l . 5o. , n a n a s y E l e c r l o i c i a d M é d i c a . R a y o s X , 
m a l n n u * ' l a ocnnolo „ „ „ „ e<«auina a S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A-9380. l a í t a f r e c u e n c i a j c o r r i e n t e s . Wanrvque. 
m e j o r a i la escuela r u i a l . pero no ^ Í Í S g ind.-2 n ;56. D o 12 a 4. 1 ü í é í o n o A-*474. 
Dr. J . DIAGO 
E « a m a y o S d d í a s de abundanc lT . 
eri8is. L0^**^* a ñ o . ya en p lena 
vez ~ A " 1 
11,05 en i» .forencia fl116 P ronunc ia - I tado del esfuerzo 
??e ha S i L Sociedad E c o n ó m i c a " y 1 l e n t e s , de los I n 
J ' t ímo de .'pUbKÍCada en e l n ú m e r o 1 O s e r o s 
IÜbre ^ u r ^ S i 1 ^ C o n t e m p o r á n e a " , | Si los 
IV Ia educa • necesi(iad de mejo-1 ^"e ' -o" haber i m p a i f i d o su ap ro -
v país nunca n11 ru ra1 , s i n 10 cua l 1 b a c i ó n a ]a m o c i ó n drt. s e ñ o r A n g u -
r ^ t a r V ^ 1 1 6 ^ ^ a alca nzar u n 11° ha r " t e r m i n a d o su m i s ón tocante 
1° Con verdad0, y , a l f i n ' hemos vis 
tV, ^est0rdadaera s a t i s f a c i ó n 
^ é 8 « l e ^ ^ ? - 1 1 - e f - e c t 0 . P o « 
de !o j Supe r in t en -
spec*ore? y de los 
no A-9203. 
A t e c « i o n c s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n 
fermedades de las s e ñ o r a s . A g u i l a , 72 
'">• 2 a 4. 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
»*. E N O. 
Amargura, Núm. 34 
! a c e n agos por el cabio y g i r a n 
t í a s a c o r t a y l a r g a v iu ta 
\ ork. L o n d r e s . P a r í s y sobre todas l a s : m o r ú s t i c a 
c a p i t a l e s y pueblos de K s p a ñ a e I s l a s I A Z O R I N ( J o ¿ é ' Ma'r t ín¿z * Rul'z ) 
B a l e a r e s y C a ñ a n i s . A g e n t e s de l a C o m L o s v a l o r e s l i t e r a r i o s . E s t u d i o s 
p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a incend ios • « o - ; do c r í t i c a l i t e r a r i a . 1 tomo r ú s -
y a l " . t i c a , 
A Z O R I N ( J o s é M a r t í n e z R u i z . ) 
N. GELATS Y COMPAÑÍA E n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a . P á -^ Í * - * * " * 1 ' » v ^ v m » g m a s de u n f r a n c ó f i l o . 1 to-
i 108. A g u i a r . 108. e s a u i n a a A m a r g u r a . *no r u s t i c a . o •#! 
. . . ' Q U E R I D O M O H E N O . C a r t a s y 
c r ó n i c a s . 1 tomo r t l s t i c a . . . . 0 .i9 
O.tO 
0.80 
Centro Electro Masagistas Curativo Dr ^ Q ^ Q A L B 0 C A B R E R A 
Vnl lcac iones de c o r r i e n t e s . C i r u g í a y ' 
AT,^IÍ<SÍS E s o e c l a l i s t a s p a r a c a d a e n f e r - : ^ ' r i - c t o r del S a n a t o r i o Desvernine-Klbo-
^«l i ' i f l C o n s u l t a s p a r a pobres , g r a t i s : E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s d é l pecho 
TT a r t e s j u e v e s y s á b a d o . D i r e c t o r f a - t r a t a m i e n t o de los c a s o s inc ip i en te s y 
c i i l t a t l v o . doctor J o s é J . P l a n a s . E x 
i n t e r n 
r r o s 
120. a l to s 
43957 
i H a c e n pagos por el cab la ; f a c i l i t a n c a r -
- . > tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s <*. c o r t a v , , 
i l a r g a v i s t a . H a c e n pagos por c a b l ¿ ' B I B L I O T E C A M O D E R N A D E 
— ' g i r a n l e t r a s B c o r t a y l a i E a v i s t a i-obra: N O V E L A S S E L E C T A S : 
I G N A f í O R P ! A S F N f í A i todas las c a p i t a l e s y c iudades i m p o r - i 
l U n A V l t - ' D. r L A O C l ^ ^ l A ! tantes de los E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o 
a v a n z a d o s de t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
que se 
i m p o r t a n -
bn 50 ^ Secreta 0 m ^ 0 p o s e s i ó n del 
c n ^ y B e l í a T 3 / ' 0 de I n s t r " c i ó n P ú -
í l 2 a y a s . c o n V o ^ t e s , e I Dr- F r a n c i s -
S S ^ d e n t e s ^ v 0 , " 3 JUnta de Su-
& Ú X o un c u e í t , ^ . ^ e t i ó pa ra su 
l S c r a b a • es t ionar io . en el c u a l 
k \ ^ C £ S Z * ° ^ ^ m l j o ^ s 
rural- Con t a l e^e,;Se en la esciie-u « i m o t i v o , e l Sr. M a -
30d.-20 oc 
al p u n t o , e s t á n en u n g r ave e r r o r . . 
E l l o s son los delegados del E j e c u -
t i v o en cada p r o v i n c i a , responsa-i ^ . - n o t , \ r 
bles, p r i m e r a y d i r e c t a m e n t e , de lolCuba, 1 Ü O . 0 A - / D Ú O 
que se hace y do l o quo se de ja de l C8513 
hacer en la r e g i ó n cuyos intereses i 
escolares d i r i g e n . Es preciso, pues. l 
que r e ú n a n a los I i i f p c c t o r e s . que C a t e d r á t i c o T i t u l a r oor o p o s i c i ó n , de en-
les e x p l i q u e n la s i g n i f i c a c i ó n v p i ! <ermedades n e r v i o s a s y menta l e s M é -
a l r a n c P HP la rAfr»T-^ó i r- J i f o del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " Me-
aicanoe de la r e f o r m a , los f ines que d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
pers igue, 
a 
e l la 
n l o s h o s p i t a l e s , c a s a s de soco- ; S'onsultas ? ges t iones rie s a n a t o r i o : de r a los pobrea. E m p e d r a d o , 
y d i s p e n s a r i o T a m a y o . C o r r a l e s . , ¿_1±̂  N i c o i á a - 27- T o U l o n o M-loOO. no A-2-.58. 
" DR. ANTONIO PITA 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
H a tras ladado cu I n s t i t u t o M é d i c o a 
s u edi f ic io ac . ' .^aü" <i" c o n s t r u i r . s p e -
c ia lmente . contando con lo s m á s mo-
l i m o s a p a r a t o s , p a r a el t r a t a m i e n t o 
•» !SUJ enfermedades , e s t r a d o a l f r e n -
19 de c a d a d e p a r t a m e n t o un experto 
profes iona l . 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
C A . B A Ñ O S . M A S A J 5 C S . L A B O R A T O -
R I O S . & & 
C o n t a n d o con u n a « u n t u o s a I n s t a l a -
c i ó n de B A Ñ O S R U S O S con p i s c i n a da 
n a t a c i ó n . 
^ V E N I D A D E 7JA R E P U B L I C A N U -
M E R O 45. ( a n t e s S a n L á z a r o ) • n t r o 
I n d u s t r i a y Prado . T e l f . A-S965. 
C 5 7 i / md. . •¿a j n 
D i r e c t o r y Cirujar>o de l a C a s a ae. I y E u r o p a , a s í como sobre todos loa 
lud " L a B a l e a r " . C i r u i a n o dal H o s p i t a l I pueblos de E s p a ñ a D a n c a r t a s do e r é -
N ú m e r o Uno . E s p e c i a l i s t a en en ferme- ! dito s o b i * N e w \ o r k . F i l a d e l f i a , N e w 
dades de « m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en ¡ O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r l a 
genera l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G i a t l s p a - ¡ H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a 
6 0 - T o l é f 0 - 1 CAJAS RESERVADAS 
Dr. E imi lO B. MORAN "i í ^ 6 c ^ T t o ^ ™ a ^ i % ^ B l % £ 
K s ^ . v l n l l s t a en enfermedndes de la s a n - ; nos y ias .- l̂a„Iíl-0.8._na.r*, ^ " a r d a r 
<rre. Consaltaa de 2 a S. C a m p a n a r i o . n(J. 
mero Met 
30d.- lo. 
CIRUJANOS D E N T I S T A S 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en genera l E g l -
do, nf imero 31. 
37772 30 s 
lores de todas c l a s e s bajo i a proú*! 
cus tod ia de los I n t e r é s a l o s . E n e s t a ofi-
c i n a d a r e m o s todos i i s 'Jetal les 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
CS361 10 9 d 
DRS. PEDRO CALVO Y 
JORGE CASTELLANOS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
pagos »H>r cable, g i r a n l e t r a s a i 
y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s d e ' 
S U E Ñ O D E A M O R , por T r l l -
by . E N T R E D O S A L M A S , p o r 
D e l l y . A M O R F U N E S T O Y 
A M O R T R I U N F A N T E , p o r 
T r i l b y . D O S I L U S I O N E S , p o r 
M . R e g a n u d . S A C R I F I C I O H E -
R O I C O , por M a r y F l o r a n . E S -
F I N G E A M O R O S A , por G u y de 
C h a n t e p l e u r e . M A R T I R I O T 
P A S I O N , p o r M a r y F l o r a n 2 
tomos. Q U I M E R A S Y P A S I O N 
p o r J . de l a Bre te . L O S A A -
ZCiS S F L T A E ? C T O ' Por C h a m -
pol . E L I D E A L , por C h a m p o l . 
.Precio de c a d a tomo e legante -
mente encuadernado en t e l a 0 ftn 
ibSftH?*60*^1* N o v e l a s S e l e c t a s es la 
B i b l i o t e c a idea l p a r a s e ñ o r i t a s , pues 
p o r s u be l l eza y m o r a l i d a d pueden 
ponerse en l a s manos de todas. 
T i T B R E R I A " C E R V A N T E S " . 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G a l i n a o , 62 ( e squ ina ' a N e p t u n o . ) — 
A p a r t a d o 1 1 1 5 — T e l é f o n o A-4958 , 
_ • • • I n d . - 5 t . 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
e , y , l o q u e e s má" n e c e s a r i o te : ' B n f e r m e d a á e s "ñt] s i s t e m a nervioso, i i:nfer.iiedade> de O í d o s , X a r l z y tíargan- C i r u g í a denta l . G e n e r a l A r a n g u r e n 
ú n , q u e d e s o i e r t e n MI m t p r ó o i . o r ^ " e s y E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . C o n - ' ta. C o n s u t a s : L u n e s Martes . J u e v e s j í n t e s C a m p a n a r i o . C o n s u l t a s de 8 
IIR v l o a ; . nm, , , ^ ,VQ i f ? s u l l a s : De 1 a 3. ( ? 2 0 . ) Prado , 20 altos . ; S á b a d o s , da l a 3 L a / u n a s 4B e s q u i n a , y a6 1 a l T e l é f o n o A-0267. 
l i a J l ea c o m u u i q u e u e l e n t u á i a s m o 1 C8816 30d. lo. i a r e r s e v e r a n c l a . T e l é f o n o A-443a. I 4202» 21 
33. 
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cor ta 
c r é d i t o sobre l a n d r e s . P a r í s . M a d r i d ! ^ ^ O ^ ^ C i O O O O O O O O O n 
B a r c e l o n a . Now Vurk, N e w O r l e a n s F [ \ O E l D I A R I O l \ T i A o í 
l a d e l f i a y d e m á s cap i ta l e s y c l r d a d c , n f : ' L ' I , A K H , M A R I - J. 
de los E s t a d o s ÜUMOH. A l é j l c o v E u r o 1 2 N A í l 0 en«,"<,ntrn nnioil on O 
pa. a.̂  como sobre todos ios pueblos r u a l q u i e r P « l i l n c l 6 n l a O 
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H A B A 
L A B O D A 
A l declinar la tarde. 
U n a boda efectuada ayer. 
Boda de amor, sencilla y dulce, que 
^cnía el supremo encanto de la fa-
miliaridad. 
L i n d a la novia, y tan buena co-
mo linda. Rosita V é l e z . quien reali-
zaba el más acariciado de sus sue-
ños , uniendo para siempre los des-
tinos de su existencia a los del ven-
turoso elegido de su c o r a z ó n , de su 
voluntad y de su pensamiento, el jo-
ven caballeroso y muy s i m p á t i c o Juan 
Figueras. 
L a s invitaciones estaban hechas pa-
ra las cinco db la tarde en la casa 
de la Ca lzada de Jesús del Monte 328, 
residencia de los amantes padres de 
la desposada, el señor Carlos M . V é -
lez y su distinguida esposa, la s e ñ o -
ra Luisa Couret. 
E l señor V é r e z , acaudalado propie-
tario de la región occidental, es Pre-
sidente del Ayuntamiento de Pinar 
del R í o . 
Dichas invitaciones las suscr ibía por 
parte del novio, su hermano, el co-
rrecto y distinguido joven S e b a s t i á n 
Figueras, antiguo confrére y en la ac-
tualidad Director de la C o m p a ñ í a Na-
cional de Importac ión . 
Ausente en Barcelona su respeta-
ble madre, la señora C o n c e p c i ó n Re -
galado Viuda de Figueras, a sumía su 
representac ión en el acto. 
F u é el padrino de la boda. 
Y la madrina, la s eñora de V é l e z . 
madre de la encantadora Rosita. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
D E A Y E R 
/ Rosi ta V é l e z 
y Juan Figueras . 
E l señor Daniel Compte, senador 
por Vuelta Abajo, el señor Oscar As-
tudillo y el señor Narciso Camejo , re-
presentante por la provincia de Pinar 
del R í o . 
A su vez, actuaron como testigos 
por pa.rte del joven Figueras, el se-
ñor Eudaldo Romagosa, presidente de 
la L o n j a del Comercio de la H a b a -
na, el popular y muy s impát i co con-
gresista p inareño , doctor Luci lo de la 
P e ñ a y el señor Facundo Graells , ge-
rente de la casa importadora Graells 
y C o m p a ñ í a , a cuya firma pertenece 
el novio. 
U n bonito altar con la imagen de 
la Pur í s ima C o n c e p c i ó n , h a b í a s e im-
provisado para la ceremonia. 
Of ic ió en é s ta . M o n s e ñ o r Manuel 
M e n é n d e z , párroco de la iglesia de 
Jesús del Monte, de quien recibieron 
los s impát icos novios la solemne con-
sagrac ión de sus amores. 
Rosita V é l e z , ataviada con gusto 
irreprochable, luc ía como complemen-
to de sus galas nupciales el lindo ra-
mo que rec ibió del jardín de L a n g -
with. 
Ramo que ced ió d e s p u é s por el de 
tornaboda, procedente del mismo j a r -
d í n y ofrecjdo en nombre de la bella 
hermana del novio, la señorita María 
Teresa Figueras, que se encuentra en 
estos momentos en Barcelona. 
E n el Sevil la, y en un elegante 
appartement del gran hotel, pasan R o -
sita y Juan las horas primeras de su 
luna de miel. 
¡ S e a n muy felices! 
R e c o m e n d a c i ó n ú t i l 
— T e molesta el corsé—comen-
tó la señora—porque no te lo po-
nes más que cuando sales, y vie-
nes a salir cada quince d í a s . . . 
Es como si alguien permaneciera 
sin zapatos todo ese tiempo y lue-
go se los calzara. Tendrían forzo-
samente que oprimir el pie. El 
cuerpo, como el pie—como los in-
dividuos y los pueblos—, acostum-
brado a la libertad absoluta recha-
zan lo que se la limite. Por eso 
debes adquirir el hábito de usar 
corsé todo el día, y así manten-
drás la armonía de líneas indis-
pensable para lucir, bien. 
Si usted visita nuestro departa-
mento de corsés podrá, con la 
cooperación inteligente y atenta de 
nuestras vendedoras, elegir el mo-
delo que mejor convenga a su 
cuerpo. 
Un corsé Bon Ton bien elegido 
es, según el testimonio de las da-
mas elegantes de todo el mundo, el 
corsé ideal. 
Haga la prueba. 
L o s 
b u e n o s T E N O R I O S 
t o m a n c a f é d e L A 
F L O R D E T I B E S . 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
na E V I T A U N A H U E L G A C A R B O -
N E R A E N P I T T S B U R G 
P I T T S B U R G , Nov. 7. 
Hoy se e v i t ó una huelga de mine-
ros en Pl t t sburg cuando d e s p u é s de 
la A s o c i a c i ó n de Productores de C a r -
bón de P l t t sburg haber notificado a 
los jefes de la F e d e r a c i ó n que con-
t i n u a r í a n haciendo obligatoria la re-
v i s i ó n de los honorarios , R R Gibbons 
presidente del quinto distrito de los 
obreros d'e minas unidos de A m é r i -
sa r e v o c ó la orden de huelga que hu-
biera sido puesta en vigor a media-
noche del d ía de hoy. 
tern Union Te legraph Company para 
presentar alegaidos en ul proceso 
instituido por el gobierno para impe-
dir el que se conecte con t ierra el 
cable del B r a s i l . E l fallo del citado 
tr ibunal o b e d e c i ó a haber asegurado 
los letrados de dicha c o m p a ñ í a que 
como se h a b í a n entablado negocia-
ciones con los departamentos ejecu-
tivos del gobierno sobre el asunto 
se esperaba llegar pronto a una deci-
s i ó n que h a r í a innecesaria la inter-
v e n c i ó n del T r i b u n a l Supremo. 
M E V O G U A R D A C O S T A S A M E -
R I C A N O 
Í Í U E V A Y O R K , NOY, 7. 
E l guarda-costas de l a armada 
amer icana T a m p a , nuevo buque i m -
pulsado por e lectr ic idad que reem-
p l a z a r á en el servicio a l vapor defsu 
mismo nombre torpedeado y hundi-
do durante la guerra l l e g ó hoy a es-
te puerto del arsena l constructor de 
O r a k l a n d en Cal i fornia . 
E l nuevo guarda-costas tiene 1,600 
toneladas de desplazamiento, mide 
240 pies de es lora y e s t á equipado 
con aparatos para el salvamento de 
vidas en al ta mar, p a r a prestar a y u -
da a embarcaciones que se encuen-
tren en peligro. A l mando del tenien 
te comandante W l l l i a m Whee ler per-
m a n e c e r á interinamente en Boston. 
E l antiguo T a m p a f u é torpedeado 
mientras e jerc ía - de convoy en el C a -
nal de Br i s to l el 26 de septiembre 
de 1918 pereciendo ahogados todos 
sus tripulantes. 
I L A S I T U A C I O N E N V I S P E R A S D E 
L A E L E C C I O N M U N I C I P A L 
E N N U E V A Y O R K 
¡ N U E V A Y O R K , Nov. 7. 
L o s profetas p o l í t i c o s de esta c iu -
' dad mostraron gran cautela hoy en 
I v í s p e r a s de la e l e c c i ó n munic ipal ya 
i que todos los candidatos esperan an-
j siosamente el modo en que las neo-
; york inas d e s e m p e ñ a r á n por pr imera 
| vez su derecho a l sufragio en elegir 
; alcalde. 
I Aunque los directores de la cam-
I p a ñ a del ac tual alcalde H a y l a n y los 
i de Henry C u r r a n residente del barrio 
i de Manhattan candidato de la coali-
j c l ó n para l a a l c a l d í a a f i rmaron con 
igual c o n v i c c i ó n que o b t e n d r í a n l a 
i v ic tor ia ambos confesaron que como 
! 447,115 mujeres v o t a r í a n m a ñ a n a 
j mucho d e p e n d í a del modo en que lo 
i h ic ieran. 
L A D A M A D U E N D E 
Xachc sabe por d ó n d e anda n i se sabe d ó n d e vive, pero s í se s a -
be d ó n d e compra su calzado, suave , c ó m o d o y elegante. L o h a b r é i s 
adivinado antes de L e e r l o , a s í es q u e e s t á por d e m á s d e c í r r o s l o . 
L a C a s a O - K es la Agenc ia d e l Calzado que usa L a D a m a Duende. 
A g u i l a , 121, entre S a n J o s é y San R a f a e l . — T e l é f o n o A - S 6 7 7 . 
C 90S3 alt. l d - 6 4t-8 
L A S E L E C C I O N E S D E M A C A N A 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
N U E V A Y O R K . Nov. 7. 
L a s elecciones de m a ñ a n a consti-
tuyen una fecha poco importante en 
la p o l í t i c a nacional . 
Solo un Es tado , el de V i r g i n i a el i -
g i rá gobernador y no t e n d r á n lugar 
luchas electorales de importancia 
m á s que en unos cuantos de los de-
m á s Es tados . Sin embargo los jefes 
de los dos grandes partidos p o l í t i c o s 
t e n d r á n en cuenta los resultados de 
esas pocas elecciones en los Es tados 
y de las numerosas elecciones 
municipales a fin de poder deter-
minar las tendencias latentes de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a para que les s irva 
de ayuda en preparar las elecciones 
para el Congreso del a ñ o entrante. 
Se c e l e b r a r á n elecciones munic ipa-
les en varios Es tados siendo una de 
las m á s importantes las de la ciudad 
de Nueva Y o r k en que el actual a l -
calde John F . H y l a n , d e m ó c r a t a , lu -
cha contra H e n r y H . C u r r a n , republi-
cano, candidato propuesto por la coa-
l i c i ó n contra T a m m a n y H a l l . 
S E E N V I A A W A S H I N G T O N L A 
P R O T E S T A D E L A F E D E R A -
C I O N O B R E R A S U I Z A C O N -
T R A L A S E N T E N C I A D E 
L O S I T A L I A N O S 
G I N E B R A . Nov. 7. 
Hampson C a r y ministro americano 
I en Berna y L o u i s H a s k e l l , c ó n s u l 
! americano en G i n e b r a han enviado a 
Washington la protesta presentada j 
recientemente por l a F e d e r a c i ó n de I 
obreros suizos contra la sentencia j 
pronunciada contra Srfcco y Vanze-1 
tt l , s e g ú n un anuncio publicado por | 
1 l a mencionada u n i ó n . 
U N B A Ñ O D E C H A M P A G N E 
C R O N S t A D T , R u s i a , Noviembre 8 
Seis mi l bolshevikis perecieron du-
rante el sitio de Cronstadt , que d u r ó 
nueve d í a s d e s p u é s de haber sido 
ocupada la fortaleza por amotinados 
en el mes de Marzo pasado. 
A s í lo han comunicado los m a r i -
neros bolshevikis hoy a l correspon-
sal . 
L o s amotinados que escaparon a n -
teriormente, h a b í a n calculajls^que el 
n ú m e r o era mayor. Sesenta mi l sol-
dados tomaron parte en esta a c c i ó n . 
Aunque el corresponsal f u é el pr i -
mer periodista americano a quien se 
le p e r m i t i ó v is i tar la base de la es-
cuadra del B á l t i c o de R u s i a y la I s la -
fortaleza desde que o c u r r i ó la insu-
r r e c c i ó n , los marineros , a l parecer 
estaban m á s Interesados en el foot-
bal l que en la guerra. Uno de ellos, 
L u i s A p p a r a h , d e s c r i b i ó c ó m o su 
team h a b í a derrotado en Socler a la 
t r i p u l a c i ó n de un barco mercante 
i n g l é s que recientemente d e s c a r g ó 
en el puerto. 
D e s p u é s de haber salido del puer-
to, dijo, se c o m u n i c ó por la telegra-
f ía sin hilos con otro barco I n g l é s 
que se d i r i g í a a Cronstadt para que 
tomasen la revancha; pero los rusos 
derrotaron a l segundo equipo con 
una a n o t a c i ó n t o d a v í a mayor que la 
primera. 
L o s marineros esperan ahora que 
algunos barcos americanos cargados 
de alimento descarguen en la base 
de manera que puedan hacer comple-
ta su victoria en Socier. 
E l qprresponsal fué recibido con 
muchos agasajos por los marineros 
en su club, usado anteriormente por 
los oficiales del r é g i m e n Czar l s ta . 
L o s oficiales y marineros c o n s t i t u í a n 
un grupo muy alegre y en un ban-
quete dieron a una ba i lar ina un b a ñ o 
de champagne, en un tanque de v i -
drio colocado en el comedor. 
S E C O N C E D E U N M E S A D I C I O N A L 
D E P L A Z O A L A W E S T E R N U N I O N 
E N E L P R O C E S O S O B R E E L C A -
B L E D E L B R A S I L 
W A S H I N G T O N . Nov. 7. 
E l T r i b u n a l Supremo c o n c e d i ó hoy 
un mes adicional de plazo a la W e s -
P R O N T O A B R I R A 
S U S 
P U E R T A S 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
£ ' 9 0 4 1 
L A S E L E C C I O N F S M U N I C I P A L E S 
D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K . Noviembre. 8. 
Electores de ambos sexos de l a 
c iudad de New Y o r k se dirigieron 
hoy a los comicios pava er ig ir u n a 
nueva a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l , un 
senador del E s t a d o . 62 miembros de 
l a asamblea y varios jueces y oficia-
les del condado. L o s coJegios se 
abrieron a las 6 "de la m a ñ a n a y se 
c e r r a r á n a las 6 de la tarde 
Siete son los candidatos a la a l -
c a l d í a pero la verdadera batal la se-
r á entre J o h n 8. H y l a n , d e m ó c r a -
ta que actualmente d e s e m p e ñ a e l 
cargo y H e n r y H . C u r r a n , republ i -
cano, candidato de una c o a l i c i ó n . 
E n el cuarte l general d e m o c r á t i -
co se p r e d e c í a , q u e H y l a n d s e r í a ree-
lecto por m á s de 160.000 votos, 
mientras que los directores de la 
c a m p a ñ a de C u r r a n p r e t e n d í a que 
su candidato g a n a r í a por 150,000. 
L o s observadores imparc ia les esta-
ban por lo general contestes en que 
las electoras, de las cuales hay Ins -
criptas 44 7,015 t e n í a n en sus m a -
nos la balanza' del poder, y ambos 
bandos sol icitaban el favor de las 
electoras 
Pocas fueron las cuestiones a lre -
dedor de las cuales g i r ó la campa-
ña E l Alca lde H y l a n p e d í a su ree-
l ecc ión f u n d á n d o s e en que h a b í a 
mantenido un pasaje de 5 centavos 
en los subways y elevados h a b í a 
l impiado a l a c iudad de casas de 
juego y otras manifestaciones del 
mismo y h a b í a administrado los 
asuntos de la ciudad de manera efi 
caz y e c o n ó m i c a 
M r . C u r r a n a c u s ó al Alcalde H y -
land y a sus subordinados de Incom-
petencia de no haber suministrado 
suficientes faci l idades para la ins-
t r u c c i ó n de los n i ñ o s de haber s u -
mido a la c iudad en grandes deudas 
y de haber causado u n a desorgani-
zac ión y deterioro de sus facil idades 
para el t r á n s i t o 
Mr C u r r a d i r i g i ó su discurso fi-
nal a los electores anoche por la v í a 
I n a l á m b r i c a , hablando desde la es-
tac ión de t e l e g r a f í a de hilos que lan-
zaba sus palabras hasta 15.000 esta-
ciones m á s , dentro y alrededor de 
New Y o r k . E l Alca lde H y l a n se v i ó 
obligado a cance lar tres compromi-
sos para hablar a causa de una afec-
c i ó n de la garganta . 
G A L L O F U M A D O R 
P A R I S , K e n t u c k y , Noviembre 8. 
E s t a ciudad ocasionalmente ha po-
dido vanagloriarse de poseer verda-
deros f e n ó m e n o s del reino animal , 
incluso una ternera de cinco patas, 
pollos de tres, etc., pero por pr imera 
vez tiene como h u é s p e d e s a un gallo 
que fuma c igarri l los . 
Mr. y Mrsfi E a r l B . W i l s o n . y Mr. 
y Mrs. Orion Schele, de Columbus, 
O h í o , que se detuvieron a q u í hoy de 
paso para l a F l o r i d a , t r a í a n consigo 
dos gallos blancos Wyandotte , " W a -
rren G . H a r d i n g " y "Jimtnie Cox," 
ambos educados para é s t a y otras 
parecidas exhibiciones. 
' 'Waren G . " cuenta entre sus mu-
chas habilidades, la de fumar ciga-
rri l los . 
Myron T . H e r r i c k , embajador en 
F r a n c i a , donde p a s a r á el d ía . 
E l h é r o e f u é recibido a l son de 
las cornetas y redobles de tambores, 
a l dir igirse desda é l tren a l a u t o m ó -
vil que lo condujo a casa de la fami-
l ia H e r r i c k en Gates Mills a l E s t e 
de la ciudad. 
No hubo discursos. E s t o s se reser-
van para m a ñ a n a , d í a en que durante 
cerca de 14 horas el distinguido gue-
rrero s e r á el h u é s p e d de v a r i a s re-
cepciones, r e c i b i r á el grado de doctor 
en L e y e s , de 1^ W e s t e r n Reserve U n í -
versity y se le n o m b r a r á h i jo adop-
tivo de la c iudad. 
E L U N I C O S U P E R V I V I E N T E D E 
L A F U E R Z A D E L G E N E R A L 
C U S T E R . 
O M A H A , Nebraska , Noviembre 8. 
Peter Thompson que vive en u n 
rancho cerca de A l b i ó n . Montana, so-
bre el r iachuelo Missouri y que, se-
g ú n se dice es el ú n i c o superviviente 
de las fuerzas del general Custer 
ha sido Invitado por el Pres idente 
H a r d i n g a asist ir a las ceremonias 
del aniversario del armist ic io en 
Washington , s e g ú n se I n f o r m ó hoy. 
Mr. Thompson en los d í a s p r i m i -
tivos del Oeste se d i s t i n g u i ó como 
scout y combatiendo a los Indios. 
Cuando la fuerza de Custer f u é ex-
terminada en 1876. Thompson se ha -
l laba a var ias mi l la s de dis tancia 
practicando servicio como explora-
dor. 
S E S A C R I F I C O P O R E L H O M B R E 
Q U E L E S A L V O L A V I D A 
L E A V E N W O R T H . Kansa%. No-
viembre 8. 
Desprovisto de recursos, H a r r y W . 
Haley , veterano de la guerra reciente 
f u é puesto hoy en l ibertad por orden 
edl Departamento de la G u r r a . 
H a b í a estado recluido en el cuar -
tel discipl inario federal donde c u m -
p l i ó 5 meses de una condena de 6 por 
d e s e r c i ó n impuesta a T h o m a s G . J o -
nes e l hombre que le s a l v ó l a v ida 
cuando los dos estaban con las fuer-
zas expedicionarias en F r a n c i a . 
Haley vino a l cuarte l con el nom-
bre supuesto de Jones, siendo el mo-
tivo por el cual h a cumpl ido esta 
condena el deeso de pagar parte de 
la deuda que, s e g ú n dijo, h a b í a con-
t r a í d o con Jones cuando é s t e le sa l -
v ó l a vida. * 
Jones que se dice que es casado y 
que vive en el C a n a d á , es buscado 
E L M A R I S C A L F E R D I N A N D F O C H 
E N C L E V E L A N D , O H I O . 
C L E V E L A N D , Ohio. Noviembre! 
i 8 - I 
i E l Marisqal F e r d i n a n d F o c h , jefe | 
' del m á s grande e j é r c i t o que se ha co- I 
. nocido en la historia , s e r á h u é s p e d ' 
de la L e g i ó n A m e r i c a n a en esta c iu- | 
; d'ad de Cleveland hoy y m a ñ a n a . E l 
i d í a de hoy se r e s e r v ó para el desdan-[ 
¡ so. 
L a r e c e p c i ó n que se le d i ó a su lle-
i gada de Detriot esta m a ñ a n a f u é de 
1 c a r á c t e r estrictamente extraoficial . 
L o rec ib ió una c o m i s i ó n de c iudada-
' nos y la tropa de la G u a r d i a Nacio-
: nald e Ohio que lo escoltaron hasta 
I l a casa de Parmely H e r r i c k , hi jo de ! 
L A S U L T I M A S M O D A S 
DE "LA PRINCESA" 
Y a llegaron las nuevas telas para 
la e s t a c i ó n de Invierno procedentes 
de E u r o p a elegidas en los pr inc ipa-
les centros fabriles , por B e n j a m í n 
M c n é n d e ¿ , c o n d u e ñ o de " L a P r i n c e -
s a " sita en Compostela y J e s ú s , M a -
r ía . 
Desde a l l í ha enviado a su herma-
no Constantino, Inteligente comer-
ciante de esta plaza inf inidad de te-
las y a r t í c u l o s de f a n t a s í a de mucho 
lucimiento y poco costo con arreglo 
al reajuste e c o n ó m i c o . 
H a y lana , terciopelo, sedas, tafe-
t á n a cuadros, a rayas , gran surtido 
en colores enteros; bengal ina de se-
da, corduroy, charmeuse, c r e p é de 
l a C h i n a , georgette, raso espejo do-
ble ancho, en todos colores. T a m b i é n 
hay un surtido colosal de abriguitos 
gorritos y zapaticos de estambre pa-
r a n i ñ o s ; frazadas de todos t a m a ñ o s ; 
colchonetas y cuanto p o d á i s necesi-
tar para contrarrestar e l f r ío , a pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
" L a P r i n c e s a , " Compostela y Je -
s ú s Mar ía . T e l é f o n o A .1326 . 
44949 9 y 10 t. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s 
Nuevos Modelos de Sombreros para Señoras y Ni-
ñas. Terciopelo en todos los colores. Plumas y Fan-
tasías de gran novedad a PRECIOS BARATISIMOS. 
E L smhú I I 
G A U A N O Y S A L U D 
VESTIDOS, PIELES, ABRIGOS, CAPAS, Etcétera. 
Anuncios T R U J I L L O - M ^ R I N . C 9118 alt 13t 8 
S o n ó l á h o r a . . . 
d e c o m p r a r s u h a b i l i t a c i ó n p a r a e l I n v i e r n o . 
S E D A S , L A N A S , 
e s t a m b r e s , b u f a n d a s , 
c h a l e s e s t a m p r e (coa c ñ t a r ó n } , 
f r a z a d a s , p i e l e s , e t c . 
N a d i e t a n b u e n o , n a d i e t a n b a r a t o , c o -
m o n o s o t r o s . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n n o s l a s 
p i d a d e s d e e l i n t e r i o r d e Sa R e p ú b l i c a . 
L a E S e g s i l e 
M u r a l l a y 
C o m p o s t e l a . 
T e l . A - 3 3 7 2 . 
hoy activamente por las autoridades 
federales. 
H a r r y Har ley por el hecho de no 
ser e l verdadero delincuente f u é 
puesto en l ibertad, sin que se le pro-
porcionase el pasaje p a r a el f erroca-
r r i l y sin que se le diese l a s u m a que 
generalmente reciben los pris ioneros 
al ser puestos en l ibertad. 
I debajo de la' m á q u i n a . B a n k s y otro i ascender la luz del carro ardiente 
hombre es taman conmigo. los bandidos o bien asustados o u. 
" A l l í refugiados e s t á b a m o s en p a r - ¡ tisfechos con lo que habían hallad, 
¡ t e protegidos contra los bandidos; i retrocedieron lentamente hasta c 
pero las balas perdidas d i sparadas j extremo del puente y desapareciera 
por los pasajeros- nos amenazan . A l 1 en medio de las tinieblas." 
Bandolerismo en . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
desengancharlos. L o esperaba un 
grupo de hombres a la or i l la del 
río y me o b l i g ó a hacer la s e ñ a l de 
que todo iba bien. E l bandido me 
p e r m i t i ó enviar un hombre p a r a h a -
cer s e ñ a l e s a otros trenes con las 
banderas. Luego tuve que apearme y 
volver a l carro de la corresponden-
cia. L o s empleados nos ordenaron 
cjue h i c i é s e m o s alto. E s t a b a n a r m a -
dos, un bandido con un r e v ó l v e r to-
d a v í a p i n c h á n d o m e las cost i l las me 
o b l i g ó a decirle que yo e r a el m a q u i -
n is ta y suplicarles que no disparasen. 
Los empleados de correos c e r r a r o n 
violentamente la puerta. L o s bandi -
dos esperaron breve tiempo y des-
p u é s colocaron un cartucho de d ina -
mita debajo del carro , pero no e r a 
bastante fuerte p a r a destrozarlo. 
Otra' e x p l o s i ó n a b r i ó la puerta . U n 
momento d e s p u é s uno de los emplea-
dos y a c í a postrado c o n una h e r i d a en 
la cabeza y otro p e r m a n e c í a con los 
brazos levantados a l lado del carro . 
Dos de los hombres volaron l a c a j a 
de caudales. E l fogonero y yo nos 
vimos obligados a permanecer boca 
a r r i b a en el carro mientras operaban 
los bandidos. Y a los pasajeros esta-
ban disparan en d i r e c c i ó n n u e s t r a 
desde los carros delanteros. L o s 
guardias armados h a c í a n , caer u n a 
l luv ia de balas sobre el carro de co-
rreos. L a s l lamas de la gasol ina i n -
cendiada y otras substancias quema-
das por las explosiones empezaron a 
i luminar el Inter ior del carro . Nos 
obligaron a a r r o j a r las va l i ja s . 
" Y o me f i j é en B a n k s , el fogone-
ro, que se ha l laba postrado a poca 
distancia de donde yo estaba. h i -
zo s e ñ a s para que saltase y ambos 
corrimos hac ia la locomotora. E l f u é 
herido mientras c o r r í a pero yo s a l í 
ileso. Me a r r a s t r é hasta colocarme 
( A N T I G U A ) 
S i m p a r e s 
C a s a e s p e c i a l e n A r t í c u l o s d e 
P a p e l e r í a y R e l i g i o s o s 
p a r a R e g a l o s d e g u s t o . 
La casa que mejor surtido tiene en libros 
y obietos religiosos y ¡a que más baralo ¡os 
vende. 
T E L E F O N O - A - 3 5 5 4 
M u r a l l a 2 4 
H A B A N A 
rs"" 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S 
El sutil espíritu observador de este admirable cronista social, 
refiriéndose a uno de los aspectos que presentaba la Sala del Prin-
cipal de la Comedia, en la matinée del domingo, en sus leídas Ha-
baneras anotó el siguiente detalle: 
"Era de observar, como en todos los espectáculos y 
fictas del momento, el predominio del traje negro entre las 
damas. 
París lo ha impuesto. 
Y la moda va extendiéndose. ' 
La segunda remesa de modelos que nuestras hermanas nos en-
vían desde París, adquiridos en las principales casas árbitros de la 
moda, hay precisamente un númeio crecido de trajes negros en va-
riedad de estilos y clases: Crep Marrccain, Crep María Loisse, 
Tafeta, Satín, etc., etc. 
También hemos recibido lindos vestido de paño y lujosas pie-
les de Skunk, Castor, Topo, Lynx, Foxs, etc. 
" M A I S O N V E R S A I L L E S " 
S R T A S . S A L A S Y H N O S , 
Villegas, 65* Teléfono A-6474. 
"Matas A d v e r t l s l n g A g e n c y ' I -28S5 
i 
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Fácil es valorar 
L a importancia del presente momento para adquirir art ículos 
Je la calidad de los nuestros a precios de positivo valor eco-
nómico. 
ALGUNAS DEMOSTRACIONES 
T R A J E S S A S T R E 
Hermosos d i seños , p ic tór icos de ricos adornos en colores 
sobrios con cachet de exquisita elegancia, los ofrecemos hoy 
a $ , 4 - 9 V P I E L E S 
Extensa c o l e c c i ó n , muy consistentes y preciosamente forra-
das con valiosa seda construidas para que presten el mayor 
grado de buen servicio, a $7 .98 . 
S W E A T E R S 
de seda y lana en los colores púrpura, rosa y blanco a 9 8 
CENTAVOS- ; C A P A S 
Unas largas y otras cortas pero todas de rigurosa nove-
dad, a $9 .98 . 
V E S T I D O S 
Tentadora variedad de d i s e ñ o s encantadores, donde se mar-
ca el uso de las mangas acampanadas, hoy impuesta por los 
modistos a $19 .98 . 
B U F A N D A S 
De seda y lana, surtido extenso y variado en los colores m á s 
de moda, algunos terminando t n delicado fleco, a $2 .98 . 
R O P A I N T E R I O R D E T O D A S C L A S E S 
T H E F A I R s a d Rafael 11 
MODAS A D E L A N T A D A S 
HAB AÑERA I 
11 - ««»- r»V{j|tfii7 i** " " I 
ANpOHE E N CAMPOAMOR 
De gala. 
Como todos los lunes. 
Así estaba anoche en la exhibición 
| de la hermosa cinta Los tres Moeque-
' teros el teatro Campoamor. 
Numerosa la concurrencia, al igual 
que por la tarcTe, al estrenarse dicha 
cinta, adaptación magnífica de la 
célebre novela de Alejandro Dumas. 
Nombres? ? 
Los de tres bellas damas. 
Hortensia Reyes Gavilán de Caste-
llanos, Nena Pelayo de Machado y 
Pilar Carballo de Gómez. 
Y un grupo de señoritas formado 
por Rosita Linares, Hortensia Ala-
cán, Carmen Angulo, María Teresa 
Arenas, Graciella Flgueroa, Améri-
ca Muñiz, Caridad Teresa Betan-
court, Aida Valdés Raymundo, Julita 
Fernándezz "Villar, Lolita Alzamora, 
Mercedes Pédroso, Chichi Díaz de la ! 
Bárcena, Guíllermita de los Reyes ¡ 
Gavilán, María Teresa Gutiérrez, i 
Lucía Mufiiz, Margot Ponce, Emma • 
Betancourt, Cachita Boffill; Carme-
, lina del Río, Adriana Mendive, Ma-
ylta Juncadella, Amelia de Céspedes, 
Terina Humara, Andreíta Linares, 
Emma Vidal, Sarah Vianello, Mi-
caela Martínez Núñez, Isabelita Re-
laño, Aracelia García, Carmelina 
Pérez, Onelia Angulo, Esperanza Hu-
mara, Margot Alacán, Lolita Betan-
court, Hortensia Ballenilla, Isabelita 
López Silvero, Graciella Machado, 
Guillermina Alzamora y Dulce María 
Soler. 
Se repite hoy la cinta. 
Interesantísima! 
HOGAR F E L I Z 
Una nueva alegría. 
L a más grande, la más suspirada. 
Llegó para un hogar de amor, de 
paz y de juventud, cual es el del se-
ñor José Carballal y su buena y dig-
nísima compañera, la señora Elena 
Pernas de Carballal. 
Un baby, lindo y angelical, ha ve-
nido a coronar las venturas de los 
simpáticos esposos. 
Aunque en los primeros momentos 
Inspiró algún temor el estado de la 
señora de Carballal, se encuentra ya, 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Rcpúblk'tt. O 
o o o o o o o o Q c s o a o o o o 
\ afortunadamente, fuera de cuidado. 
Pláceme decirlo. 
Con mis felicitaciones. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
J ü f c G O S D E C U B I E R T O S 
de $ 5 0 . 0 0 a $ 7 0 0 . 0 0 
Vea nuestro Departamento de cu-
j biertos en preciosos estuches espe-
i cialmente fabricados para esta casa. 
E l regalo más práctico, es un jue-
go de cubiertos y los nuestros ofre-
cen una completa garantía. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de Italia, (¿*aIiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
E n b o d a s , b a u t i z o s y r e u n i o n e s 
D E L A B U E N A S O C I E D A D 
du lces , helados, r e f r e s c o s y l i cores , son de 
" L A F L O R C U B A N A " 
úaliano y San José 
Teléfono A-WS* 
Mt/CELANEA 9 
E L P R O B L E M A L A C T E O 
El problema de la leche parece que 
j lo que más preocupa hoy al señor 
«fecretario de Agricultura, que desea 
su abaratamiento a todo trance. 
Realmente ese siempre fué un pro-
blema de tan difícil resolución como 
la cura del cáncer, porque para los 
lecheros no hay ganancia posible. 
Si usted les da un peso por un litro 
de leche pura, ellos al punto sacan 
la cuenta que echándole leche aí'. agua 
de la pila, ese peso les queda casi ín-
tegro. 
La fácil alteración de la mercan-
cía, es la que trae ese estado de co-
sas. 
Usted compra un sombrero elegan-
tísimo de los qpe acaba de recibir 
La Francia, de Obispo 70 o una cor-
bata, pañuelos camisetas francesas 
etc., en La Rusquella, de Obispo IOS, 
y con esas mercancías ninguno de loa 
comerciantes puede hacer otra cosa 
sino entregarlas tal como "están, co-
mo con estos dos ejemplos pasa con 
muchas cosas más. 
A un Longines no se le pueden qui-
tar rueú'as ni tornillos, ni a un par 
de zapatos de la peletería Boston, de 
Monte 227, que los vende muy bara-
tos y elegantes, no se sabe la manera 
je Que se multipliquen, como se mul-
upucan los "marchantes" que van a 
ordenar sus trajes a la medida a " E l 
Modelo," de Obispo y Aguacate. 
• * * 
De todas suertes, con la leche que 
^epa en una botella, no se pueden 
llac6! lres botellas. porque las bote-
hapl6, auen de vidrio- Pero se puede 
«acer leche para tres botellas de esas 
l\*ZT™¿ no de las I116 disfrutan 
l E of honorables", que pasan del 
b a s L ° ]le?1ar a garrafón; ello es oastante fác i . casi tanto como ad. 
soberbio Píeci0 "reajustatorio" una 
mada 1 Ca3^ Para cau<iales en la afa-
7 Mar,w ^ \e. los señores González 
ünica de Mercaderes 23, que es la 
uso L T de que Pue<Ja hacer 
na va n dmero cuando le dé la ga-
co¿fecoinnr^eDCargar ricos ramilletes 
fIanes h°\ad0s en la casa ^ sabrosos 
lo se lo S08 con huevos ^1 país, to-
tado caf¿ AT'6 tCOn Prontitud el repu-
> AmfstadMta^ y B!lona- ^ Monte 
5iaa' teléfono A-1806. 
Ah * * * 
^ ttíf^r11, ya (lue del asunto es-
«fc» de P ^ ? ' qVÍero indicar la ma-
^r1onXÍo.alUraCÍ6fl de Un 
^ a b a í n n l0^ C^éB ni en ^s carros 
res d e b e n ™ 6 108 señore3 inspecto-
^mpoco " r1eoco;'er muestras, como 
a coinprar il3,-0,̂ 1"1"6 ir a una botica 
ye3 Magos| blcicIetas' y sí a Los Re-
^ r t V c a J ^ f 3 y en los carros de re-
asi slemPre tienen pomos de 
i leche especial como tiene víveres fi-
| nos, chocolates, latas de conserva etc. 
L a Esquina d© Tejas. 
• * « 
De nada sirve que a los cafés den 
bueno el artículo y que en el carro 
I lleven marcados dos o tres pomos de 
leche "bien," si en las casas particu-
lares dejan leche "mal." 
E l inspector debe ir a la zaga y 
con cautela, cuando el lechero ha de-
positado su mercancía en una vivien-
da, es la hora de incautarse del po-
mo que la familia iba a usar, hacién-
dole que le entreguen otro en cam-
bio; de esa manera se sabrá si los 
pobres niños y enfermos de las casas 
particulares toman buena leche, una 
vez que se tomen estas medidas el 
cuidado por parte de los lecheros se 
duplicará, como se duplican los con-
sumidores del Néctar Piña de día en 
día, al ver los magníficos resultados 
que les da a sus estómagos, como 
igualmente crecen entre los arquitec-
tos e ingenieros los admiradores de 
los instrumentos de ingeniería cons-
truidos por Keuffel, Esser y Co., por 
sor los mejores fabricantes del mun-
do. Véalos en casa de P. Fernández y 
Co., Obispo 17. 
Tenga en cuenta esto que entre 
anuncio y anuncio le digo, el ilustre 
señor Collantes, ya que tan buenos 
propósitos tiene por el pueblo. 
Un titular: "La junta de la caja 
de ahorros de los socios." Luego más 
abajo y siguiendo un intrincado la-
berinto de prosa gárrula, vemos que 
quien celebró junta fueron el Presi-
dente y socios de la caja de ahorros 
d'e los socios del Centro Asturiano, 
lo cual no es lo mismo que la junta 
de la caja de ahorros, aunque a pri-
mera vista lo parezca, como no es 
igual tener que mantener un chau-
ffeur, pagarle sueldo, alquilar garage 
ic tc , que comprar un precioso auto-
I rtióvil Ideal a plazos cómodos, en Ha-
I baña 110; lo maneja usted mismo. 
1 cabe donde quiera, 5 pesoé de gasto 
i al mes. Véalo hoy mismo, y verá qué 
! fácil es su manejo, tan fácil como 
¡ comprar santos de madera tallada, 
| estampas alemanas, medallas, rosa-
rios etc.. en casa del laborioso San-
tiago Ramos, O'Reilly 91. 
* * * 
I Copio de una tarjeta que recibo en 
¡ la cual viene una ocurrencia por un 
i lado y por otro dice: 
" L a disputa fué, porque asegura-
, ba uno dar un premio al que buscase 
la ocurrencia al propio Somines. Dos 
I poetas se dieron por vencidos. Mas 
I he aquí, que la novia de uno de ellos, 
•levanta la voz y dice:—Hay permiso 
para mezclar el bable y el castellano. 
Yes... 
Pues oído a la c a j a . . . 
NOMBRE DESCONOCIDO 
O C U R R E N C I A S 
Tenía Luis tres polllnes, 
que mines les dló en llamar, 
por lo trabayadorines. 
Para hacerlas descansar, 
les gritaba Luis , So... mines. 
L a Moza del Poeta. 
Hay una nota que dice de aquesta 
manera: "¿A qué no es usted tan 
guapo que lo mejora, señor Somi-
nes?" 
No, 'señor; no sólo no me creo ca-
paz de mejorarlo, sino que no lo ha-
ría tan bien. 
Reciba la gentil poetisa el humilde 
premio de mi admiración, ya que no 
sé quién es para enviarle un ramo de 
flores con todo el respeto, y permiso 
del novio. 
Ahora, Joven, permítame que de-
see con toda mí alma se oase pron-
to, recomendándole a la par la gran 
casa de los señores Gómez y Herma-
no, *de Galiano 104, donde puede 
comprar muy baratos los cubiertos 
de mesa, cristalería, loza etc. Son los 
importadores que más barato ven-
den y los que a la par reciben la fa-
mosa agua mineral de Cestona, tan 
buena para el hígado, estómago e 
intestinos. 
Cuando ello se lleve a efecto, tam-
bién le haré una nota detallada de 
los víveres que constituyen la espe-
cialidad de L a Flor de Cuba, O'Rei-
lly 86, la cual a más de la rica man-
tequilla Arias y las siempre subs-
tanciosas pastas para sopas L a Flor 
del Día. E s la casa que mejor pesa y 
tiene los víveres más frescos, ha-
ciendo un rancho para prueba, se 
convencerán. 
Entre tanto, gentil poetisa, quedo 
a los pies de usted s. s. y admirador. 
* * * 
Fontenelle estaba espirando: 
—¿Cómo va eso? le preguntó uno 
de sus amigos. 
—Esto no va, contestó él, esto se 
va. 
Pues lector, usted también se va... 
se va a la librería Académica, de Pra-
do 93, bajos de Payret, y entre m u l -
titud de obras, de distintos autores, 
encuentra usted los Temas del doctor 
Besteiro, tan útiles a los niños. . . y 
a los grandes, para aprender muchas 
cosas; allí le venden muy buenas y 
baratas plumas de fuente. 
* * * 
Ante mi buen amigo el juez señor 
Armisén compareció un gitano, ,acu-
i sado de haber robado un jumento: 
—No es verdad, señor, decía 
aquél; el jumento me robó a mí, 
puesto que él era el que me llevaba; 
pues lleve usted, lector, lleve usted 
un bonito traje de muselina Inglesa 
de los que regala L a Ceiba de Monte 
y Aguila por 19 pesos, que es la ma-
nera- de "enganchar" una novia bo-
nita y con "diñeiro," aunque para 
ir a L a Diana, apesar de ser un ele-
gante y lujoso restaurant, no necesi-
ta llevar mucho dinero, pues don Jo-
sí Fernández, el simpático dueño, 
marcha a la cabeza del reajuste 
triunfalmente, en eso hace igual que 
la famosa casa de la viuda de Carre-
ras y Co., de Prado 119', que ha pues-
to las mandolinas alemanas planas 
con su precioso estuche a 15 pesos, 
lo mismo flos violinos. Todas las 
mercancías de esta gran casa están 
rebajadas de precio, lo mismo los fa-
mosos auto-pianos Regal, de fama 
mundial. 
* * * 
Hombres de la historia: 
Rafael Sanzio. Nació en 1483 y 
murió en 1520. 
Rafael Sanzio, celebérrimo pintor 
italiano, nació en Urbino. Dirigido 
primero por su padre, y después por 
el céebre Perusino, empezó bien pron-
to a dar gallardas pruebas de su ge-
nio artístico en su Cristo de la Cruz 
y en Los desposorios de la Virgen, 
genio artístico que eiguió desarro-
llándose siempre, ya en los frescos 
de la Segnatura, ya en la Bella Jar-
dinera, las Sibilas-, los Profetas, la 
Galatea, el Foligno y el Pasmo de Si-
cilia, ya en la multitud de obras que 
le merecieron la admiración de todo 
el mundo. Murió a la temprana edad 
de treinta y siete años, y sus restos 
se conservan en el Parthenon. 
Todo el que ha sido notable en las 
letras las artes y las matemáticas, 
pasa a la historia. 
Todo es cuestión de estudiar; Ins-
trúyase, vaya a la Academia Ritman, 
de Aguila 71, allí el señor Ferrer le 
enseñará lo que le conviene para ser 
un hombre útil, muy poco le costará 
al mes. 
* * * 
E l chiste final. 
—¿Cómo llevas tanta sangre en 
la frente? 
—Porque me he caído de un árbol. 
— ¡Pobrecico! ¿Habrás llorado 
mucho? 
— ¿ P a qué? ¡Si estaba solo! 
* • • 
Solución:—¿Qué diferencia hay 
entre un timador y un encuaderna-
dor? • 
Ninguna, que yo sepa:—¿Y usted? 
* * * 
¿En qué se'diferencia una serpien-
te de un gabán de pieles? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
E L C E T R O D E L A E L E G A N C I A 
Los modistos franceses, en su empeño de mantener el cetro 
de la elegancia, se superan en sus creaciones cada estación y, a ve-
ces, llegan hasta lo genial en el atavío femenino. 
Es la presente temporada invernal una de las más felices para 
los creadores de la moda ¡ y tanto! que si no fuera por todo lo que 
de bello y elegante tienen hecho, bastarían los modelos que nos 
han enviado para acatarlos en su puesto de maestros del bien ves-
tir femenino. 
Los vestidos que forman nuestra Exposición, es un exponente 
del más alto refinamiento y entre ellos se destacan como timbre 
de originalidad los de Crepé Manoquí, la tela hoy de moda entre 
las más linajudas damas europeas. 
r i N H 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la primera) 
ánimo de Ito, que lea la obra de 
éste "Comentarios a la Constitución 
de Japón," (Tokio, 1899 ) y podrá 
juzgar de la certeza de lo que aquí 
va expuesto, y que explica la con-
ducta del Japón en China, en Corea 
y en Siberia. 
Estas dos primeras invasiones 
fueron antes de llegar Hará al po-
der y de aquí las dificultades que 
ha hallado en el Gobierno. E l Ja-
pón discípulo de Alemania, por 
las inspiraciones y la labor de Ito, 
hizo esas conquistas, y_Iuego cuan-
¡do creyó que los procedimientos ale-
C O R S E J U V E N I L 
Prepara la belleza de la niña. 
Busto flexible. 
Tórax libre. 
Espalda derecha. 
Vientre firme. 
Talle elegante. 
E l corsé J U V E N I L ha sido crea-
do para facilitar el desarrollo de las 
jovencitas, convirtiéndolas gradual-
mente en mujeres elegantes. 
M a r í a P . de F e r n á n d e z 
O ' R e i l l y 3 9 . T e ! A - 4 5 3 3 
manes allí aprendidos por los japo-
neses, triunfarían, veiron con asom-
bro que los Aliados y los Norte-
Americanos fueron los vencedores; 
y entonces se vió en el Imperio del 
Sol Naciente, que el Partido milita-
lista se aferró más a sus procedi-
mientos y vino la ocupación y per-
manencia en Siberia y el sur de la 
isla rusa de Saghalien, sin que pu-
diera protectar Hará, porque en ma-
teria de paz y de guerra manda el 
Emperador, y abora que está grave-
mente enfermo toma su lugar no en 
la forma, pero sí en la realidad el 
partido militarista, aquel que se edu-
có en Berlín y Viena con los proce-
dimientos de Bismarch y Francisco 
José; y es más, como las tendencias 
del atavismo y de la herencia no se 
deshechan en un dte.. puede decirse 
au» en polír.cíi exterior mil'rarista, 
todos los japoneses formaban una pi-
ña; ¿se separó de ésta Hura, bus-
cando como áncora de salvación, la 
Conferencia de Washnigton, de la 
que podía salir la nivelación del Pre-
supuesto del Japón tan amenazada 
hoy por los gastos del ejército y de 
la marina, pues sólo hay un superá-
vit de mil millones a favor de su ba-
lanza comercial y el pueblo está tan 
esquilmado de contribuciones, que 
éstas no se pueden aumentar? 
No lo sabemos, pero sí que la 
víspera misma del asesinato de 
Hará, el jueves último, éste dijo a 
los corresponsales de los periódicos 
de New York en Tokio, que espera-
ba con grandes deseos que se llega-
ría en la Conferencia de Washington 
a la solución de todas las cuestiones 
pendientes, en donde hubiese discu-
sión con las demás Naciones. 
L a política agresiva es la que ha 
dado al Japón su grandeza como la 
misma agresión militar se la ha da-
do a todas las Naciones incluso a los 
Estados Unidos; y es muy posible 
que algún obcecado por las predica-
ciones militaristas y la disminución 
del poderío de la burocracia haya 
cometido el crimen contra el Primer 
Ministro del Japón. 
Y esa esperanza de Hará de arre-
glar las cuestiones amigablemente, 
cuyo término no puede ser otro que 
un consorcio político semejante al 
económico para China y Corea que 
evidentemente no puede no pueden 
gobernarse por sí solas, era como 
una reiteración de lo que ya dijeron 
él y el Ministro de Estado, Uchida, 
que hoy lo reemplaza en la Pre-
sidencia, el 22 de Enero último en 
la sesión de apertura de la Dieta 
( (véase The New York Times de 24 
de ese mes) cuando afirmaron que el 
Barón Shidehara, entonces y ahora 
Embajador del Japón en los Estados 
Unidos, les decía que se llegaría hon-
rosamente al arreglo del problema de 
la inmigración japonesa en los Esta-
dos Unidos. 
E n esa misma sesión de la Dieta, 
el Vizcote Kato, ex Ministro de E s -
tado, Jefe del Partido de oposición 
y actual Delegado para la "Conferen-
cia de limitación del Desarme de 
Washington," y que vertió muchas 
lágrimas al saber en el Hotel Sho-
reham, de Washington, donde se hos-
peda la Delegación, el asesinato de 
Hará, anunció una interpelación, pe-
IGUQ 
T f f m ? v v m ? m v m ? m Y v v v T f r f n 
ro fué sobre el turno de los partidos 
en el Gobierno, 
Hay una gran agitación política, 
y una profunda corrupción existe en 
el Ayuntamiento de Tokio, cuya pési-
ma administración se atribuye a la 
organización de fuerzas políticas co-
mo la de Tammany Hall de New 
York, llegando a tal punto el escán-
dalo en esa población de 2 millones 
de almas, que las casas de vecindad, 
"nagaya", tienen que ser destrui-
das por millares por el pésimo esta-
do de sus condiciones higiénicas. 
Hará era el Primer Ministro que 
no procedía de la nobleza ni del 
ejército y ese es otro de los motivos 
que el Partido militarista tenía para 
oponerse' a él, y este lo tildaba ade-
más de dejar al pueblo acercarse al 
actual heredero de la Corona, cuan-
do salió para el viaje de Inglaterra 
y cuando volvió a Tokio el mes pasa-
do, y esa inquina contra él subía de 
punto al haberse sabido que el mismo 
Príncipe heredero fué el que contes-
tó a una pregunta que le hizo el Go-
bierno antes de su desembarco en 
j Yokohama, que se permitiese al pue-
1 blo que hiciera todas las manifesta-
I clones de bienvenida que deesase. 
| No creemos nosotros que Hará era 
i barrera contra la cual se estrellaba 
la tendencia militarista, y así se echa 
de ver en este artículo; más bien 
era Hará un gobernante a lo Bis-
marek, que era militarista en la 
política exterior y transigente en el 
interior con los socialistas en 1878, 
y con la oposición parlamentaria ca-
tólica recogiendo velas en cuanto a 
las leyes de Mayo. Por eso hemos do 
ver que en el seno de la Conferen-
cia el Japón ha de impedir todo lo 
que pueda las invasiones del Consor-
cio de las Naciones en la política de / 
China y de Corea, como resistió en 
el Consorcio económico de los ferro-
carriles y sigue resistiendo en las 
últimas proposiciones a China sobre 
Shantung. 
TIburcio Castañeda. 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completa? 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
H e m o s r e c i b i d o l o m á s n u e v o e n c a l z a d o p a r a 
j l a T e m p o r a d a . 
Variedad en Modelos—Original idad en los E s t i l o s — E c o n o -
' m í a en los Prec ios . 
L o M á s C H I C d e l a E s t a c i ó n . 
E n C h a r o l Gamuza negra , topo y r a s o negro 
Eso de que en Obispo se 
paga el lujo es una pa-
traña que desvaneció 
"Le Printemps", (Obis-
po esquina a Composte-
la) . . . . ¿ C ó m o . . . . ? 
Vendiendo un corte de 
vestido de lanita, pre-
cioso, por $2.00. Re-
galando, casi, las telas 
finas y elegantes. 
l-;̂ V<W<s.-..\vV;,-,-rt?fftó 
mas 
por Despachamos pedidos correo. 
C8S14 ld.-8 It. 
El Pensamiento 
L a C a s a q u e n o C o b r a e l L u j o 
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•eiefoiio A . 4 2 8 1 . Apartado 2281 
Telégrafo: ROALONSO L A B i l l e t e s de L o t e r í a e n t o d a s c a n t i d a d e s Pagamos los meiores precios por colecturías Servimos rápidamente ios pedidos <&el interior ai tipo más bajo en plaza 
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NOTAS POLITICAS 
l O . N S K J O S D E M I N I S T R O S . E L ^ ^ l ^ S ^ ^ S ^ 
SK A L A S C O R T E S E L 20 D E ( K T I I 3 K 1 > 
Madrid . Septiembre 29. 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
.reunieron los ministros en la Pre -
/eidencia para celebrar Consejo 
E l Sr . Maura l l e g ó con bastante 
a n t i c i p a c i ó n y dijo a los periodistas 
P R L S L N T A R -
nitario y de guerra y para real iza 
c ión de obras en cuarteles 
avanzadas, y en ellas estaba cuando 
el asalto, y a ellas v o l v e r é cuando i 
e s t é curado y me lo permita mi co- 1 
ronel. 
D e d i c ó luego grandes elogios a l 
coronel Saro y a toda la oficial idad, 
citando el ejemplo del conde de los 
Moriles, que, en otra esfera, ha he- i 
D E L C O N C U R S O D E L M I N I S T E R I O j trajedia horrible , que a m í me pare- | 
D E L A G U E R R A c ía horrible por el lugar, por el as-
pecto s o m b r í o de la calle, por aquel 
f T M P A I I T P A A D T I T I Í A 'ventero siniestro, que nos daba unas 
ul> U A L L L I U U UDlUVlrbebidas que no se podlau beber y 
que h a b í a que beber. 
Godino es hijo de mi l i tar , yerno 
E L P R I M E R P R E M I O 
arriendo de locales para las Delega 
cioues de G r a n a d a y L a s P a l m a t , de 
c o n c e s i ó n de c r é d i t o para atender a 
que no ocurr ía novedad, afortunada-1 ios gastos de i n t e r v e n c i ó n de E s -
mente, y que el Consejo s e r í a largo | paga en la Sociedad de las Nacio-
pues t e n í a n muchas cosas de que i neSf y ¿ e f i j a c i ó n de capital a So-
| ocupai áe. I ciedades extranjeras a efectos t r i -
; R:i ministro de G r a c i a y Jus t i c ia Í butarios. 
I l levaba varios expedientes y el del F u é t a m b i é n aprobado un proyec-
1 T r a b a j o m a n i f e s t ó que si le a lcan-
zaba el tiempo, pensaba ocuparse 
del retiro obrero obligatorio y de 
t otros asuntos de su departamento. 
E l mnisitro de la G u e r r a manifes-
j t ó que c a r e c í a de nuevas noticias 
I de Marruecos. 
E l ministro de M a r i n a c o n v e r s ó 
J m á s detenidamente con los periodis-
tas, d i d é u d o l e s que no t e n í a m á s 
noticias de Afr i ca que las ya comuni-
1 cadas a la Prensa . 
cho lo mismo que é l , sentando plaza 
A propuesta del ministro de H a - | de voluntario, ejemplo que a n i m a I E n -1 Concurso promovido por el 
cienda se aprobaron expedientes de |mucho a los soldados. ¡ M i n i s t e r i o de la G u e r r a para pre-
T a m b l é n nos dijo que a l despedir- miar estudios sobre diversos temas 
se en Madrid de un amigo suyo, sol- ; de c a r á c t e r general y otros part i cu-
dado de Intendencia, le h a b í a o f r e c í - i lares, en r e l a c i ó n con las e n s e ñ a n -
do cortarle la cabeza a diez moros o | zas derivadas de la " G r a n G u e r r a , " 
perder la suya. ¡ s e c o n c e d i ó el pr imer premio a un 
E l otro soldado. Torres , que l i e - ' i l u s t r e escritor gallego don V e r a r d o 
g ó tras él a Sebt, ha resultado m i - ¡ 9arc . ía Pev- c a p i t á n profesor en la 
lagrosamente ileso. 
A l ser herido Just in iano. T o r r e s ' Q u e ha desarrollado magistralmente 
s i n t i ó un golpe en el pecho. C r e y ó I Para la historia de G a l i c i a ; con el 
que le h a b í a n herido y se l l e v ó la 
mano al lugar en que se s u p o n í a he-
rido 
Entonces v ió que la bala le ha-
to de R e a l decreto creando p a r a 
Marruecos el servicio postal de en-
v í o s mil i tares , intermedio entre el 
de paquetes postales y muestras . 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n ex 
de mi l i tar , hermano de mil i tares , y 
viene a rehabi l i tarse; pero cal lada-
mente, a n ó n i m a m e n t e , con nombre 
supuesto. L a s h a z a ñ a s o la muerte 
del cabo Vi lches , que no existe, s ó -
lo pueden interesar a su famil ia . Go-
dino d e c í a en voz que c o n m o v í a : 
"Quiero ser digno de mi mujer , quie-
ro conquistar las estrellas que per-
dí, no para volver a ser mi l i tar , que 
una vez rehabil itado me iré , ya no 
Academia de I n f a n t e r í a de Toledo, | s e r é i como ahora un expulsado." 
( Y cogiendo las manos a Bejarano 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L 
' D I A R I O " E N L A C A S A D E " A B e 
puso la s i t u a c i ó n de los pueDloa d a m -
nificados con los ú l t i m o s temporales, 
y m a n i f e s t ó haber pedido datos que 
a ú n no ha recibido completos sobre 
los destrozos causados. 
E l Consejo, aparte del problema 
de Marruecos, eje de nuestra po l í -
tica actual , se d i s c u t i ó y e s t u d i ó muy 
— S e g ú n se asegura—le dijo un detenidamente la conveniencia o ino-
portunidad de abr ir las Cortes. 
E l Sr . M a u r a tiene verdaderos de-
seos de presentarse ante el P a r l a m e n -
to y aunque forzado por las c i rcuns- |bombardear lo? poblados rebeldes si 
t a n d a s se a v e n í a a una demora, no !tuad,os a l Norte dtí F e n d r a d r a rea l i 
b ía atravesado toda la rop ,ü pero que 
se h a b í a desviado al chocar en una 
medal la de la Virgen del P i l a i que 
l levaba p u e s t a . — L . T , 
t í t u l o : T i i i e r r a de la Independencia 
— C a m p a ñ a de los Mariscales Soult 
y Ney en Gal i c ia : 1809." 
Hemos podido adquir ir , afortuna-
damente, una s i n t é t i c a noticia del 
le d e c í a : "No pierdas de vista al ca-
bo Vi lches; ya v e r á s c ó m o me rehabi-
l i to . . . o c ó m o muero, que todo es lo 
mismo". 
L o s solados, borrachos, t iraban 
E l osciarecido pj.- udista s e ñ o r do de la o r g a n i z a c i ó n ri , 
conde del Rivero , ge- ute del D I A - jos a que a s i s t i ó . e lo8 
R I O D E L A M A R I N A , de la Habana , E l conde del Rivero ou 
quien desde hace dia.s í-e encuentra " E s t e es un s u e ñ o dd 12° W 
en Madrid en c o m p a ñ í a de su be l la | n o d í s t i c o s . M á q u i n a s QMn fo8 i¿ 
v elegante esposa, de una gentil s o - ¡ c o m o a r t i s t a s . . . RiK-net,- laboiV 
brina y de sus hijos, e s t á recibien-i peí que ruedan entra 6 ^ h 
do constantes demostraciones de! y a q u í estampan el tipo / ^dro , 
s i m p a t í a de importantes elementos! ma noticia y a l l á el crom 00 la élti 
de la buena sociedad .natritense. co y Negro con la sutil 2 ^ BUt, 
A y e r tarde fué reo'bido el conde ¡ l o s colores". L o s juicio- d' 
del R i v e r c por el prefidente de l 'de l R ivero , que. sabe l , ! : ^ 
Consejo de Ministros. E l Sr. Mau-: que saber de las ind.istri,. . 'U' 
ra , quien en su auto ir é p o c a del les, que lia dotado a los t a i f ^ H ' 
Gobierno r e f r e n d ó el decreto por el | D I A R I O D E L A M A R I K V !lere8 
que S. M. el Rey tuvo a bien con-i timos adelantos y (ju. 'I6'os ^ 
ceder el t í t u l o de coudr del Rivero] desd-? la H a b a n a los granri ^"t» 
a D. N i c o l á s Rivero y . M u ñ i z , el es-: fabriles de la Prensa de ln Centroi 
'Un idos son motivo .tñ . s..Esta(io; i forzado patricio que c o n s u m i ó su v i -  u í a  i\a """^si 
I notable trabajo del los vasos> manejaban con la mis- pe]elr_do po? E s p a ñ a en )a i s l a ' p a r a cuantaos t r T a . a L 
.y, y creemos que ha ^ a . torpeza que las palabras L n a P ¿ columnas de casa de "A B C " qi^-en S 
mujer que no sé de d ó n d e h a b í a sa- , .y*. . „ „ _ ia Hq, n i A D T ^ QU^ 
lido, que se h a b í a acercado a los s o l - ¡ a ^ e l P e r i c o , quiso ayer, la del D I A R I O D E 
dados, como se acerca un p e n o a I o t o ^ a r puevo aPlausfJ 
una mesa, l loraba al o ír al cabo V i l -
B A R R A N C O 
Se tienen noticias de 
emocionante: 
E l dia S de Septiembre, el tenien-
te O y a r z á b a l sal i éii su areonlano a 
" r e p ó r t e r " — e l Gobierno, en el Con-
sejo de hoy, t r a t a r á de la reaper-
t u r a del Parlamento , aunque es 
creencia general que no se a b r i r á 
é s t e en mucho tiempo. 
— P e r o — c o n t e s t ó el m a r q u é s de 
C o r t i n a — ¿ q u i é n duda que v o l v e r á j 
a funcionar a l g ú n d í a ? 
— E n eso estamos conformes. i^os s« i ior«s r ^vuui i g u ^ ^ j ,.ealizai. otra operaclAí rompa-
—No. no. E s que se a b r i r á n i a s l m a r ( l u é s de la C o r t i l ^ hablaron p a - ; ñ{a de] teniente don J c s é p á r a n i o . 
Cortes y en plazo b r e v e , — a f i r m ó el ra hacer constar que tanto en su s n - , cuando al abandonar el p r ó d r o m o dt 
t  
¡ d e j ó de plantear ante el Consejo es- I 
te interesante punto. i 
I L s s e ñ e s F r a n c o s R o d r í g u e z y 
del insigue astur en ¡a persona de 
su p r i m o g é n i t o , quien ahora lleva 
con a l ta dignidad el P iu lo citado. 
E l maestro de la oratoria tuvo pa-
r a el conde y para su diario, as í co-
mo nara el hermano del insigne v ia-
jero don J o s é R i v e r j que es el D i -
rector del D I A R I O 
^"e toincid esti 
 L A MAR ;? /01 la obra! el amor a la raza en \A f e. 
ld fe Cfl¡ y en todos los conceptos ñl 
e l e v a c i ó n espiritual . 
P o r ello la í n t i m a y fiaM^i 
ta que el s e ñ o r L u c a de í g ? , 
có ayer a los condes de" RÍVL deí: 
significaciones nobi-'--
l s e ñ o r Garc ía Re  
jde servir de acertada o r i e n t a c i ó n 
j a las investigaciones que veinen ha-
U N A V I O N I N C E N D I A D O , Y C O N iCJé"dosfe *'lcerca de un P e r í o d o tan í m -
i'ATír'A i»i' n i v A M r i ' i # A i / i v i v Poita.ite, y no muy conocido de nues-
^ I N A M U A , C A L E N l .N jtros historiador J ( tal vez ,por ^ ¡ ches. Un'of ic ia l c o g i ó la gu i tarra de 
haber dispuesto de elementos d e c i - j u n ciego y tocaba " G r a n a d a " , de A l -
ü n suceso sivos an este orden. b é r n i z . E s t a m ú s i c a , s iempre estre-
! S e g ú n nuestras referencias la obra mecedora, e s t r e m e c í a m á s que nun-
del distinguido mi l i tar se divide en ca. Se a c e r c ó un sargento del Tercio . 
dos partes. L a primera, bosquejo ! " ¿ Q u é h a c é i s a q u í ? " p r e g u n t ó . T o - - ; - " ^ UmtVban e ^ ^ T l P9nodls t i^ . 
justif icativo de la e l e c c i ó n de a s u n - l d o s se cuadraron r í g i d a m e n t e , como I ^ c t o r D1̂ Rl<¡> r ^ A M+fK1 i ^" A " f11 las Pegonas de sn» : 
to, teniendo en cuenta que no hay si fueran de acero. Se los l l e v ó gru-1 N A , palabras de elogio y de e s t í m u - rentes, n amor Esnaña nnil1' 
zr udo la arr iesgada o p e r a c i ó n s in en E s p a ñ a otra r e g i ó n meior defen-! ñ e n d o ; se l l e v ó al cabo Vi lches con Io' *n l a ' , qUe " b r ó ^l entusiasmo, t 
contratiempo alguno. Idida que Gal ic ia y un hecho de ar-1 modales bruscos. | debido a la nueva R e p ú b l i c a que 
A l dia siguiense se p r e p a r ó para 'mas, la "Epopeya gallega." con u n í - ' Quedamos solos. L a gu i tarra s e - i C d d a dla se "ne mas a Ia metr0P011 
dad mayor, y concienzudo estudio g u í a diciendo aquellas quejas de A l - _ Por vlncuios de amor 
del "suelo galaico." bérn iz . E l c a ñ ó n de los moros ya no ' 
L a segunda parte comprende t iraba. E l G u r u g ú se recortaba s i -
g r a n l e s empresas 
"simas. 
ttn0' 
ministro de Marina . , t ír ' como ^ U ! - ^ ® ! y?S?ff" ; L a r a c h e , tripulando un a v i ó n de bom- muy detal lada e x p o s i c i ó n de las ope- ¡ 
manifestaciones de i n t e r é s . 
A las ocho a b a n d o n ó la r e u n i ó n el 
Sr . L a Cierva y minutos d e s p u é s el 
uioi iu uc it± a. i nía,. i . • . , , _ , . Maywwuww <« >• u , iv.ii v»o Lfum- —j V.̂ »Í/V.̂ IVIV.II « v^v- ( muí; IUSU y siniestro, c o ni o un gí-
L o s d e m á s consejeros no hicieron tivos, c o n s i ü e r a o a n necesaria ia i e a - i b a r d e o Breguet -F ia t , se i n c e n d i ó el 1 raciones, cr í t i ca de la c a m p a ñ a y gante v i g í a del enemigo. Nos fu í -
' documentos justif icativos ( ó r d e n e s , 
del Emperador , d i s t r i b u c i ó n de los ¡ Corrochano. 
e j é r c i t o s , partes originales de Ney, | Mel{ilai Septiembre de 1921! 
suministrados al autor po^ un pres-
tigioso jefe mi l i tar del E j é r c i t o f ran-
c é s , con destino en la S e c c i ó n de 
"His tor ia del Es tado Mayor Genera l 
de F r a n c i a , " f o t o g r a f í a s , g r á f i c o s y ' 
pertura de las Cortes. aparato 
E l Sr . L a C i e r v a hizo observa- ! E l caso era terrible .Doscientos l i -
ciones encmainadas a f i jar e l grado Uros de gasolina ardiendo, el motor 
Sr . Maura , e inmediatamente d e s - ¡ de conveniencia de la reapertura , h a - j parado, c incuenta kilos de d inamita 
p u é s lo? d e m á s ministros. ciendo estas manifestaciones en su ¡ y metra l la en ocho bombas que lle-
— C u a t r o horas justas hemos em- deseo de que nadie pueda sospechar , vaha el a v i ó n y la cert idumbre de 
p l e a d o — m a n i f e s t ó el jefe del G o - ' q u e é l , formando en el Par lamento , j u n a fatal caida. Pero el bravo av ia -
b í e r n o — y supongo que nadie se a t r e - ¡ fuera enemigo de su a c t u a c i ó n . , dor p r o c u r ó aterr izar planeando y 
v e r á a regatearnos el j orna l . 
L a nota oficiosa, que el Sr . M a u r a 
c a l i f i c ó de vibrante y de i n t e r é s , es 
como sigue: 
" E l ministro de la G u e r r a i n f o r m ó 
a l Consejo detal ladamente de la 
marcha de los asuntos de Marruecos . 
Se aprobaron varios expedientes 
para la a d q u i s i c i ó n de mater ia l sa-
D e s p u é s de una b r e v í s i m a discu- | d e s p u é s de caer en un baranco el 
s i ó n y conocido el criterio de todos ¡ a v i ó n envuelto en l lamas, hicieron 
los miembros del Gobierno, se t o - ¡ estal lar las bombas, el teniente O y a r -
m ó por unanimidad el acuerdo q u e i z á b a l , s i n t i é n d o s e ileso, y s in perder 
se consigna en la nota oficiosa. L a I la sangre fr ía , corr ió a sa lvar a su 
fecha, como se c o m p r e n d e r á no es ¡ c o m p a ñ e r o , que estaba dsevanecido y 
arb i t rar ia , sino que proviene d e l a t a d o en su cabina, 
e x á m e n de las posibilidades en orden | Atravesando aquel infierno en 
a las operaciones en Marruecos . 
E P I S O D I O S D E L A C A M P A Ñ A 
L O S D E L T J B R C I O 
rapaces de M i l l á n A s t r a y se 
baten como leones y hacen mi l fan-
farronadas de una emocionante fuer-
z a c ó m i c a y t r á g i c a a un tiempo, que desangras? 
¿ s o m b r a . 
¿ S e r á verdad que las balas tienen 
\in momento consciente, un movi-
miento desviatorio de asombro que 
• las hace respetar a los val ientes? 
E l c a p i t á n Beorlegui , en pr imera 
l í n e a blande el garrote, que l leva por 
•única arma. Junto a él 
¡ u n o s minutos de angustia mortal el 
¡ h e r ó i c o aviador pudo desatar y a r r a s -
trar a su c o m p a ñ e r o , s a l v á n d o l e ae 
¡•nía muerte horrorosa. 
L o s .efes le fel icitaron por ;3U com-
• ,'ortamiento, y seguramente lo pro-
I p o n d r á n para una recompensa. 
te. Aquello es suyo. Acaba de ganar-
lo con mucho trabajo y lo que q u i e - ' H E R O I C A C O N D U C T A D E D O S 
re es disfrutarlo. ¡ O F I C T A L E S Y UN C A B O I N D I O E -
— ¡ M u c h a c h o ! ¿ P e r o no ves que te N A 
E n una de las recientes agreslo-le gritan jefes y compa-
que yo quiero estar a q u í — 
ñ e r o s . 
— E s 
insiste. 
Entre tanto , los tigres del Terc io 
asaltan las tr incheras a machetazos, 
¡ C u á n t a sangre! 
nes al convoy de T i s z a , el teniente del 
B a t a l l ó n de G r a n a d a don Feder ico 
Mol ina, en u n i ó n de un cabo i n d í g e n a 
de la P o l i c í a , l lamado A b d s e l á n , de 
l a " m í a " del c a p i t á n G a b i l á , fueron 
los ú n i c o s que lograron l legar hasta 
(Del " A B C " de M a d r i d ) . 
N O T A S C A S T E L L A N A S 
¡ E l s e ñ o r L u c a de T e n a i n v i t ó 
ayer tarde a los condes del R ivero 
• y a su b e l l í s i m a sobn i a a tomar el 
| t é en el palacio de " A P, C " . Des-
I p u é s de conversar los dos periodis-
I tas, a los que a c o m p a ñ a b a n i lustres 
damas y . 
j sobre temas 
l í o s de la P r e n s a y sus problemas] A c o m p a ñ a r o n a los conrt 
1 mundiales , vis i taron los condes los R i v e r o en esta gra t í s ima fie t 
todos. A ' l á , en la Hih-Mñ ""í 
R í o D E L A u l m ^ X ^ M -
B C " Uno y otro d iann , t J t^ i 
5 
y otro diarios laboran . 
el mismo entusiasmo ñor u 
ta) 
f ini t iva c o n j u n c i ó n de Améri * ^ 
E s p a ñ a , en el santo amor r 
ideales perfectos. 
De este modo lo que fuá n« 
de amis tad del Sd. Luca de 
p a r a el conde del Rivero ai. 
el s e ñ o r Ortega Muni l l a , ! caracteres de solemnidad fnfanS 
as tan amados de ellos, I h ispano-americana. 1141 
croquis e í n d i c e de b i b l i o g r a f í a de I Accidento automovl i s fa . Dos heridos la . E l st ñ o r Rivero . que es 
los sucesos que se re latan. ) 
« « * 
Con este esquema fác i l es de a d -
vert ir 1̂ extraordinario i n t e r é s , s in -
gularmente para Gal ic ia , que inspi -
r a el estudio del inteligente escr i -
tor mi l i tar don Verardo Garc ía Rey . 
No hace muchos d í a s el insigne 
cronista de L a C o r u ñ a don A n d r é s 
M a r t í n e z Salazar, que con tanto en-
tusiasmo ha laborado por la recons-
t i t u c i ó n de la historia de nuestra 
t i e r r a , nos dec ía que una de las m á s 
amplios talleres de Prensa E s p a ñ o - s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Orte "* 41 
u i n ' n i l a y ds L u c a de Tena, ei i * 
minos, puesto nando del Toro y el señor L n / 
a editorial de T e n a (don F é r n a n d o ) 
(De " A B C " de Madrid). 
N O T A S D E L E V A N T E 
g r a v í s i m o s y uno leve. i maestro en tales as 
Con objeto de vis i tar la E x p o s i c i ó n una E m P « ? « . 
de Arte retrospectivo v e n í a n en auto- ! asobrosa ri<lueza. Weáo marav i l l a - I 
m ó v i l , desde Santo Domingo de la 1 
Ca lzada , el banquero de é s t a don 
F r a n c i s c o F e r r e r y don J o s é Mateo, 
abogado, residente en Madrid . 
A l l legar a l k i l ó m e t r o 10, el auto-
m ó v i l , en un r á p i d o v iraje , c h o c ó | ^ n el pueblo de Navajas, las 
contra un á r b o l , d e s t r o z á n d o s e . M U R C I A j lonias veraniegas, con el Ayunta-
Pronto a c u d i ó gente a l lugar (Tel I L o s p e r i ó d i c o s locales se quejan " ^ í ^ 0 y los n i ñ o s de las escuela 
suceso, recogiendo y auxil iando a ¡ de la r igurosidad con que se l leva en yeaI lza/on una c u e s t a c l ó n en favor 
E N F A V O R D E L O S HERIDOS DJ 
M A R R U E C O S 
c». 
bri l lantes p á g i n a s de la Epopeya de los ocupantes, los que fueron t r a s - , M a d r i d la censura. E l servicio tele- Ios ^ fe i rmos y heridos de Melilla 
c a u d á n d o s e un aimportante cantidad la Independencia o f r e c í a l a Ga l i c ia , ladados a l pueblo de Vi l la lome, d o n - g r á f i c o no puede ser m á s anormal , 
en sus diversos ó r d e n e s , y que ren- de se les p r e s t ó asistencia. | L a s conferencias l legan a veces con 
d ir ía un m e r i t í s i m o tributo a mies- , Don J o s é Mateo sufre la f rac tura tres d í a s de retraso, y a diario se ven 
tro pueblo quien se dedicase con de la base del c r á n e o , h a l l á n d o s e en obligados los p e r i ó d i c o s a cerrar sus 
a f á n a revelar el glorioso misterio estado a g ó n i c o . I ediciones s in el servicio de Madrid . 
que envuelve el interesante p e r í o d o . | Don Franc i sco F e r r e r s u f r í a la ! . 
Del Archivo general de G a l i c i a I fractura de una c l a v í c u l a , y conges- I A G E N C I A D E I N F O R M A C I O N E S 
han desparecido curiosas fuentes de i t i ó n pulmonar, y el c h ó f e r , J u a n O r - __ 
tesa, s ó l o presentaba contusiones le- 1 H a comenzado a funcionar una i 
N O T A S N A V A R R A S 
. agencia gratui ta para informar so-
Caen los moros como espigas h a - i las a lambradas de la p o s i c i ó n de 
, impasible, el J o l a hoz del segador, 
aotijo h e r ó i c o 1 U n numeroso grupo de caballos 
de que hablaremos otro d ía . .moros, que p a s a r í a de los 500, a ta -
H a y legionarios que disparan y ca a las tropas de Cabanel las . L a 
mientras cambian el cargador, se ' a r t i l l e r í a y las ametra l ladoras los 
adelantan bailando, para que los vea barren materialmente .Son muy po-
el enemigo. Por delante de la l í n e a ¡ eos los que escapan ilesos. 
de fuego van unos oficiales a pedir- . 
se "candela" para el c igarr i l lo , o, I E L H E R O E D E S E B T 
lo que es m á s grave y enojoso a juz- j Pocas veces se ha puesto de mani -
gar por los ademanes de protesta del fiesto de manera tan ga l larda , el es-
i sableado, por cigarros. p í r i tu de nuestra raza como en la ac-
Es tos niuchachos son absolutamen- c i ó n de Sebt. 
te i n v e r o s í m i l e s a no verlos. L o s bravos soldados del regimien-
¿ C ó m o no se ha de comunicar e s - ¡ t o del Rey han sido, esta vez, los 
ta d e s p r e o c u p a c i ó n de la vida a tu , encargados de dar la nota de h e r ó i c a 
gente y ha de encarnar en e l la los serenidad en el momento de mayor 
¡ T i s s a , p o n i é n d o s e al habla con el j e -
fe de la p o s i c i ó n . Por encontrarse 
s i m b ó l i c o s tigres de sus banderas? 
U n rasmazo de un agranada toca 
a l c a p i t á n Beorlegui: 
— ¡ F i r m e s , niuchachos, no es na-
d a ! ¡ Q u e no se pierda el botijo, t ú ! 
E L mismo proyectil hiere a l a l f é -
p é l i g r o . 
A mitad de la pendiente que con-
duce a las lomas de Sebt, y aprove-
chando una planicie, se d ió orden de 
breve este descanso, porque el ene-
migo que ocupaba la cumbre, se pre 
estudio para tal extremo, y es ne 
cesarlo dedicar una tenaz invest iga- | ves 
c i ó n en Madrid y Simancas p a r a i ¿ i vecindario de Vi l la lome atiende f r ^ l a d a c i ó n de los soldados que 
completar las escasas referencias i c a r i ñ o s a m e n t e a los accidentados 
con que, hasta ahora, contamos, y ' 
que en nuestros d í a s , nos han sumi - I S A L M A N T I N A S . 
nistrado el aludido s e ñ o r Sa lazar , I , „ ' _ * . , 
, ., i / -i E l s e ñ o r l naniuno quiere renunciar 
apostados n ú m e r o s o s r i f e ñ o s en unas el i lustro M u r g u í a , y escritores r e - j 1 c á t e d r a do l a Univers idad do 
b a r r a n c a d a M u e dominan la ú n i c a en- gionales de tan positivo valor como ¡ 
t rada a l camnamento no nudieron I Carré , E s t r a d a Catoyra , Te t taman- S . i lamam a p a r a i r se a Amt i l c a 
i r a u a ai i..imiJcun«iiLu, nu puuierou - ^ > E l s e ñ o r Unamuno, en una con-
penetrar en el. Pero en todo momen- cy, eic. voi-oaoiAn cnctonitia mn un redartor 
to dieron pruebas de gran serenidad Nuestros part iculares ^ f o r m e s h f ^ f " ' ™ 1 ; 1 * 1 ^ Ch0an " ani?estado ^ a actlvlt!a(1 el r íc l iero de los so lda- ! H a llegado a esta capital, proel 
y mucha bravura . U o s permiten af irmar que el s e ñ o r I « e ® ¡ . ™ * ¡ ™ ™ ' a b L d o n T r la c á - 1 5 f 3 rn"rcianos' Para í ^ 0 f^ se ha I dente de B iarr i t z , don Nicolás ü 
A l regresar a l zoco E l H a d fueron i G a r c í a R e ^ ^ ^ ^ rec lutamien- goiti, gerente de L a Papelera, y 
L a agencia la preside el senador D . 
Is idoro de la Cierva , y se le ha dado 
c a r á c t e r oficial , por real orden. 
D i c h a agencia real iza gestiones pa-
r a nobrar represtantes en A l m e r í a , 
C C a r t a g e n a , Al icante y M á l a g a . 
Actualmente e s t á haciendo con to-
da act iv idad el fichero de los solda-
Pamplona , 10 de Octubre de 1921 
Ccntonario de Canonizadón 
E l diputado provim-ial por Pai 
piona, don Ignacio Baleztena, 
presentado una moci^r a la Dl̂ . 
t a c i ó n , pidiendo se celenren fiesta 
conmemorat ivas del tercer centei 
rio de la c a n o n i z a c i ó n , de San Frai 
cisco Jav i er , cuya iniciativa corre 
cargo le ia Corporac ión Provindi 
Accidente a l s e ñ o r Urgotti 
retirados los heridos y muertos que cioso y detenido examen de antece- tedra que d e s e m p e ñ a en esta U n i v e r - ¡ t o interesando datos 
s e " e ñ c o ' ¿ t i : r b a n " a b a n á o n a d o s " e ~ n % í ¡ d e n t e s h i s t ó r i c o s , totalmente i n é d i - i ^ L a Univers idad y el gobernador 
tos, y que ofrecen un extraordinario tiempo inaeriniao. | mi l i tar se han ofrecido para real izar 
i n t e r é s . Alcanzan a unos 30 los do- i Antes d a r á una conferencia de des- i los trabajos necesarios, 
cumentos originales que se insertan pedida en el Ateneo de Madrid 
campo. 
F u e r o n felicitados por los jefes, 
que desde el zoco presenciaron su 
h e r ó i c o comportamiento. 
T a m b i é n se ha elogiado mucho la 
conducta observada en el convoy de 
anteayer por el teniente de Intenden-
cia don Alfonso Aguada, el c u a l re-
c i b i ó un balazo en el brazo derecho 
y no quiso ret irarse del frente de sus 
tropas, recibiendo otro balazo en un 
muslo. 
rez Carl i tos E s p a ñ a . Un muchachito paraba a l ataque. Volv ieron a for-
que se l leva el afecto de sus fieras, 
que han aprendido a dar una v a r i a n -
te a sus v í t o r e s e n t u s i á s t i c o s a E s -
p a ñ a . "'¡Viva el apellido de nuestro 
a l f é r e z ! " 
Presurosos acuden a él algunos le-
gionarios, que se lo l levan sin hacer 
caso do sus protestas: 
— ¡ D e j a d m e , si no es nada! ¡ D e -
jadme! 
m a r los soldados, y el coronel Saro 
p id ió voluntarios para escalar la ci-
ma. 
Se presentaron muchos, Jus t in iano 
M a r t í n , en lugar de contestar, d ió 
un ¡ V i v a E s p a ñ a ! y se l a n z ó a l asa l -
to; le s i g u i ó de cerca otro soldado 
apell idado Torres , enardecidos por 
este rasgo, se l a n z ó tras ellos todo el 
b a t a l l ó n en un brioso ataque. 
Cuando M a r t í n llegaba a la c ima 
r e c i b i ó un balazo en un brazo; lye-
go otro balazo en el costado; c o n t i n u ó 
E L C A K A D O R D E M O R O S 
E n el Tercio dé extranjeros pres 
ta servicio un cup i tán i n g l é s , de la ¡ a v a n z a n d o y rec ib ió otro balazo en I l o g r ó abrirse paso a navajazo limpio 
P A R A L O Q U E S I R V E U N A N A V A -
J A M A N E J A D A C O N V A L E N T L \ 
E n el combate del jueves, en uno 
de los momentos en que se e n t a b l ó 
una terrible lucha cuerpo a cuerpo, 
un cabo de Ingenieros que h a b í a ma-
tado a tres enemigos a bayonetazos, 
forcejeando con un moro c a y ó en un 
barranco, q u e d á n d o s e sin fusil . Var ios 
r i f e ñ o s , a l verle desarmado corrie-
ron hacia él para ases inarle; pero el 
valiente se a c o r d ó de que a ú n po-
se ía una n a v a j a de muelles y con el la 
¡ f a m i l i a d3 los duques de Counaugth, l u n a pierna. No por ello s o l t ó el fu 
de una gran fortuna personal . ¡s i l con su bayoneta, y s i g u i ó luchan-
Interrogado por las causas de su (do hasta que el coronel Saro , con 
d e t e r m i n a c i ó n , dijo i n g é n u a m e n t e que ¡ su ayudante el s e ñ o r V i t ó r i c a , conde 
m a t a r moros éi¡a el ú n i c o "sport" ¡de los Moriles. que fueron de los pr i -
que le faltaba itor rea l izar . i meros en llegar a la cumbre , se acer-
Como se trata de un bombre i n - ¡ c a r o na él para obligarle a que se re-
teligente fué pronto ascendido a s a r - j t i r a s e a la ambulancia , 
gento. Entonces c e s ó en sus v í t o r e s y grl-
Hace pocos d ía s p id ió permiso, pa- ' tos , animando a los d e m á s soldados, 
e incorporarse a los suyos. 
como a p é n d i c e s de esta no tab i l í s i -
ma m o n o g r a f í a . 
E l autor, a pesar de su excesiva 
modestia, ha logrado entre los e r u -
ditos un nombre esclarecido. 
L a C o r u ñ a se ha complacido en 
rendir le un c a r i ñ o s o homenaje con 
o c a s i ó n de la aplaudida conferencia 
que sobre " G a l i c i a y sus rel ieves" 
Mercado de aperos de labor y 
ganado 
E l mercado de ganados y aperos 
de labor se ha vihto a n i m a d í s i m o . 
Se han registrado precios muy ba-
jos. 
L o s tratantes e x t r e m e ñ o s , cata la-
nes y leoneses han abundado. 
Del ganado que m á s cabezas se 
ha dado en esta capital en la serie , han preSentado ha sido del de cerda 
organizada por nuestro Instituto de „ „„ m¿a HQ R nnn 
E L G O B E R N A D O R D E M U R C I A . ¡ 
E L D I R E C T O R D E O B R A S P U B L I - j 
C A S 
H a salido con d i r e c c i ó n a Madrid 
el gobernador, quien dijo que motiva 
su v iaje el tratar con el ministro de 
la G u e r r a sobre la a d q u i s i c i ó n de dos 
fami l ia . 
E l v ia je lo realizaban en autom 
v i l , cuando a l l legar cerca de 
sufr ieron un accidente, resultan! 
levemente heridos el saaor Urgol 
y sus famil iares 
Inmediatamente fueron traslad 
dos a la c l í n i c a de San Miguel, 
de se les a s i s t i ó de ligeras cont 
sienes. 
que es 
el s e ñ o r 
Nuevo Hospital 
P a r a establecer un hospital 
que la entrega de uno de ellos se h a - | escala enA.el convento de » 
es se nan visio s UB O,UUV. | ga e nesta capital , a cuyo acto se - i no.s , Alsasuaf l1311 sallao n 
De otras distintas clases t a m b i é n r í a n Invitados el ministro y los di- i g S . * ! í i ? i l 5 Í J ? r e ! Í d e ° . t e ° ! J ! L 
ha entrado mucho. 
, pues se han visto m á s de 8,000. 
Es tud ios Gallegos, de 
miembro d i s t i n g u i d í s i m o 
G a r c í a Rey. ^ aeroplanos en Sa lamanca 
Regis tramos con verdadera s a t i s - I T a r'nm i s ión encareada de l a sus-
f a c c i ó n esta grata noticia, f e l i c i tan- ! . L a . ComV3.1.0.11 ^ ^ r í ^ / ^ í . i n -
do calurosamente a nuestra i lustre cnpcion publica para adquir ir los 
den solemnidad a l acto de la entrega J e f a t u r a y f e l i c i t ó a los ingenieros l dados heridos y enfermos natural 
de los aparatos. 
Uno irá desde Cuatro Vientos a 
Marruecos. 
Otro m a r c h a r á directamente des-
de Sa lamanca . 
putados y senadores de la provincia l Ro;|a Provincia l , el Dr. Jiménez, 
y representaciones del E j é r c i t o . p r e s b í t e r o do Pedro Ir j to y var* 
H a llegado el director general de ! enfermeros. 
Obras p ú b l i c a s , a l que se le ha he- I „ Con este nuevo hospital y | 
cho un entusiasta recibimiento, v i - Ca3te;ión se considera asegurada^ 
tanto la honra y enaltece con el fru-
to de su privilegiado entendimiento. 
M . C A S A S . (1 . ) 
( 1 ) Distinguido escritor galle 
go crimUial is ta y Director de la A c á 
dcinla do Es tud ios Gallegos. 
r a ir de caza de moros con quihee o 
veinte voluntarios. 
Se les c o n c e d i ó y estuvieron todo 
el dia entre chumberas y matorrales . 
Por la noche regresaron a l cam-
pamento. 
E l sargento h a b í a matado a tres 
moros, sus c o m p a ñ e r o s un par de do-
cenas y trajeron cinco prisioneros. 
E l lo s no tuvieron n inguna baja. 
S e g ú n efete sargento, los e s p a ñ o l e s 
son los soldados m á s val ientes que ha 
visto, pero no son cazadores, cua l i -
dad indispensable para esta clase de 
guerras . 
E L R E G I M I E N T O D E L R E Y 
E n el ataque a Sebt se h a dist in-
guido el b a t a l l ó n del R e y : s u b i ó la 
pendiente con d e c i s i ó n , s in que le 
detuviese el fuego que h a c í a n los 
moros desdo sus ventajosas posiclo-
y cuando el coronel Saro le a b r a z ó . 
LAS TRAGEDIAS Da TERCIi 
T a m b i é n i n s p e c c i o n ó el solar donde 'de ,a m i s i í i a en Marruecos, 
se edifica el palacio de Obras p ú b l i - 1 
cas. • C a n ó n i g o fallecido 
Hablando con los periodistas les I Hoy ha, fallecido en esta el can 
i dijo que le preocupaba extraordina- i nigo de la catedral don FernanH 
Ir iamente é l estado de las carreteras . G a r d í a l d i a . 
e s p a ñ o l e s y que e s t á dispuestos a h a - I Su muerte ha sido sentidísio 
cer cuanto e s t é de su parte para me- pues se trataba de un virtuoso 
j o r a r l a s . A ñ a d i ó que p e r m a n e c e r í a 1 cerdote muy querido en Pamp"»11 
en Murc ia hasta el jueves, dia en I 
que r e g r e s a r á a Madrid . | por S a n Saturno, 
R e u n i d a la Comis ión munidH 
E l Tercio extranjero e s t á s imboli-
zado en sus banderas: esos dos tigres 
Just in iano le dijo muy emocionado- I (lue destacan m o r d i é n d o s e s o b r e ' u n 
— ¡ G r a c i a s mi coronel' E s us ted , fondo negro. Cada legionario es un 
u n gran hombre mandando tropas ^re mordido por la tragedia de su 
Y el coronel le r e s p o n d i ó : 
— Y usted un h é r o e . 
vida. E l aparato externo del Terc io , 
con sus dislocaciones y t e a t r a l e r í a s , 
Cuando l l e g ó a Sebt e l general ,tiene un matiz aventurero 
por el A l c á z a r de Carlos V ; tuvo amo-
res en una calle jorobada y retorci-
\ V I L E Z A S . 
Homenaje a l novelista argentino 
BeñQr R o d r í g u e z L a r r e t a 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z L a r r e t a , a u -
tor de L a gtoria de Don R a m i r o , 
genial novela desarrol lada en A v i l a , 
ha sido objeto d é un homenaje por | A C C L D E N T E A U T O M O V I L I S T A E N Gobierno ha designado a 
parte del Ayuntamiento de esta ca 
pital. 
de ^ 
M U R C I A • J u a n M a ñ e r u para predicar el • 
E n el k i l ó m e t r o 20 de la carretera I m ó n del dla de la festividad de a 
Saturnino, P a t r ó n de ramplón8-E l alcalde propuso dar el nombre de C a l a s p a r r a a Caravaca v o l c ó 
p r o p o s i c i ó n . aquel la calle de Toledo donde tuvo E l novelista. 
Berenguer t a m b i é n f e l i c i t ó a J u s -
t iniano Mart ín . 
Hemos hablado con é l ; se mues-
t r a muy orgulloso, porque los dos 
primeros soldados que h a n entrado 
en Sebt son dos toledanos. 
— Y o soy de San flTartín de Mon-
t a l b á n y Torres es de T a l a v e r a de la 
R e i n a . Torres e n t r ó casi al mismo 
tiempo que yo. 
E n el fondo late una 
espanta ¿ Q u i e n e s son eso 
Son los que sobreviven y vienen a i l a ñ o . 
morir ; los vencidos por la vida que i ( 
vienen á vencer. Todo en ellos es pa- j Anoche fuimos a los barrios extre-
r a d ó j i c o . Muchos, muchos son oficia- j mos a ver ei bombardeo el cronista 
les de E j é r c i t o expulsados por. una - E I L i b e r a l " , Leopoldo B e j a r a n o , 
noche de borrachera o por u n a b o l a - ¡ y y0> E n la puerta de una t ienda 
da de ruleta . Y vienen a Mel i l la . de jque no gé lo que era h a b í a unos sol- . 
soldados voluntarios, a conquistar lo |dadoS del Terc io . E l barrio estaba • contmua trabalan(ro incesantemente 
l -ara la Cruz Roja 
Sigue la Cruz R o j a recibiendo 
, tura- I nativos nara los soldados heridos 
que a s i s t i ó a la se- | Resu l taron heridos, dos de ellos ¡ Marruecos. firt 
istidos en E n t r e í e s ú l t i m o s donativo» f J 
t r a s l a d ó . ' ran los de los Ayuntamientos de 
clones entre E s p a ñ a y A m é r i c a se j lagr )S . v i l l a l b a 
estrechen cada vez m á s . C A S T E L L O N 
Desertor condi'.cldo 
U N M U E R T O Y D O S H E R I D O S E1 gobernador cIvI, ha d t o H 
G R A V E S qUe conducido por la Beneme 
ffiSTaue^ d ió las ^ a C Í a S en SentÍ,daS ^ e t i a é , que fueron as 
W X S f M adonde se 1081 
Dil igencias en A v i l a p a r a esclarecer 
ol crimen del correo de G a / i d a 
E l Juzgado especial que entiende 
en el proceso por el asesinato del se-
ñor Miranda en el correo de G a l i c i a , 
• — — * 4mi6n^ 
E n el t é r m i n o de Vi l lahermosa , del ta desde el cualtel de' re^, s0id8 
L e preguntamos por q u é h a b í a U n e perdieron aquellos que les ex- apagado para d i f ¡ c u l t a r la e n f i l a c i ó n i ?e ha,n l i b y a d ° ^ S S i l í M j a 2 S 
sentado plaza de voluntario , y nos pulsaron. Vienen a demostrar que s e | p o r jas puertas de la t ienda entraba 1 ga Cltan0 
c o n t e s t ó 
— Y o tengo buena p o s i c i ó n y esta-
ba muy c ó m o d o en mi casa ; pero 
nes. A media ladera hay una quebra- cuando empezaron estas cosas, cre í 
d u r a convexa del terreno, un sal len- que ni1 P a t r i a nie necesitaba, y re-
te, una p e q u e ñ a cr ipta mi l i tar , y a l l í | cordando que era soldado excedente 
descansaron un momento los soldados • de cuP0> me a l i s t é voluntario , dis-
del Rey . i puesto a pelear por E s p a ñ a mientras 
Pasado un instante, el coronel S a - , t e n g a vida- A l Hegar a Mel i l la so l í -
ro les g r i t ó : " E n pie, muchachos: hay l c i t é ^ e me dest inaran siempre a las 
que subir los pr imeros ." ¡ 
Y' como inmediatamente se pusie-
r a n en pie para subir , el coronel 
a g r e g ó : " ¡ U n voluntar io!" , y enton-
ces se d e s t a c ó inmpetuosamente uno 
de los muchachos, a l que siguieron 
'"•dos, marchando decididos al asal-
to. 
J primero que entra en el zoco es 
un soldado del R e y : Just in iano Mar-
t í n . E s t á herido: pero cuando quie-
ren ret irarle se resiste denodadamen-
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ J - r ' n J r . I f n l n h L r , 61 I Se ha dictado auto de p r o c e s a m í e n -
P«l ¿ Í T f ^ í l f t 8 - L r ! t o contra Marcelino Balbuena , her-
K S ^ t ^ S f í S ^ * » ? ; - ? e C t 0 lniano p o l í t i c o de la v í c t i m a , y ha s i -
borroso y algo siniestro. E l c a ñ ó n re- • do d e J n i d o un sujet0 l lamado Pedro 
L S Í S Í S T . n L n n C GUH AMENAZANDO Ortega, como supuesto autor del c r i -a Meli l la . T e n í a m o s sed, v nos acer- '• 0 
ZZ0A a\lVrllná%.}'n0 V T e r c i o i m e E Í juez especial ha solicitado que 
, l lamo a Bejarano . E s t e no le r e c o n o - ¡ se a n i p l í c el radio de su j u r i s d i c c i ó n 
¡ - T a n cambiado estoy, ¿ v e r d a d ? 1 para POder pract icar Personalmente 
-dijo secamente Be ja -
partido de Pedraro l la , se d e s p r e n d i ó I A m é r i c a hasta Larache, el - ^ ¿ j 
un gran p e ñ a s c o en un camino que se desertor ael regimiento ae 
e s t á construyendo, arras trando a res Modesto García. 
— H a n recibido orJe-i de s» ^ 
r a Meli l la tres a]íéreccs]A ¿oíism 
. cuatro obreros desde 
cuatro metros. 
Uno de ellos, l lamado Antonio I b a - ! miento de in fanter ía d 
ñ e z I b á ñ e z , de diez y ocho a ñ o s de c i ó n . 
la a l tura de 
puede ser un excelente militar, sin te-
ner al. corriente una casa, y que juz -
garon muy a la l igera los que pusie-
ron el honor de las armas , no en las 
armas, sino en las cuentas. E s t o s le-
gionarios no supieron rendir cuentas 
ciertamente, pero han venido a ver 
c ó m o las rinden los que perdieron un 
territorio que ellos van a reconquis-
ta-r' — ± a i 1 ^ " ' " ' ^ « « w , ¿ v e r o a u r d i l i g e n c i a s e n L e ó n , Palencia , Bi lbao 
Uno de los legionarios m á s d is t in- ; — L o e s t á s — d i j  e j  y otros puntos. 
guidos se l l a m a Solano. E s cabo por j rano. i I parece ser que el " F e o de Vegue- í 
m é r i t o s de guerra . E » el pr imer vo-1 —Soy el cabo Vi lches del Tercio . ! l l inas ," procesado como autor m a -
j u n t a r l o para todo. Voluntar ios para | —Sigo s in conocerte. ' terial del cr imen, ha hecho impor-
| cavar zanjas : presente el cabo So-1 — E r a el teniente de A r t i l l e r í a Go- tantes revelaciones, 
j lano. Voluntarios para enterrar com-j d i ñ o . I E l nuevo sumario que instruye el 
p a ñ e r o s muertos: presente el cabo | - Ahora sé quien eres. i juez, s e ñ o r B e r n a b é , c o n t i n ú a en una 
Solano. P a r a todo trabajo y en todo | Y se abrazaron. fase i n t e r e s a n t í s i m a . 
momento e s t á propicio el cabo Sola- | Nos sentamos a beber todos juntos 
i no. E s t e cabo Solano, fué antes el 
' c a p i t á n Solano, profesor en la A c á - mal gusto a unas mujeres que pa- tres a los que se persigue, un indivi 
demia de Toledo. A r r a s t r ó e l sable saron. Godino r e f e r í a a B e j a r a n o a ína d ú o apodado el R a b i a . , loto s u f r i ó l igeras contusiones. 
Un hermano de Antonio, l lamado i - 11 
G a b r i e l , de v e i n t i d ó s a ñ o s , casado, ¡ 
r e s u l t ó con lesiones g r a v í s i m a s . reanudaron ' el tabfljo 
T a m b i é n r e s u l t ó herido J i í a n J o -
s é Solsona Adelantado, de veintio-
cho a ñ o s , casado. 
L o s heridos fueron curados de pr i -
mera i n t e n c i ó n por el m é d i c o t i tu-
L a desgracia ha causado p e n o s í s i 
m a i m p r e s i ó n . 
A T E R R I Z A J E F O R Z O S O 
Sucesos en la ,> ,OV" CÍTI 
Comunican al 3^™*,°. 
' PÍO '°S ql;í 
ros de la Papelera de V:,la' fiieto 
dando as í solucionado f-1 c . ¿ja 
— E n L e r í n se decíar^ ei ^ 
un lucen Pu en la casa nei ^ ^ 
don V a l e n t í n Gobeitio. q"e . fjM 
dia 'tora fué sofocado por 
darlo. rtancii 
L a s p é r d i d a son df irnp0 
Muertos en Afrka ' nat*"1 
E n la playa del P i n a r , del G r a o , I Se ha iecihiá°n0%Ía*o\<i*doZ 
H a sido detenido como supuesto se v ió obligado a aterrar un aerop la - ! muei'to eu Melilla BI gant'»-
L o s soldados gastaban bromas de autor del cr imen, en u n i ó n de otros no correo de Toulouse a Casab lanca . ' T e r c i o , joven pamplonés ^¡¡jiieE1 
Un pasajero que a c o m p a ñ a b a al ni- I Subiza y el soldado «e 
^ e l Rey, Ricardo Jaén. 
I 
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E L H O M E N A J E A S A N T O S Y A R T I G A S Y O T R A S C O S A S 
ESPECTACULOS 
N A C I O N A L . - C W » PuM.lon*,. 
"Santos 7 A P -P A Y K E T . — C i r c o 
tigas". 1 
•<La noche en al alma . 
soné. 
Ligo de las Naciones y 
T7 ^'El roble de la 
P A R A L A S D A M A S 
POR L A CONDESA D E CANTTLLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
M. J . R .—¿Y dice usted que se lo 
contó una amiga de ambas?. . . Per-
mítame suponer que no es amiga de 
ninguna de las dos. 
Se comprende que tuviera que em-
pezar por asegurarle que lo reproba-
ba todo, al hacerle mil protestas de 
adhesión y afecto: yo entiendo que 
--• - . «M pnhrA val 110 p i c a d o hubiera sido, a las prime-
A C T U A L I D A D E S . - — ^ f j ^ . T £ f l í U palabras, cambiar el tema de la 
buena" . " E l Puñao de rosas > ^ ! conVersaclón. 
terrible Pérez". ' E l que oye y alienta esas murmu-
*-^^o« ™r la raciones, se hace cómplice de ellas y 
ALHAMBRA.—Tres tandas por la da derecho a pen6ar qu6 la8 ha co. 
— r,ío HA Rebino López. I rea(j0 p0r i0 tnenos. Compañ a de gi * 
C I N E 3 
C A P I T O L I O . ^ d ' h,e-
rro 
V I Í ' P V T E MAURI, I fRIMER ACTOR Y D I R E C T O R D E L A COMPAÑIA 
* U fj * 3)L "MARTI", S E GUN C A R L O S . 
Se preparan muchos estrenos. E n -
tre ellos uno de Lehar: " L a mazur-
ca azul" y " L a Princesa de la Czar-
da," la obra máxima de la tempo-
rada. 
Emil ia Iglesias y Blas Lledó, ti-
ple y barítono respectivamente, co-
nocidos y aplaudidos por nuestro 
público ya están en puerta. 
Pronto harán su presentación en 
"Martí." 
Pablo Santos y Jesús Artigas, re-
cibirán el visrnes 11, un justo ho-
menaje de sus admiradores. 
Santos y Artigas deben mucho al 
público Pero el público debe mu-
cho también a los empresarios cuba-
nos. Por eso el día once en el tea-
tro Wayret" toda la Habana mos-
trará por ellos su simpatía y admi-
ración. 
Simpatía porque Santos y Artigas 
eon amables, caballerosos, servicia-
les, amigos de halagar al público | _ . . 
con sus espectáculos. Principal de la Comedia," 
Admiración porque Santos y Ar-
tigas ostentan hoy por hoy el cetro 
de los negocios teatrales en Cuba. 
Su actividad y proteismo son asom-
brosos. Abarcan todas las manifes-
taciones del arte teatral, dedicando 
Igual Interés a todos. Desde el ci-
ne hasta los deportes, recorren los 
Incansables socios toda la escala tea-
tral, sobresaliendo siempre, sin que-
dar jamás a la zaga en sus múltiples 
espectáculos. 
"ero ¿a qué hacer aquí la apolo-
gía de Santón y Artigas, si el públi-
co pregona sus triunfos en todas sus 
empresas? Ahí están como expo-
A las nueve y tres F A U S T O . — A * 
cuartos " L a Malquerida" por Norma 
Talmadge y Harrison Ford. 
N E P T U N O . — A las nueve y media 
"Llamas del desierto" por Geraldina 
Farras . 
R I A L T O . — A las nueve y tres cuar 
tos "Nómadas del Oeste" por Blety 
Belythe. 
V E R D U N . — A las nueve "Loa idó-
latras o Cruel corazón de mujer" por 
Luisa Ilauní. 
T R I A N O N . — A las nueve y media 
"Almas extranjeras" por Sessue Ha-
yakawa 
reado po-
l a . — " ¿ M í opinión? Que estudie 
usted a la murmuradora y a la que 
la acompañó. 
2a.—No es probable. Los hom-
bres no suelen ser tan consumados 
maestros en el arte del disimulo, y el 
que engaña, peca siempre por exceso 
o defecto en sus demostraciones de 
cariño: al menos mientras se esfuer-
za todavía por no afligir ni desa-
gradar. 
3a .—O yo me equivoco mucho, o 
si existe alguna trama, él no toma 
parte en ella. 
4a .—Los siguientes; Sea usted 
más observadora; no dé a conocer 
a nadie (excepción hecha de su ma-
dre), esa clase de impresiones, y no 
admita testigos de su felicidad, para 
que no se la envidien, o lo que es más 
grave, para que no se la disputen. 
5 a . — Siempre que quiera. 
D O M O T E 
COME 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Principe Alfon 
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo 
llzase el polo positivo del aparato, 
por carecer de conocimientos el que lo 
maneje, no conseguirá más que que-
mar y arrancar el vello, en vez de des 
truirlo, como se logra con el polo ne-
gativo. 
No creo, por lo tanto, posible que 
prescinda de una persona competen-
te para el caso. 
Puesto que no le es fácil venir a la 
Habana, mande a hacer en cualquier 
farmacia el siguiente depilatorio: 
Cal viva pulverizada 20 gramos. 
Sulfhidrato de sosa 6 gramos. 
Almidón 25 gramos. Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-1 
Estos polvos se deslien en un poco 1 ría y Luncn. De Antonio López. Espe- 1 
de agua y se aplican a la parte que se clalidad en almuerzos exqulsitoa. 
trata de depilar; el efecto se prodiVT:-{Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
en veinte o treinta minutos. 
H O T E L ' " P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y r»-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
"AMBOS MUNDOS' 
Restaurant del "Hotel T r o t c h a " 
María de los Angeles— Me maní- Caiieg 7a y 2 Vedado. Servimos el 
fiesta tan vivo empeño en hacer un * pollc de la Cho-
flan de chocolate que le ofrezco no v tnda .claBe de exquisitos man-
una sino dos recetas diferentes al fin 
de la "Sección". 
L a supongo doblemente satisfecha 
¿verdad? 
subió anoche a escena "Amores y 
Amoríos." 
L a sentimental y conocida pro-
ducción quinteriana tiene en María 
Palou una gran intérprete. L a ilus-
tre actriz siente en todo momento 
su papel y es su alma de acuerdo 
con el cerebro los que dirigen su 
acción y dicción. Dijo deliciosa-
mente los versos del te/cer acto. 
E l resto de la compañía cumplió 
muy discretamente su cometido. 
Esta noche, en función de abono, 
se repite " L a noche en el alma" de 
Sassone y el viernes se pondrá en 
escena "Casa de muñecas," una de 
las obras más conocidas de las for-
yers 
que 
2a.—Pueden usarla si son muy 
jóvenes. 
Una coqueta^ Para quitarse esas; 3 a . — H á g a l o , si le parece bien la 
arrugultas,-(no precoces, como usted idea todo de encaje o de channeuse 
dice), porque se forman en cualquier iisa con algunos drapeados. 
edad debajo de los ojos, apliqúese so- Si je quedan algunas dudas no ten-
bre ellas al acostarse unos pedacitos, ga pena en dirigirse a mi. 
de papel de China, humedecidos en j Emma dé CAN T I L L A N A . 
H V J J J " E l Secreto del F a k i r . • agua de rosas, y por las mañanas Pft-i 
MAXliN . ^ , sege bajo los 0j0g log dedos ügeramen , ¡ A V J S > C E S A B ! 
r>»̂ i„ «rH_, Eres , Amor, tirano de tirano». 
verdugo sin piedad, dóspota Implo, 
emperador de inmenso poderlo 
que esclavizas a todos los humanos. 
De la historia registran los arcanos 
crímenes mil de tu reinar sombrío; 
su libertad, su dicha y su albedrío 
todos los seres ponen en tus manos. 
Alcanza tu poder omnipotente 
lo mismo al poderoso que al mendigo; 
todos acatan tu mandato* mudo. 
Yo a tu presencia bajo mi alba frente 
y ¡Salve. CYsar! resignado digo. 
¡Voy a morir por tí, yo te sa ludo! . . . . 
XiUls de O T E I Z A . 
Ignorante l a . — L a s servilletes se 
marcan en el centro, y los manteles 
en las cabeceras. Los caminos de 
mesa no se bordan. 
Las mantelerías buenas adornadas ; ^ 
bien con calados Richelieu o encajes la neurastenia. Sábados y domingos, 
inglés, se componen de un mantel, ca- por las tardes, hay música 
mino de mesa y dos juegos de servi-
lletas: unas mayores para comida y 
otras más pequeñas para refresco. 
nos M-32B9 y M-3569. Café, Restau- de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
rant. Repostería, Confitería y víverea a ^1.30. A la carta, precios de «1-
finos. Especialidad en helados. tuacióu. 
A» N U E S T R O S C U E N T E S Y 
' AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café* 
Restaurant 
' ' A R I E T E ' ' , 
donde a todas horas encontrará nn 
rico menú, así como el famoso arroi 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios d« 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A.9916, A-OOSO 
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el celéfo-
no F-107CR 
i Ind. 13 s 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
O L I M P I C . — A las nueve y c u a r t o ' ! ^ " " E l tifón amarillo". ^ humedecidos en una mezcll'de eli-¡ cerina y jugo de l imón a partes igfa-
WILSON. — A las nueve "Vírgenes 1J 
y hombres". 
I N G L A T E R R A . — A las nueve " L a 
hermosa impostura" por Carmen Mi-
L I R A . — " E l Jove^ P?.rf_e,C.t0"' L0S 
^ • " ^ v Macia el triunfo, pagan y H a c u t ^ 
Una preguntona— A las bodas se 
asiste con elegante traje de reunión 
de un tono claro, ?apatos de raso o 
brocado y un sombrero que armo-
nice con la riqueza del conjunto. 
Pastora dol Guadiola—la. Para 
disminuir el busto, dése ligeras fric-
ciones con agua de lavánda, o alcohol 
alcanforado y cúbraselo luego con 
una ligera capa de algodón hidrófilo. 
2a.—Use la crema de "Lirio Blan-
¡ co de Hay's 
1 2a .—Para quitarse el vello de los 
En la Imprenta sita en Habana brazos, emplee la depilación eléctrica 
101, donde prestaba sus servicios, y para los codos friccióneselos con ju -
se hirió gravemente ftl menor Osean g0 de limón y apliqúese luego un 
^ «riad. v ve-ih,10I1 ^H-nream. 
Menor gravemente herido 
con u n a pistola de juguete 
nentes de ello lo« éxitos ^1 circo, • .adag por el cerebro nebuloso y com_ 
los llenos proporcionados por las lu- plicado de Ibgen 
chas de Koma'y el "Español- Incóg-
nito" que harán época en nuestros 
anales deportivos, la adquisición de Dentro de pocas horas dará Tito 
la película de la pelea Dempsey- Schipa un último concierto en el 
Carpertier, la apertura del teatro "Nacional." 
"Capitolio," el contrato con el atle- Como todos saben, el más hala-
ta francés que recientemente retó .güeño éxito ha acompañado al te-
y venció a la muerte y cuya presen- ñor italiano en sus anteriores reci-
tación será mañana en Payret coin- tales, siendo nosotros los primeros 
cidiendo con el estreno de la pelí- en reconocer el acierto de la socie-
cula "Los tres mosqueteros" en Ca dad "Pro arte musical" al contra-
pitolio y tantos sucesos más cuya tar al notable cantante, 
enumeración sería prolija. ¡Lástima que nada podamos decir 
Dejemos pues las alabanzas inne- a nuestros lectores del de esta tar-
cesarias cuando de Santos y Arti- de! Dos señores, al parecer em-
gas Fe trata. Volvamos al borne-ípicados de la asociación, encargados 
naje. Toiñarán parte en él, Villoch |de la fiscalización en las puertas 
y Robreño con dos estrenos: " E l ¡del teatro no guardan con los miem-
Reajuste familiar" y " E l Desastre," jbros de la prensa las consideracio-
Amparito Valdivieso, la artista en ¡nes debidas, llegando a impedir la 
miniatura y su hermano Leopoldo, 'entrada al espectáculo, en formas 
que imitará a Sagra del Río y a Ra- poco correctas, aún a quien, como 
fael Arcos, y, trabajarán, además, el que estas líneas escribe, ha se-
todos los números del circo. jguido paso a paso, por razón de su 
Como en todas las fiestas de San-i oficio y por simpatías a la sociedad 
tos y Artigas tomará parte tam- "Pro arte musical," todos los triun-
bién el señor público, que aplaudirá jfos de la misma, complaciéndose 
a artista^ y a empresarios. 'sempre en encomiar su plausible la-
bor. 
Sigue en el cartel de "Martí," " L a 
Señorita del Año" y ha vuelto al 
mismo con beneplácito de todos " L a 
Espinosa, de — 
ciño de f a j J ^ p ^ ' S * 
jugando con V ™ ^ ^ u 
to, ?n la que 
13 años dp edad, y ve 
estaba 
u^i- jugue-
introduja una bala de 
pequeñto calibre. 
Fué conducido a la Casa de So-
corro del Primer distrito, no pudien-
do prestar declaración por hallarse 
en periodo preagónlco. 
Le fué apreciada una gravísima 
herida eu la reglón temporal-parie-
tal derecha. 
Llamamos la atención a quien/ 
corresponda, sobre la uocesidad del Pior do Mavn V. 
extinguir la venta de eeas pistolas el remedfo v e r d ^ p í L ^ ^ ^ que 
de juguete, que tanta, desgracias la S S ^ U s t e J w n ^ o ^ ^ 
i aplicarla, pues' s f pSr eje'm^l^se'uü-
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer, y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Teló-
fonos A-0093, M. 5262. 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant. Lunch, •ulcerla y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, est* 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
ti, 120. Teléfono A-6822. 
Hotel y Restaurant " E l Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciDnes desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42216 17 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
bre esta algunas brasas de candela 
para que se cueza por igual. 
R E P O S T E R I A 
Flan de chocolate -
Se deshacen dos onzas de chocola-
te en un poquito de agua hirviendo, 
y en otro poco de agua se deslien 
aparte cuatro onzas de azúcar y un 
poquito de canela. Se pone al fuego 
la leche necesaria y se le dan unos 
hervores, se deja enfriar y se mezcla 
vo, bien revueltas; antes de juntarlo 
Señora María P. de V . — J a . — E l lu 
to por una madre es de año y medio, -
a dos años; mitad de rigor y mitad I con seis yemas y dos clamas de hue-
de alivio, así es que puede ya llevar " — —*— -i.^to^i^ 
telas de seda, bordados, zapatos de 
raso y charol, y joyas de perlas, ama-
tistas y brillantes. 
2a.—Puesto que estamos comen-
zando el invierno, comprese el som-
brero de fieltro o de terciopelo. 
Flan de chocolate^ helado 
Puesto a hervir medio litro de le-
cha se le añaden dos onzas de cho-
colate molido. Se habrán batido a 
parte cuatro huevos con doscientos 
gramos de azúcar los que se vierten 
¡sobre la leche hirviendo: se deja co-
cer toda la mezcla por espacio de un 
minuto y se retira del fuego: una vez 
apartada se le agrega un cuarto de 
litro de nata y una cucharadita de 
vinilla y cuando esté frío se hiela, i 
Habi l i tac ión de sel los 
en A r g e n t i n a 
L a Dirección General de Comuni-
caciones recibió una nota de la Di-
rección general de Correos y Telé-
- ,grafos de la República Argentina, en 
todo se cuela lo hervido y se cuece, < ia que da cuenta de la resolución 
después de echado en un molde, en [ adoptada, con carácter provisional, 
una cacerola con agua caliente; cuan i habilitando como timbre postal de 
do haya hervido un rato se tapa el! 5 centavos el emitido en ocasión del 
molde con una latita y se ponen so-
U N A B E L L E Z A M E J I C A N A 
Ajena completamente a este hecho 
estará, sin duda alguna, la dlstlnr 
guida presidenta de la asociación, 
vista en, ' U a 0 T , agradable re-; señora María Teresa García Montes 
E L P ^ 7 ^n6011011^ :de Giberga. cuya amabilidad para 
Eugenia Zuffoll, Hilda Morenowa • , FnHn„«*o t> ^ morenowa, n la prensa que de manQra tan Enriqueta Pereda, Amalla Rovert v *• * , . ., J tn*u i , -^u L * a jvoven y eficajr coadyuva al mejor éxito de 
U n L l \ l T T , 6 : Irt iples COn- los conciertos no puede ser des-tinúan haciendo las delicias del pú- mentidai 
Y dol sexo feo siguen destacándo- ! Por tal motivo lo Ponemos en 8U 
se Vicente Mauri, cuyo retrato pu- conocimiento con la seguridad de 
blicamos hoy, José Bódalo y Sacha que no Perm,tlrá su repetición-
(^din9- Francisco IOHASO. 
Aiáñciese en el "Diario de la Marina" 
L a Influencia E s p a ñ o l a en el 
Reino de l a Moda 
Primer Congreso Postal Panamerica-
no, el que se imprimirá en tinta ro-
ja, sustituyéndose la leyenda "Bue-
.nos Aires, agosto 1921," por la de 
"República Argentina." 
Se desmonetiza a partir del 20 
de octubre, la estampa postal de 5 
centavos de la última emisión, ordi-
naria que impresa en tinta roja, lle-
va el busto del general San Martín. 
Y se concede un plazo de 90 días 
a contar desde esa fecha, para can-
jear el timbre retirado de la circula-
ción, por el nuevo emitido. 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
U N A S I R E N A C O N V E R T I D A E N D E S P O S A D A 
V Rodríguez, que h a sido designada por el Gobernador Raso, con brocados y ^ o s comple-
Señorito I ^ a ^ K ^ f d o ¿ ^ C o a h m l a . para ^presentar a ese estado tan esta aUactíva *e ***** 
Luis G « t í 6 r r " ' osiclón y Baile del Algodón, qué se c u obra anualmente ¡ teatro, que está saturada de la be-
en la G r a n E x P ^ ^ ¿ a 22 de Octubre al 5 de Noviembre. i Reza de la clasica mantilla española. 
Charlotte Boyle, una de las nadador as de más reputación de los Estados 
Unidos y sostenedora de varios rec ords, se casó rci-iontemente con Hen-
ry W. Clune, en la Pequeña Iglesia al Doblar (Little Church Around 
the Córner) la Esquin a de Nueva York. 
^ F O L L E T I N 2 9 
l o T m e r c a d e r k -
d e p i e l e s 
Por 
R . M. B A L L A N T Y N E 
TBADUC1DO SSJj INGLES 
fot 
Mercedes Valero 
(D* T«nta «n " L a Moderna Poela" 
Obispo, ntlaero 135.) 
(Continúa.) 
eu faena durante unos minutos, co-
rer su cuchillo y cortar una rebana-
da que devora lo mejor que le es 
posible, pues no hay allí tierra ni 
descenso para comer. Las dos gran-
des comidas de reglamento ion el 
dcaayupo y la cena, el primero, en-
tre laa siete y las nuove de la maña-
na; la segunda, hacia el anochteer, 
hora en que acampan para pasar la 
noche. &ería difícil averiguar cuál 
do laa dos comidas es la mejor. Por 
nuo^ra parte proferimos la prime-
ra. E s la comida que se hace con ma-
yor gusto, principalmente si se han 
pasado antes tres o cuatro horas al 
aire libre. Es el momento del día en 
que el espíritu está más lienchido de 
actividad y animación ante la pers-
pectiva de la labor, las dificultades, 
las satisfacciones o los riesgos del 
día que ha comenzado, y más confor-
tado por la transparente y serena 
alegría de la naturaleza, que perte-
nece exclusivamente a las horas fe-
lices de la mañana, horas que los 
poetas de todas las edades han com-
parado al dulcísimo primer mes de la 
primavera y a los años primeros de 
la niñez. 
No menos que los poetas, perci-
ben los expedicionarios la influencia 
estimulante del nacimiento del día, 
aun cuando no les sea dado el ex-
presarlo en sonoras cadencias; mas 
donde las palabras son deficientes, 
loa centelleantes ojos, las radiantes 
caras, los ligeros pasos y las sonoras 
risas son los más poderosos revela-
dorse dol sentimiento. 
También los poetas y ios pintores 
pudieran pasar horas provechosas en 
las riberas de aquel escondido lago, 
y fijándose en aquellos abigarrados 
grupos—arrimados en torno de las 
llameantes hogueras, preparando su 
comida matinal, fumando sus pipas, 
examinando y reparando los botes, o 
soleando sus fornidos miembros, en 
rústicas y caprichosas actitudes, so-
bre el c é sped—, podían hallar asun-
tos dignos de las más brillantes efu-
siones de la pluma y d elos toques! 
más gráf icos del lápiz. 
Mientras se preparaba el almuer-
zo, los dos amigos se internaron en la 
floresta en busca de caza, en la (jue 
hasta shora eran verdaderamente 
desafortunados, pues a excepción de 
las gaviotas ya mencionadas, no ha-
bían a excepción de las tagagag 
blan visto más plumas que la de uno 
o dos whisky-johns. 
E l whlsky-johns es el más atre-
vido, hinchado y vanidoso pajarillo 
que existe. No más grarde en reali-
dad que un gorrión, tiende siempre 
a ahuecar sus plumas y a extenderlas 
tanto que parece adquirir el tamaño 
de u n a urraca, con cuyo plumaje 
guarda una intensa semejanza el su-
yo. Cuando se va a los bosques de 
Tierra Ruperto, en el instante en 
que se enciende una hoguera, bajan 
tres o cuatro whlsky-johns y se posan 
junto a las personas, sobre las ra-
mas, s í puede ser en el suelo, y ge-
neralmente tan cerca que no puede 
por menos de maravilar su atrevi-
miento. Esta especie de insolancia 
parece ^ser especialmente propia de 
estos paíaritos. E n ellso alcanza el 
más alto grado de perfección. E s de 
una descarada y arrogante desfacha-
tez—un especie de rígida y llamativa 
complacencia de sí mismo, una agrá 
dable y. hasta cierto punto, inocen-
te impertinencia—, a la vez irritante 
y divertida, provocativa y graciosa. 
Salta casi debajo de vuestras narices 
y os arranca un pedazo de galleta o 
de tasajo. Cuando os alejáis algunos 
pasos, se va derechamente al saco 
del tasajo y os roba. Y si le falla este 
recurso, se posa en una ramita, a una 
pulgada d edlstancla de vuestra ca-
beza, y os mira como sólo un whisky-
john pusde mirar. 
— Y o cogería uno de estos picaros 
—dijo Enrique, al verlos saltar sin 
ceremonia alguna dentro y fuera del 
saco del tasajo. 
Y volviéndose al bote se ocultó ba-
jo el estoperol, dejando abierto un 
agujero en la boca del saco. Había 
permanecido apenes unos minutos en 
este escondrijo cuando uno de los 
pájaros bajó, se posó en el extremo 
del bote, lanzó en torno una mirada, 
vió que todo "estaba bien" y se me-
tió en el costal. Un instante después, 
Harry Introducía su mano por la 
rbertura y le aseguraba sujetándo-
. lo por el cuello. E l pobre whlsky-
Ijohn chillaba y picoteaba fieramente, 
j mientras Harry le llevaba en triunfo 
a su amigo; pero tan destemplados 
eran los alaridos del pájaro preso, 
que al cabo se- resolvieron a ponerle 
en libertad, y de mucha mejor gana 
cuando vieron llegar al cocinero que 
( A P I T U L O X I I 
L a tempestad 
Dos días después de los sucesos 
ocurridos en el úlitmo capítulo, ha-
cía la tripulación una de las "borda-
das" de que hemos hablado. L a ma-
ñana era calmosa y sofocante. Un 
profundo sopo rdominaba en la na-
turaleza y ejercía sobre los ánimos 
un poderoso influjo, llenándolos de 
aquellos indefinibles sentimientos 
que surgen con frecuencia antes de 
una tronada. Cárdenas nubes flota-
ban en gigantescas masas, apiñándo-
se, unas encima de otras como los 
rnuros de una sombría fortaleza en 
cuyas rasgadas aspilleras se prepa-
rara la artillería celeste. 
—¿Pasaremos a tiempo, L u i s ? — 
preguntó Mr. Park, volviéndose a l 
guía, que se agarraba al timón con 
firmes puños, en tanto que los hom-
bres, enterados de la necesidad de 
huscar ksilo antes que la tormenta 
estallara sobre sus cabezas, se apli-
caban a los remos con energía sos-
tenida e invariable. 
—¡Quién sabe!—respondió aquél 
lacónicamente—. ¡Hala, mozos, ha-
la! Si no, tendréis que dormir esta 
| noche con el pellejo húmedo. 
E l lejano zumbido de un trueno 
siguió a las palabras del guía, y los 
hombres redoblaron ÜUS esfuerzos. . . 
Se sucedió un silencio de muerte, in? 
torrunipido sólo por el lento y rítmi-
c sonido del agua y el rechinar de 
los remos al hender la clara superfi-
cie del lago. 
Carlos y sa amigo hablaban con le-
ves cuchichees. Es tan grande el po-
der de la tormenta cuaílido ruge y se 
aproxima, que acobada el corazón 
del hombre. Como si el Dios de la 
Naturaleza estuviera más cerca que 
otras veces; como si El—cuya voz se 
escucha aún en la levísima evolu-
ción del natural fenómeno—vinie-
re a hollar la tierra envuelto en la 
extraordinaria majestad del vivido 
llamear de los relámpagos y el ho-
rrísono bramido de los truenos. 
— Y o no sé lo que es, pero me 
siento cobarde—dijo Carlos—. Y 
pienso que debía serlo entre las ga-
rras de un oso polar y no ante una 
tronada. ¿Y tú, Enrique, no sientes 
algo .extraño? 
—Algo, sí; pero no estoy atemori-
zado 'odavía. Apenas puedo decirte 
lo que siento, l)ero no es miedo, de 
eí«o estoy seguro. 
—Pues yo no sé—dijo Carlos—. 
Pero cuando el toro padre negro nos 
persiguió a Kate y a mrí por las pra-
deras, y tan poco le faltó para al-
canzarnos mientras torríamos hacia 
la empalizada del campo grande, yo 
sentí que le corazón se me venía a la 
boca y toda la sangre a las mejillas; 
mas cuando Kate saltó la valla y yo 
me volví de cara al toro, se apoderó 
de mí un salvaje deseo de atormen-
tarlo . . . Entonces experimentó otra 
cosa completamente distinta de la 
que noto ahora al contemplar esas 
negras nubes. ¿No encuentras tú al-
Í,Ü muy pavoroso en ellas?. . . 
Antes de que Carlos respondiera, la 
luz de un relámpago, seguida del 
traquetear de un trueno, atravesó la 
atmósfera; en un instante levantóse 
t/. viento como una furia a quien da 
pronto libertaran, rompiendo la blan-
ca superficie de las aguas y cortán-
dolas en regueros blancos y lumino-
sos. Afortunadamente, la tempestad 
se desencadenó detrás de los botes; 
así, que después de la primera explo-
sión, los marineros pusieron al tercio 
una pequeña porción de sus velas, 
y se deslizaron hacia adelante a toda 
prisa. 
Aun quedaba una gran parte de 
bordada que cruzar; el guía lanzó 
una ansiosa mirada a su espalda, y 
vió que las negruzcas olas empeza-
ban a coronarse de blancas espuman 
a medida que arreciaba el vantarrón. 
Los truenos seguían rugiAdo con 
estrépito Incesante, como si los cie-
los se rompieran, y la lluvia descen-
día en hilos que se unían hasta has-
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L A CAMARA D E COMERCIO 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Con toda solemnidad, se i n a u g u r ó 
en G u a n t á n a m o una nueva sociedad 
t i tu lada: A s o c i a c i ó n del Comercio de 
G u u n t á n a i n o , s e g ú n leemos en el 
bien informado diario " L a Voz del 
Pueblo". 
Situada en la calle de Pedro A . P é -
rez-Norte, en el edificio que tantos 
a ñ o s o c u p ó la imprenta L a Imper ia l , 
de los s e ñ o r e s Medrano y R icardo es 
integrada por j ó v e n e s y valiosos ele-
mentos del Comercio y la Industr ia lo-
E l s a l ó n estaba a r t í s t i c a m e n t e ador 
nado con las banderas Cubanas y E s -
p a ñ o l a s , v i é n d o s e t a m b i é n en uno de 
los testeros la de los Es tados U n i -
dos . 
A l acto inaugural asist ieron todos 
los entusiastas componentes que la 
forman, y numerosos invitados, ha -
l l á n d o s e la Prensa representada por 
los c o m p a ñ e r o s s e ñ o r e s Pes iar , R e i n a 
J o s é J o a q u í n H e r r e r a , Duany y E s -
q u é s Gragera , entre otros E l P r e s i -
dente s e ñ o r Clodoaldo M a r i ñ o d ió 
las gracias a todos por haber acudi-
do al nacimiento de la nueva entidad 
explicando al objeto y fines de la 
m i s m a . L e s i g u i ó en el uso de la 
palabra el s e ñ o r Aure l iano Cisneros . 
q u i é n con fác i l y elocuente d i c c i ó n 
p r o n u n c i ó at inadas frases a lus ivas al 
acto . D e s p u é s h a b l ó el s e ñ o r J o s é 
Manuel P é r e z C a s t a ñ o , quien a m -
pliando lo dicho por el s e ñ o r P r e s i -
dente, se o c u p ó de la cu l tura f í s i ca , 
af irmando que ese era uno de los 
principios m á s fundamentales en que 
descansa el Reglamento de L a Asocia 
c i ó n y detallando la labor que em-
p r e n d e r á la m i s m a . 
L e s u c e d i ó en la tr ibuna el s e ñ o r 
J c s é J o a q u í n H e r r e r a que en magis-
trales trozos hizo una historia apo-
l ó g i c a del comercio, desde la a n t i g ü e -
dad hasta nuestros d í a s . 
Todos fueron aplaudfsimos. 
A instancias de la Pres idencia el 
Juez Correccional y Municipal doctor 
s e ñ o r N ú ñ e z Gal lardo , p r o n u n c i ó un 
breve y sustancioso discurso, que no 
vaci lamos en cal i f icar de admirable , 
no solo por su instructivo y afectuoso 
texto, si nó t a m b i é n por el m é r i t o de 
la i m p r o v i s a c i ó n , dice " L a Voz del 
Pueblo": 
" Y a son var ias las veces que he-
mos tenido el placer de escuchar a 
N ú ñ e z Gal lardo , y, con la s incer idad 
que siempre nos caracter iza , a f i rma-
mos rotundamente que cada vez nos 
gusta m á s " . 
O y é n d o l e se deleita uno y siempre 
se aprende algo nuevo. 
Ayer , y, d e s p u é s de trazar magis-
tralmente el emblema que en sus co-
lores tiene la Bandera E s p a ñ o l a , t ra-
zó con real is imas pinceladas la H i s -
toria comerrtal de la P e n í n s u l a . H a 
bló del Derecho Mercanti l que tuvo 
su cuna en las pramaticas de Barce -
lona y las ordenanzas de B i lb ao . H i -
zo un compendio soberbio de la i m -
portancia del comercio y la agr icu l -
tura en los p a í s e s adelantados. Y por 
ú l t i m o , al tratar de Cuba y de l 'Comer 
c ío e s p a ñ o l de la R e p ú b l i c a , e n s a l z ó 
el trabajo y la verdadera confraterni-
dad, teniendo fortalecedoras frases 
de aliento para la naciente Asoc ia -
c ión . -
V a r i a s veces fué interrumpido n ú e s 
tro d i g n í s i m o Juez con atronadoras 
salvas de aplausos t r i b u t á n d o s e a l 
terminar una ensordecedora y pro-
longada ovacionaza u n á n i m e , y, re-
cibiendo las calurosas felicitaciones 
de todos los presentes ." 
E f l s e ñ o r M a r i ñ o v o l v i ó a dar las 
gracias a todos por su c o o p e r a c i ó n , 
siendo obsequiada la concurrencia con 
un e s p l é n d i d o buffet consistente en 
finos dulces y licores de todas c l a -
ses . , 
E l doctor N ú ñ e z Gal lardo que con 
el Presidente ocupaba la cabecera 
de la ampl ia mesa, a l levantar el c á l i z 
de cristal en donde el oro trasparen-
taba con la s idra, reflejando el en-
caje de su esp'uma el hondo entusias-
mo de todos los presentes, b r i n d ó por 
Cuba , por E s p a ñ a y por la prosperi-
dad de L a A s o c i a c i ó n , sonando en-
sordecedores los m á s del irantes aplau 
sos. 
Una af inada orquesta a m e n i z ó el 
bril lante acto. 
Cuando los á n i m o s estaban m á s 
compenetrados en la a l e g r í a de la s im 
p á t i c a fiesta inaugural , el s e ñ o r C e l -
so R o d r í g u e z , h a b l ó en nombre del 
Centro de Dependientes, abogando 
por la cordial idad, y siendo t a m b i é n 
ovacionado. Orgullosos de su t r i u n -
fo deben estar los organizadores y 
los asociados. L o s primeros por el 
manifiesto é x i t o de su jornada , y los 
segundos por que ya tienen un nue-
vo centro donde ha l lar en las horas 
de descanso, conjuntamente con la 
honesta d i s t r a c i ó n , la tan conveniente 
cu l tura f í s ica y el imprescindible pan 
del e s p í r i t u ' 
Nosotros termina el colega, en es-
tas l í n e a s les felicitamos, a u g u r á n -
doles repetidos triunfos a g r a d e c i é n -
doles las atenciones que para con 
nuestros redactores tuvieron, y, for-
mulando sinceros votos por la m á s 
larga vida y progreso de " L a Asoc ia-
c i ó n del Comercio de G u a n t á n a m o . 
Hacemos nuestra las fel ic i taciones. 
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RECORTES Y COMENTARIOS N O T I C I A S 
E l canje p e r i o d í s t i c o oriental nos 
trae el siguiente a r t í c u l o : 
"No se oye hablar de otra cosa 
que del regreso del i lustre Genera l 
A íenoca l a esta su t i erra querida. 
"Vuelve e l Genera l ." E l Genera l 
es quien arreg la esto. 
Dicen que el Genera l e s t á haciendo 
gestiones por í iue cuanto antes se 
concierte el e m p r é s t i t o con el Go-
bierno cubano. Menocal vuelve para 
dedicarse a la act iva p o l í t i c a y es ca-
si seguro que s e r á el candidato pre-
sidencial en las elecciones p r ó x i -
mas." 
E s t a s y otras conversaciones se 
oyen en todas partes y en todos los 
pueblos de la R e p ú b l i c a y ya la pren-
sa, lo mismo la de la capital que la 
de provincias, se ha hecho eco de esos 
rumores que van teniendo c a r á c t e r 
de v e r í d i c o s . 
Indudablemente, y aunque los con-
trarios se e m p e ñ e n en sostener otra 
cosa, el Genera l Menocal es hombre 
de grandes prestigios en est p a í s y 
cunta con la m a y o r í a del mismo a 
pesar de los desaciertos que le a t r i -
buye el Part ido L i b e r a l , durante su 
p e r í o d o de mando. 
No se f i jan los l iberales que el Ge-
neral Menocal e j e r c i ó su p e r í o d o de 
mando dorante la época m á s c r í t i c a 
de C u b a ; cuando el mund'o se encon-
traba envuelto en una formidable 
guerra; cuando el desequilibrio u n i -
versal h a c í a temblar a las m á s s ó l i -
das instituciones tanto republ icanas 
como m o n á r q u i c a s ; cuando el proble-
ma obrero era tan trascendental que 
los Gobiernos t e n í a n que dedicarle 
a t e n c i ó n tan preferente como a la 
misma guerra en que se encontraban 
envueltos. 
Y no se puede poner en duda que 
el Genera l Menocal supo, con esa 
voluntad de hierro de que d á mues-
tras en las m á s d i f í c i l e s situaciones. 
Imponer el orden, evi tar huelgas 
que hubieran sicTo desastrosas para 
el p a í s y hacer abortar otras que a 
no haber sido por un hombre como 
é l , nos hubieran llevado a la m á s 
tremenda de las a n a r q u í a s . 
Por eso una gran parte del pue-
blo de Cuba piensa en Menocal eji los 
actuales momentos; por su f irmeza 
de c a r á c t e r , por sus dotes de gober-
nante e n é r g i c o y por las grandes i n -
fluencias de que dispone en los E s t a -
» dos Unidos. 
• S E N E C E S I T A U N H O M B R E , di -
ce el pa í s , y ese hombre ha de ser el 
General Menocal. 
Y el Genera l Menocal siente en el 
extranjero los latidos del c o r a z ó n de 
su patria , que le l lama, que le a c l a -
ma y piensa en él . 
Y si es as í , el Genera l no n e g a r á a 
su patria su concurso valioso. Y a s í 
como a l lá en el glorioso combate de 
Vic tor ia de las T u n a s supo derramar 
su sangre generosa por la l ibertad de 
Cuba , ahora que C u b a rec lama su 
concurso, ahora que Cuba afl igida 
necesita de sus servicios, é l no pue-
de negarse a ello por que como pa-
triota antes que nada ha de acudir 
en auxilio de la patr ia triste y af l i -
gida como en aquellos d í a s Inolvida-
bles del 95. 
Cuando un p a í s l lama a uno de sus 
hijos en momentos de peligro d i c i é n -
cfole " s á l v a m e , " ese hijo no puede 
volverle la espalda, m á x i m e si ese 
hijo es un patriota de la tal la del 
I lustre Genera l Menocal ." 
Con el nuevo i t inerario de los F . 
l e . Unidos, se ha perjudicado el pue-
blo de C a m p o » F l o r i d o ; lo han" rele-
gado a un simple apeadero; s ó l o dos 
; trenes de pasajeros tienen desde ayer 
, y a pocas horas de diferencia uno de 
• otro. E l pueblo de Campo F l o r i d o pi -
• d'e al s e ñ o r Adminis trador de los 
i Unidos que autorice la parada de los 
trenes dos, cinco y seis, como lo h a -
I c í a n cuando r e g í a n los i t inerarios 
i que se han puesto ahora en vigor. D a -
do el mucho pasaje que se embarca 
por esta E s t a c i ó n bien ameri ta se 
complazca al pueblo en beneficio de 
i los propios intereses de la a ludida 
empresa. U n a C o m i s i ó n de vecinos 
i de arraigo y de solvencia, se entre-
v i s t a r á con los que dirigen la em-
' presa, para sol icitar lo que antes i n -
| dicamos y es de esperar sea compla-
cida d e s p u é s de exponer las razohes 
1 a los citados s e ñ o r e s . 
R e s i í e en Hato Nuevo una n i ñ a , 
como de doce a ñ o s , l a c u a l tiene 
tanto en las manos como en los pies, 
los dedos unidos por una membrana 
que forma un solo grupo, todos los 
cinco dedos correspondientes a cada 
miembro y como las puntas de los de-
dos e s t á n juntas a una sola u ñ a que 
abarca desde el pulgar hasta el me-
ñ i q u e e s t á n reemplazando las cinco 
u ñ a s . S in embargo de no tener mo-
vimiento alguno con los dedos', hace 
todos los quehaceres (Tomést icos . 
NOTICIAS JUDICIALES 
i E l d í a 9 del actual , a las 10 y cuar -
i to se r e m a t a r á en ni Juzgado de 
i P r i m e r a Ins tanc ia de C a m a g ü e y una 
finca de tres c a b a l l e r í a s , tasada en 
tres mi l pesos. 
E l Juez de P r i m e r a Ins tanc ia de 
Marianao avisa que el d ía 4 del ac-
tual , a las nueve y media se r e c i b i r á 
la i n f o r m a c i ó n testif ical ofrecida por 
T o m a s a Cabrera y Jorge para acre-
ditar la p o s e s i ó n que dice tiene de 
i la casa C a i m á n 20, en M a r i a n a o . 
E l Juez de P r i m e r a Ins tanc ia de 
Marianao cita a la C o m p a ñ í a C u b a n a 
de Conservas para que el d í a ocho 
del actual , a las 9 y media compa-
rezca a l juicio que le sigue R i c a r d o 
Perk ins , sobre desalojo de la f inca 
" L a R e p r e s a " en Hoyo Colorado . 
E l Juez de P r i m e r a Ins tanc ia de 
Marianao l l a m a a los famil iares del 
la presunta demente F a r n q u i y S á n -
chez. / 
E l Juez de P r i m e r a Ins tanc ia de 
Marianao la lma a los famil iares del 
presunto demente Modesto Prieto y 
L a g u a r d i a . 
i E l Juez de P r i m e r a Instanci% de 
Marianao l l ama a los fami l iares del 
| presunto demente Pablo G a r c í a y G a r 
denas . 
E l Juez de P r i m e r a Ins tanc ia de 
B e j u c a l emplaza a F r a n c i s c o M a r t í -
| nez y F r a n c h o para que se persone 
i en el juic io que le sigue H e r m e n e g i » -
, do D í a z y Garc ía . 
Informaciones locales y noti-
cias cáblegráficas completas 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
E l Juez Municipal de San J o s é da 
las L a j a s y Beck para que el día 5 
del actual , a las 2, comparezca en el 
recurso de amparo establecido por 
J o s é Matilde A g u i r r c y A g u i r r » . 
l E C R O L O G l Á " 
H a n fallecido: en C a m a g ü e y , la se-
ñ o r a Macedonia S o c a r r á s v iuda de 
X i q u é s ; en G u a n t á a a m o , el s e ñ o r J o -
sé Cucure l l a Vendre l l , respect iva-
mente; en Nuevitas, A r t u r o Morales. 
BUS I L T I M O S A C U E R D O S 
E l culto presidente de la impor-
tante C á m a r a de Comercio de S a n -
tiago de Cuba , s e ñ o r Angel L a r r i , nos 
envia la copia del acta de la ú l t i -
ma s e s i ó n celebrada por la J u n t a D i -
rect iva de aquel la C o r p o r a c i ó n , y te-
nemos mucho gusto en reproducir-
la para conocimiento general del 
pais . 
T r a t a r o n los problemas palpitan-
tes y se pronunciaron en contra de 
la r e d u c c i ó n de la z a f r a . 
He a q u í los acuerdos: 
" A r t a de la s e s i ó n ordinar ia celebra-
da por la J i m i a Direct iva el primero 
de noviembre de l í ) 2 1 
Pres idencia del s e ñ o r Ange l G a -
r r i . 
Ac tuaron los s e ñ o r e s J o s é N o t ó , 
Angel P é r e z , Rafae l M á s , V í c t o r T a -
r ín , Lorenzo V i d a l y Desiderio P a -
r r e ñ o ; y los s e ñ o r e s J u a n Junyent , 
Secretario General y Domingo P a -
d r ó n , Subsecretario . 
Abier ta la s e s i ó n a las cuatro de 
la tarde, media hora d e s p u é s de la 
s e ñ a l a d a en la convocatoria y apro- ¡ 
bada el acta de la s e s i ó n ordinar ia del j 
dia 3 de septiembre p r ó x i m o pasado, ' 
se d ió cuenta de los asuntos compren- I 
didos en la Orden del dia, a d o p t á n -
dose por unanimidad los siguientes 
acuerdos: > 
P r i m e r o : Dar de a l ta como aso-
ciados de la C á m a r a a los s e ñ o r e s F e - | 
derico F e r n á n d e z Rosi l lo , J o s é R o u s - , 
sean, Alberto G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 
jacobo Reyes G a v i l á n y Arroyo H e r - I 
manos, los dos primeros con la cuota • 
de tres pesos, como hacendados y los | 
tres ú l t i m o s con las de dos pesos y de 
baja a lo s e ñ o r e s J . Sabat y Compa-
ñ í a por haber quedado incorporada 
esta r a z ó n social a la de los s e ñ o r e s j 
M e r c a d é y C o m p a ñ í a que son m í e m - i 
b'-os de esta C á m a r a . 
E n vista de que cuatro de estos 
nuevos asociados fueron propuestos 
por el s e ñ o r Presidente y uno por el 
s e ñ o r Subsecretario se a c o r d ó pasar 
una nueva c ircu lar a los s e ñ o r e s A s o -
ciados para que activen las gestiones 
a fin de conseguir mayor n ú m e r o de 
socios. 
Segundo: Aceptar l a . r e n u n c i a que 
de sus cargos de Vocales de esta 
J u n t a Direct iva han presentado los 
s e ñ o r e s J o s é G ó m e z Herrero y R a -
I m ó n C o l o m é f u n d á n d o l a el primero 
en que debido a las innumerables 
ocupaciones que tiene, la falta abso-
luta d'e personal y sus frecuentes v ia -
jes a l interior, le pr ivan de poder 
as is t ir a las sesiones ordinar ias y 
extraordinarias de esta J u n t a D i r e c -
t iva para colaborar con el la , y e l se-
gundo, en sus m ú l t i p l e s ocupaciones; 
y designar para cubrir esas vacantes 
por el tiempo que falta para el cese 
de dichos s e ñ o r e s , a los s e ñ o r e s J o s é 
F . E l izondo y Alfonso L a b r a d o r a los 
que se c o m u n i c a r á su nombramiento. 
L a J u n t a e x p r e s ó su sentimiento por 
la re t irada de los s e ñ o r e s G ó m e z H e -
rrero y C o l o m é . 
Tercero : Aprobar el donativo de 
c incuenta pesos hecho por la P r e s i -
dencia en nombre de esta C á m a r a 
a la J u n t a de Auxi l io para el socorro 
de los inmigrantes haitianos y J a -
maiquinos que se encontraban en es-
ta c iudad sin t rabajo . 
Cuar to : Contestar al s e ñ o r P r e s i -
dente de lá C o m i s i ó n organizadora 
de la Rev i s ta L i t e r a r i a " L u z de O r i e n -
te" y a l director de " E l Comerc io" 
de esta ciudad, que dentro del presu-
puesto de la C á m a r a no se puede 
atender a la s u s c r i p c i ó n de p e r i ó d i -
cos y que su p e t i c i ó n en ese sentido, 
se t e n d r á en cuenta cuando lo permi-
ta el estado de los fondos de esta ¡ 
i n s t i t u c i ó n . 
Quinto: T r a n s m i t i r a l s e ñ o r A d -
minis trador General de la C o m p a ñ í a | 
de Telefonos de Cuba en la H a b a - j 
na la queja de los s e ñ o r e s F u n t a n e -
lals y C o m p a ñ í a por las deficiencias 
del servicio, h a c i é n d o l e notar la f a l -
ta de c o r t e s í a del Admini s trador lo-
cal de esta ciudad a l no contestar s i -
quiera las cartas que se le d ir jen en 
ese sentido y que de no regu lar izar -
se el servicio se d a r á n de baja todos 
los t e l é f o n o s de la zona comerc ia l . 
Sexto: Acceder a la solicitud de la 
C o m i s i ó n "Pro E s t r a d a P a l m a " i n -
vitando a l comercio para que c ierre 
sus puertas a las dos de la tarde del 
dia cuatro del actual , para que pue-
da tomar parte en la p e r e g r i n a c i ó n 
que se d i r i g i r á al Cementerio Gene-
ral de esta ciudad, a las , tres y me-
dia de la tarde de ese dia, con el pro-
p ó s i t o de ofrendarle flores naturales 
en el sepulcro que guarda los restos 
del i lustre procer y la cual pere-
g r i n a c i ó n par t i rá de la casa A y u n -
tamiento a la hora s e ñ a l a d a ; que 
dicha i n v i t a c i ó n se haga por l a pren-
sa y que la Direct iva asista a l acto 
en s e ñ a l de a d h e s i ó n a la memor ia 
del I lustre expresidente de la R e p ú -
blica, cuyo ejemplo d e b í a ser Imitado 
por todos los cubanos en esta h o r a 
de angust ia para l a R e p ú b l c a . 
Terminados los asuntos compren-
didos en la Orden del D ía , e l s e ñ o r 
Presidente d ió cuenta a la J u n t a D i -
rect iva del resultado de la entrevis-
ta celebrada por la C o m i s i ó n de H a -
cendados y Colonos de esta P r o v i n -
cia y de las Vi l la s , de la que é l f o r m ó 
parte, con la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a en 
el Palac io Pres idencia l y con as is -
tencia del s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a . Dijo que esa entrevista du-
ró cuatro horas y durante el las la 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a no pudo contes-
tar los cargos de los Representantes 
de las Asambleas ni expl icar sat is-
factoriamente su a c t u a c i ó n que tan-
tos perjuicios ha ocasionado a los 
intereses generales y que la contes-
t a c i ó n de la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a a 
esos cargos f u é débi l y sus argumen-
| tos faltos de l ó g i c a y de r a z ó n siendo 
¡ rebatidos y refutados con los datos 
• consignados en las comunicaciones de 
esta C á m a r a demostrando hasta la 
I evidencia que en todos sus actos ha-
j b ía procedido equivocadamente y 
; que finalmente, s in l legar a nada de 
: concreto, el s e ñ o r Presidente de la 
• R e p ú b l i c a les o f r e c i ó volverlos a 11a-
j m a r tan pronto resolviera lo del E m -
j p r é s t i t o y terminase el Mensaje que 
j ha de dirigir al Congreso, para estu-
i d iar el asunto y resolverlo, definiti-
l vamente, siendo su o p i n i ó n part icu-
j lar que lo h a r í a en el sentido de dar 
por terminado el fuifcionamiento de 
la C o m i s i ó n en el mes de dic iembre 
I p r ó x i m o , coincidiendo con el comien-
• zo de l a p r ó x i m a z a f r a . 
E l s e ñ o r Presidente l e y ó d e s p u é s 
e l escrito que ha redactado para di-
r igir lo a l s e ñ o r Presidente de l a R e -
p ú b l i c a acerca de la r e d u c c i ó n de la 
zafra , el cua l f u é aprobado por la 
I J u n t a Direct iva, a c o r d á n d o s e que se 
Nov embre 4. 
. .Cer tamen Prov inc ia l de B e l l e z a . . 
E l organizado por ei semanario 
local "Occidente" a lcanza apenas 
iniciado un gran é x i t o , pues de to-
da .a provincia han icrpondido en-
t u s i á s t i c a m e n t e . 
E l Gobernador P r i v i n c i a l , s e ñ o r 
Manuel H e r r y m a n , le presta su apo-
yo y el Alcalde M u u u i p a l doctor 
J u a n María Cavada , 1J protejo deci-
didamente y ha donado un premio 
que « o n s i t t e en un e x p l é n d i d o solar 
del ' Reparto Cabada". o una pren-
da de bril lantes. 
V a r í a s dist inguidas ptr30nas y 
comerciantes han ofrecido contri -
buir con un regalo para la R e i n a y 
sus damas. 
E l Jurado lo formen los Corres -
ponsales de la prensa de la H a b a n a 
Sres. Dr . j e s ú s Saiz de la Mora, de 
" E l Coiunrcio"; J o s é D a n s á V i ñ a s , 
de "Heraldo de C u b a " : Ange l R o -
j a s , tíe " L a L u c h a " ; Manuel M a r í a 
Azcuy , de " L a D i s c u s i ó n " ; L a u r e a -
no P e q u e ñ o , de " E l D í a " ; Is idro 
Pruneda . de D I A R I O D E L A M A -
R I N A ; R a m ó n Godoy, ue " L a P r e n -
s a " ; Pedro G i m é n e z , de " C u b a " ; 
"Antonio R a m o s , de " E l Mundo"; 
los Directores de la prensa local 
s e ñ o r e s Ange l R u i z , dn " I j a F r a t e r -
n idad"; Antonio R a m o s , de "Occi -
dente"; Is idoro Garc ía Bat i s ta , de 
" E l A p ó s t o l " ; Leonardo G . F e r r é , 
de "P inar del R i o " ; Sergio Cuervo, 
de " E l Es tud iante"; G e r m á n E s c o -
bar, de " Q u i m e r a " ; y lo? Pres iden-
tes de las Sociedades s e ñ o r e s J u a n 
P é r e z S u á r e z , por el Contro de l a 
Colonia E s p a ñ o l a y D r . T o m á s C a -
lero, por " P a t r i a " . 
E l Jurado se r e u n i r á el dia 15 
del actual en el gran s a i ó n rojo del 
Gobierno Prov inc ia l cedido galan-
temente por el popular Gobernador 
s e ñ o r H e r r y m a n . 
E l Corresponsal . 
Noviembre 3. 
E l d í a de los F i e k s Difuntos 
Siguiendo la t r a d í f ' o n n l costum-
bre se c e ' e b r ó ayer d.a 2, en esta 
iglesia parroquia l lo? solemnes ofi-
cios en honor de los F ie le s difuntos 
revistiendo este a ñ o gran luc i -
miento. 
A las 8 a. m. y ante un severo 
t ú m u l o colocado en ta nave central 
del templo, se cantaron a canto 
l lano los Divinos oficios que queda-
r o n muy lucidos, siguiendo a los 
mismos se c e l e b r ó mioa de R é q u i e m 
en la que o f i c i ó nuestro p á r r o c o P . 
R o d r í g u e z , siendo cantada por el 
organista s e ñ o r L i - o r i o Mol ina, 
v i é n d o s e todos estos cultos bastan-
te c o n c u T Í d o s . 
Duranccs todo este 0'a de dolor, 
en que re l iaron con l ú g u b r e s t a ñ i -
dos las campanas desde sus a l tas 
torres, fueron en l e g i ó n famil ias en-
lutadas camino de la c iudad del 
" i r á s y no v o l v e r á s " , Uevando todas 
con el dolor y el r e jueu lo de s é r e s 
queridos oraciones para sus a l m a s 
y flores para sus tumbas. 
E r a digno de admirarse el ver en 
la n e c r ó p o l i s de este ixietAo aque l la 
numerosa muchedumbre que olvi-
d á n d o s e de las borrascosas luchas 
de la vida, consagraban una o r a c i ó n 
y una l á g r i m a a l borde de las t u m -
bas en memoria de los que ya no 
existen. 
E n niugn d í a como é s t e se pone 
tan de mani f i e s to ' la conocida frase 
de "vani ias vani tatura" . . 
D E MATANZAS 
N o w m b r e 8. 
Hoy. 
L a fecha de hoy, guarda en sí una 
contrastada dual idad de e f e m é r i d e 
y c o n m e m o r a c i ó n . 
E n los al tares de la P a t r i a , el do-
lor pone un lazo negro en este d í a , 
por.j'ie en uno igual , hace algunos 
a ñ o s , deje de existir el que f u é e l 
pr imer Presidente d2 la R e p ú b l i c a , 
el venerado don T o m á e E s t r a d a P a l -
ma, que d e j ó tras sí , una estela de 
recuerdos, hoy m á s logendarios que 
nunca, en esta é p o c a de cris is eco-
n ó m i c a , p o l í t i c a , y tantas cosas 
m á s . 
Matanzas, siempre patriota, puso 
sus bandeias a media nsta, y en la 
m a y o r í a de sus ed'.ficios negros 
crespones manifiestan el dolor que 
embarga las a lmas . 
L a iglesia festeja en este d í a 
San Carlos , patrono de la c i u d a d . 
E s t e anochecer ha saliuo una pro-
c e s i ó n que r e c o r r i ó nue-stras p r i n -
cipales calles, seguida de un n u -
meroso cortejo de fi^.es. E l frente 
de la Catedra l h a sido i luminado 
e s p l é n d i d a m e n t e por la Compa-
ñ í a H i d r o e l é c t r i c a . S.; admini s tra -
dor, e ingeniero director, Sr . R a m ó n 
Sarr i s , ha ofrecido rra tu i tamente 
este s erve io de a luminado . 
E n r i q u e Sobi iao 
Procedente de Santa C r u z del 
Norte nos f u é grato sa ludar en este 
pueblo a este querido amigo nuestro, 
quien s e g ú n nuestras noticias con-
t r a e r á matrimonio eu breve plazo 
con la agrac iada s e ñ o r i c a de esta 
local idad A u r o r a P á r a m o . 
Deseamos a l buen amigo E n r i q u e 
que los breves momentos que per-
m a n e c i ó a q u í hayan sido para é l 
alegres y feliecs. 
Do amor. 
S e g ú n noticias fidedignas hemos 
sabido que h a sido formalizado el 
compromiso amoroso de una s i m p á -
t ica s e ñ o r i t a de este pueblo muy 
celebrada siempre en nuestras fies-
tas sociales con un joven muy cono-
cido en esta local idad y ac tua lmen-
te residente en M a t a r z a ? , cuyas in i -
c iales son: las de e l la , E . y C , las 
de é l , F . y H . 
E l Corresponsal . 
D E SANCTI SPIRITUS 
U n a nueva ca lamidad 
L o s t e l é t o n o s , h a s U ahora malos, 
pero pasajeros, de repeme han em-
peorado de una manera a larmante , 
que nace imposible serTMíe de ellos 
siempre, y para todo. 
L a C o m p a ñ í a , aunque conoce lo 
defectuoso del servicio, en nada 
aparentemente, se afa por evi tar 
tales trasternos, y a nesar del con-
sabido r - i l a m o de 'Serv i c io E f i -
ciente'' m'.dle es capaz do lograr ha -
cer una c o m u n i c a c i ó n eu el momen-
to deseado. 
Si se llo'ma a un amero, contesta 
otro, dif icultad que tal vez consiste 
en que son muchos los t e l é f o n o s 
que tiene establecidos Ja C o m p a ñ í a 
s in potencia en sus aparatos para 
ello, y si por venturosa dicha, se 
logra hacer la c o m b i n a c i ó n , se co-
nectan s i m u l t á n e a m e n t e dos o tres 
nmeros de l a misma l inca , y es la 
de no entenderse. 
L a C u b a n Telepnoue Company, 
siempre ha querido ofrecer buen 
servicio a sus suecripio ies , a s í es 
que confiamos, en que enterada ofi-
cialmente de lo p é s i m o de las l í-
neas, p r o c e d e r á inmediatamente a 
obviar laa dificultados que se pre-
sentan a l hacer uso de uno de estos 
endiablados aparatico.s. 
Y s e r á n muchos a agradecerlo. 
Noviembre 7. 
O P E R A D O S 
E n la C l ín i ca de esta c iudad han 
sido sometidos en estos d í a s a de l ica-
das operaciones q u i r ú r g i c a s las 
apreciables s e ñ o r a s R a m o n a C á r d e -
nas Q u i ñ o n e s , Bernardo A l v a r e z y 
B e l é n G o n z á l e z . E s t a s operaciones las 
han llevado a cabo con gran é x i t o 
los doctores s e ñ o r e s Antonio de P . 
Sant iesteban, Mario Garc ía M a d r i -
gal , Gui l l ermo de V a l d i v i a y H e r i b e r -
to H e r n á n d e z . 
P A R A A L E M A N I A 
H a salido para esa Capi ta l , p a r a 
desde a l l í seguir v ia je a A l e m a n i a e l 
s e ñ o r Walter io Voigt y G e r l a c h , en 
u n i ó n de su esposa s e ñ o r a C a r m e l a 
R u b i o y de la C r u z y sus n i ñ o s . 
R e s i d i r á n por ahor a en B e r l í n . 
E s t a f a 
E l s e ñ o r Vicente M o a c h o l í , d u e ñ o 
del Hote l L o u v r e « n esta c iudad, 
p a r t i c i p ó en la Je fa tura de P o l i c í a , 
que e l s e ñ o r Aqui le s Zurda, d irec-
tor i e la C o m p a ñ í a T e a t r a l de su 
nombre, ¿e h o s p e d ó durante varios 
d í a s eu Í U Hotel , saliendo anoche 
para C a i b a r i é n , s in proceder antes 
a la l i q u i d a c i ó n de sus deudas, las 
cuales ascienden a la cantidad de 
216 pesos 
Se d ió cuenta a l Tragado de I n s -
t r u c c i ó n . 
E N F E R M A 
E n estos d í a s so ha encontrado en-
ferma la apreciable s e ñ o r a P í a G ó -
mez y Casanova esposa del s e ñ o r C a -
lixto M. E c h e m e n d í a y Neira . 
De su asistencia e s t á hecho cargo 
el doctor s e ñ o r Gaspar de la C r u z y 
Bec i . 
D E R E G R E S O 
D c s p ú é s de pasar una temporada 
en esa Capi ta l ha regresado a esta 
ciudad" la blonda s e ñ o r i t a E l i a C a ñ i -
zares y V e r s e n . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido en Ciego de A v i l a , en 
donde actualmente r e s i d í a la joven 
s e ñ o r a E l v i r a P i n a y Perdoma. A q u í 
ha sido muy sentida su muerte. D. E 
P. ^ 
D E R E G R E S O 
Procedente de esa Capi ta l y des-
p u é s de haber pasado una tempora-
da, ha regresado a é s t a la s e ñ o r a M i -
caela G o n z á l e z , competente comadro-
na y enfermera graduada. Prov is io -
nalmente reside en Independencia, 
126. 
U X J U I C I O C O R R E C C I O N A L 
Noviembre, 4. 
E n el d í a de ayer tres de noviem-
bre ac tua l , tuvo efecto en est-í Juz -
gado un inicio Correcc ional , q m h a -
rá eco en la o p i n i ó n , a l t r a v é ? de los 
tiempos. 
E n el b unnrio i.ue nos ocuna, en 
el que resul taban acusado? dos pre-
suntos Banqueros del J a i A l a i en 
Mata y dos presuntos apuntadores 
de esta L o c a l i d a d , siendo s i m u l t á -
neamente acusados t a m b i é n los po-
seedores de papeletas de apuntacio-
nes a los terminales que fueron de-
nunciantes , se ha tejido una leyen-
da y la o p i n i ó n t o m ó rumbos extra-
viados, a l comentar, en la forma en 
que tan e r r ó n e a m e n t e lo hizo, la ac -
t itud que m á s tarde, a la hora de 
juzgar , h a b r í a de a sumir el Juez doc-
tor Canelo. 
P a r a s a t i s f a c c i ó n nuestra, podemos 
a f i r m a r s in ambajes , ni a lardes ni 
g u a t a q u e r í a , que uno de los pocos 
que estaba en lo cierto, e r á é l que 
é s t o escribe. Q u i z á s obedeciera a que 
estamos m á s compenetrados de la 
rect i tud de principios y a c t u a c i ó n 
d i á f a n a y e n é r g i c a de nuestro admi-
nistrador de Jus t i c ia que los elemen-
tos que integran la o p i n i ó n , s iempre 
mal ic iosa y suspicaz. 
Y decimos que se h a b í a tejido una 
leyenda, por que aparte del comen-
tario p ú b l i c o sobre este caso, que ab-
s o r v i ó el tema por varios d í a s , de las 
personas que se acercaron al doctor 
Canelo p a r a interesarse en el s u m a -
rlo, varios faltos de civismo y de que-
hacer enviaron a n ó n i m o s por correo, 
s in comprender que el Juez que mo-
t iva estas cuart i l las no se deja i m -
presionar por a n ó n i m o s . Con é l los 
que se dedican a esta labor a n t i - c í v i -
ca y canal lesca pierden el tiempo. 
Y esto h a quedado demostrado en 
el acto del Ju ic io . L a prueba r e s u l t ó 
deficiente y desde luego favorable a 
los acusados, por lo menos a los que 
a p a r e c í a n como Banqueros de Mata. 
E l F i s c a l que c o m p a r e c i ó al Ju ic io 
nos s o r p r e n d i ó a todos los que pre-
senciamos aquel (que era un p ú b l i c o 
n u t r i d o ) , pues cuando c r e í a m o s que 
a c u s a r í a , como es la m i s i ó n del F i s -
ca l , p i d i ó la a b s o l u c i ó n de los pre-
suntos banqueros y. el Juez , con ga-
l l arda act i tud, como todo un Magis-
trado de la L e y , que avanza hac ia 
adelante, sin r e c t i l í n e a , c o n d e n ó a 
los acusados a $3.00. E n cuanto a 
los acusados como apuntadores de 
Ca labazar , uno f u é sentenciado, por 
dos delitos, a $31 por cada uno; el 
otro f u é absuelto. Y los poseedores 
de papeletas fueron condenados a 
diez pesos de mul ta . 
Y t e r m i n ó este Juic io que ha co-
locado a l doctor Canelo, en su c a r á c -
ter de Juez , a la a l t u r a de la a d m i r a -
c i ó n p ú b l i c a m á s completa. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
í A N T E L A T U M B R A D E L G R A N 
P R E S I D E N T E 
Reproducimos del colega "Diarlo 
' de C u b a " de Santiago de Cuba: 
1 No obstante la l luv ia calda pre-
: c i s a m e n t í a la hora s e ñ a l a d a para 
' emprender la p e r e g r i n a c i ó n p a t r i ó -
I t ica hac ia e l C e m é n t e lo General , 
para rendir le un tnouto de r e s p e t ó 
! amor y s i m p a t í a a la memoria del 
i excelso patricio don T o m á s E a t r a -
• da lJalma, pr imer Presidente de la 
; R e p ú b l i c a de Cuba , el homenaje re-
; v i s t i ó gran solemnidi-.d, siendo é s t e 
' e l m á s santuoso que se ha efectua-
i do desde el pr imer aniversario de 
I la muerte del honrado gobernante, 
¡ mode'-o de ciudadanos y e jemplar 
' cubano. 
Y el pueblo que cuanto m á s a ñ o s 
i t ranscurren , reconoce m á s y m á s 
! los incomparables m.iivtos que con-
i c u r r í a n en don T o m á s Entrada P a l -
¡ ma, tíesaila las í n c l e r u ncias del 
! tiempo y forma parte de la forml-
' dable c a r a v a n a para descubrirse res-
1 petuoso ante el sepulcro cine guar-
da los sagrados despoju3 de aquel 
¡ g r a n d e hombre que antes de aban-
donaznos p r o n u n c i ó aquel las frases,* 
j grabadas con caracteres indelebles 
i en la memor ia de cada cubano y 
¡ por las que es admirado de todo el 
mundo: " P R E F I E R O M O R I R C O N 
H O N O R A V I V I R CUJÍ I G N O M I -
N I A " . 
D E FLORIDA 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido a una edad bastante 
avanzada el apreciable caballero se-
ñor Mariano Cancio y R o d r í g u e z , per-
teneciente a una dist inguida fami l ia 
espir i tuana. Su sepelio f u é u n a ver-
dadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo, 
D E E S P A Ñ A 
Procedente de E s p a ñ a ha llegado 
a esta c iudad el s e ñ o r Sabas M o r é y 
F e r r e r . P a s a r á en esta, una tempo-
rada . 
Accidente 
E n la tarde de hay, ihs por l a ca 
rretera de L a Cumbre , un F o r d í 
conducido por Dionisio L ó p e z , veci-j 
no ce Nav ia 66, l levando como pa-
sajeros a J o s é Manuel L ó p e z , y M a r - ' 
celino Oj^da, cuando una í n t e r r u p - ' 
c ión en la d i r e c c i ó n hubo de im-1 
pulsarlo ¿obre la enveta, recibien- , 
do tanto e l chaufeur como uno de1 
los pasajeros, heridas menos graves 
do las cuales fueron asistidos en l a 
E s t a c i ó n Sani tar ia por el doctor 
V i l l a . 
D e s p u é s de curados, los heridos 
fueron trasladados a su domicilio. 
C L A Y 
A O P E R A R S E 
H a ingresado en la C l í n i c a de es-
ta c iudad con el f in de someterse a 
una delicada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a la 
respetable s e ñ o r a C a r m e n M u r z u l i y 
Murzul i . 
H Í V .XIÍ F E L I Z 
L o es el formado por los aprec ia-
bles y j ó v e n e s esposos s e ñ o r e s J u a n 
Casanova y B e l é n Navarro , con moti-
vo de la llegada a é l con toda fel ici-
dad de un hermoso n i ñ o . T a n t o la 
madre como el nuevo espirltuanito, 
gozan de perfecta salud. 
remitan coplas a las C á m a r a s de C o -
mercio y d e m á s entidades e c o n ó m i -
cas solicitando la apoyen, con reco-
m e n d a c i ó n a las pr imeras de que las 
c irculen entre los Senadores y R e p r e -
sentantes de sus respectivas P r o v i n -
cias, a fin de que con conocimiento 
de los razonamientos expuestos por 
esta C á m a r a de ese escrito, real icen 
las gestiones necesarias para obtener 
un resultado favorable . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las cinco y 
media de la tarde" . 
R E S T A B L E C I D O 
Se encuentra y a restablecido de la 
inesperada a g r e s i ó n que f u é v í c t i m a 
en d ía s pasados del estimado Joven 
s e ñ o r J o s é Mouriz , d u e ñ o de la acre-
ditada v idr iera de tabacos del Hotel 
P l a z a . 
L o a s i s t i ó el doctor R o d r í g u e z 
H e r n á n d e z . 
S E R R A . 
Noviembre 6 
F l o r i d a y s u Ayuntamiento 
Ddsde el a ñ o 1015, lucha este 
pueblo por hacerse Muuic ipic , se-
g r e g á n d o s e del Ayuntamiento de 
C a m a g ü e y . 
E x i s t e en l a C á m a r a de R e p r e -
sentantes un proyecto de L e y , sus-
crito por legisladores de esta P r o -
v inc ia y esperamos que en el p e r í o -
do que reanuda el Congreso el p r i -
mer lunes de Noviembre, como un 
acto de Jus t i c ia , paso por la C á -
m a r a , e l Senado y sea sancionado 
faforablemente por el Honorable 
Presidente de la R e p ú b l i c a ( esa ley 
haciendo libre a un t é r m i n o que 
cuenta con once mi l habitantes y 
cien mi l pesos de r e c a u d a c i ó n . 
E s penoso ver a un pueblo como 
é s t e f igurando como un barrio , c a -
reciendo do lo m á s necesario, como 
es una J e f a t u r a de Sanidad, una 
J u n t a de E d u c a c i ó n , i ara atender 
un poco mejor a la I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a y otros departamentos de 
a d m . n i s t i a c i ó n p ú b l i c a , que requie-
ren todos los pueblos, que como este 
progiesa , por el esfu^isro propio de 
sus vecinos. 
Como fuentes de riqueza, cuenta 
con cinco Centrales , varios a s e r r a -
deros de madera , ciento c incuenta! 
( 1 5 0 ) mil lones de arrobas de ca-
ñ a , grandes fincas gauf-deras, zo-
na tabacalera, var ias industr ias y 
unos doscientos establecimientos 
en los dos barrios a segiegarse Ma-
g a r a b o m b i y San J c o n i m o . 
E n su desenvolvimiento social , 
es de adi i - irar su progreso local : 
cuenta con cuatro sociedades de 
i n s t r u c c i ó n y recreo, un centro de 
Veteranos , una gran logia M a s ó n i -
ca , y la A s o c i a c i ó n de l a Propie-
dad U r b a n a y una Academia de M ú -
sica para la f o r m a c i ó n de una ban-
da in fant i l , a m á s da dos parques 
en c o n s t r u c c i ó n . 
E n los momentos d? m á s necesi-
dad cupo t a m b i é n const i tuir una 
C o l u m n a de Defensa que l l e v ó de co-
mer a varios hogares- y s i este v e - ¡ 
c i n d a r í o sin n inguna d i rpec ión gu-j 
bernamental ha sabida organizarse! 
as í , ¿ q u e no h a r á el d ía que tenga 
su a d m i n i s t r a c i ó n v r e p r e s e n t a c i ó n 
local, en bien del engradecimiento 
de esta provincia? 
Por toi-o lo que precede, es por 
lo que confiamos en nuestra fu tura 
Munic ipal idad. 
J u l i o Alvarez . 
D E M A T A N Z A S -
R E Y E R T A E N B A H I A 
Noviembre, 5. 
A bordo del vapor de bandera 
amer icana " M á n d a l e , " surto desde 
hace d í a s en este puerto, so o r i g i n ó 
en la tarde de ayer, una reyerta , en-
; tre el c a p i t á n del mismo Mr. J . P . 
I Hasse l , y un marinero de nac ional i -
dad r u s a de apellido P a l l a r d , que lo 
a g r e d i ó a p u ñ e t a z o s , a m e n a z á n d o l o 
i luego de muerte. 
E l c a p i t á n Hasse l , d i ó cuenta a l a 
j P o l i c í a , y en la m a ñ a n a de hoy f u é 
presentado a l juzgado el agresor, 
| s i é n d o l e impuesta una condena de 
90 d í a s . F u é trasladado a la c á r c e l . 
C L A Y . 
A la hí-ra s e ñ a l a d a para ponerse 
en m a r c h a la m a n i f e s t a c i ó n , se or-
g a n i z ó é o t a en la forma siguiente: 
un piquero de la Polio.a Municipal , 
los a lumnos del colegio J u a n x B a u -
tista S a g a r r a , uniformados y a r m a -
dos, con su entusiasti* D i r e c t o r . a l 
f reme; un carro dr auxil io del 
Cuer. io de Bomberos, con las* n u -
merosas coronas, cruces y ramil le-
tes ae flores naturales; la banda de 
m ú s i c a l e í E j é r c i t o y una masa 
enorme de pueblo, entre los que fi-
guraban Jas principaios autoridades 
y las mayores repreoen:aciones. 
E l Gobernador Prov inc ia l de 
Oriente v su Secretario P a r t i c u l a r ; 
el Gobernador Provinei: . ! de C a m a -
g ü e y p. s. r . ; el Presidente de la 
Audienc ia de Oriente, e l Alcalde 
Munic ipal del Santiago, etc. 
A l l legar a l p a n t e ó n de don T o -
m á s el coronel L o r a ü á l a bandera 
y la m ú s i c a e j e c u t ó el Himno N a -
cional . 
E l doctor Franc i sco C h á v e s Mi la -
n é s y d e s n u é s , las notas p a t r i ó t i c a s 
de "Lia bayamesa", anunciaron que 
el homenaje habla torraji.ado. 
Sobre ei sepulcro del i lustre des 
aparecido, se colocaron las siguien-
tes coronas: 
A un gran cubano: E j Alca lde de 
Santiago. 
L o s hi jos de don T o m á s , A su 
padre. ( 
A l venerable don T o m á s : E l 
D I A R I O L E L A M A i í I N A . 
A don T o m á s . L a Af icc iac ión de 
l a P r e n s a . 
L a Respetable L o g i a Santiago de 
C u b a . A su hermano don T o m á s . 
O t r a corona del Consejo y Go-
bierno Prov inc ia l de C a m a g ü e y . 
O t r a de los E m i g r a d o s R e v o l u -
c ionarios cubanos. 
O t r a de la C o l u m n a de Defensa 
Nac iona l . 
Dos coronas del C í r c u l o Naciona-
l i s ta Chir .o . 
Otra da los Colegios Internac iona-
les del Cristo . 
U n ramo y una corona de flores 
n a t u r a l del Centro Gallego. 
U n hermoso ramil lete de flores 
natura les de la Colonia E s p a ñ o l a . 
U n a cruz de flores naturales de 
l a A s o c i a c i ó n de R e p o r t é i s de S a n -
tiago. ^ 
U n a corona del Club Rotarlo de 
Sagua la Grande y otra del Club 
R o t a r l o dí> G u a n t á n a m o . 
L a s c o r o n á s fueron colocadas en 
el carro , y luego soo-e el p a n t e ó n 
por .os miembros de l a A s o c i a c i ó n 
de R e p ó r t e r s de Santiago. 
L a A s o c i a c i ó n de Maestros Nor-
males d e r p o s i t ó sobr-j l a tumba de 
don T o m a s una hermosa y a r t í s t i -
ca corona de flores natufales , que 
l levaron personalmente su presiden-
ta, s e ñ o n t a E m e l i n a AntOnetti y 
las s e ñ o r i t a s M a r í a Victoria G ó m e z 
y J u a n a Mar ía Ricardo . 
L a i n s - r i p c i ó n d e c í a : " A l insig-
ne educador y ciudadano e jemplar" 
E n la noche de ayer se v i ó hon-
rada la R e d a c c i ó n de "Diario de 
C u b a " con la vis i ta do ios s e ñ o r e s 
C a r l o s y Rafae l «Estrada y Guard io la 
hijos del inolvidable P i f m e r Pres i -
dente de nuestra R e n ú b ica e Igna-
cio M. Montejo, Consejero Prov in -
cia l de C a m a g ü e y , quienes se en-
cuentran en esta e l u d i d , a la que 
concurrieron con el eoceno de asist ir 
a l solemne homenaje í i i b u t a d o ayer 
a don T o m á s E s t r a d a P a l m a , con 
motivo del aniversario G3 SU falle-
cimiento. 
A c o m p a ñ ó a los disclnguidos v i -
sitantes nuestro ei.'.'.mado amigo 
s e ñ o r Rafae l P é r e z Rosoli , qu ien, 
como a aquellos, ratif icamos des-
de estas l ineas el m á s e expresivo sa-
ludo. 
Nos a>ociacos de todo c o r a z ó n a l 
h i s t ó r i c o , c ív i co y n o b i l í s i m o ho-
menaje . 
CONSULTORIO 
D D O O D O D O D O O D 0 O O D 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted vn Q 
O cualquier p o b l a c i ó n do la O 
D R e p ú b l i c a . D 
D D O O O D D O O O Q O D Q O O 
D E PUERTO P A D R E 
Octubre 28. 
Boda 
P a r a el p r ó x i m o mes de D ic i em-
bre se ha fijado la boda de l a dis-
t inguida s e ñ o r i t a Ra'üf&g M*artíaez 
con el querido amigo i e ü o r Ruper to 
de la R o s a , dentro de la mayor 
int imidad. 
T í a n e n los novios mis mayores 
s i m p a t í a s . • 
* J u a n B u r u n u t . 
P . F . ( V i n a l e s . ) — L a superficie en 
k i l ó m e t r o s de P i n a r del R í o es de 
13,500; y de la H a b a n a a la ciudad 
d'e P i n a r del R í o l a distancia es de 
177 k i l ó m e t r o s . 
M . G . ( C a c o c u m . — E l a l g o d ó n se 
c o s e c h ó en Cuba hasta exportarse un 
m i l l ó n de arrobas al a ñ o , pero se 
a b a n d o n ó su cultivo. 
E s t a s e c c i ó n h a sido creada 
p a r a estar en contacto con 
nuestros suscriptores del inte-
r ior . E n muchas ocasiones de-
sean rea l i zar un v iaje a la capi-
ta l de la R e p ú b l i c a , pero quisie-
r a n procurarse do algunos i n -
formes antes do emprender e l 
v i a j e . E n esta s e c c i ó n les con-
testaremos todas aquel las con-
sul tas que se relacionen con i!» 
m ú l t i p l e act iv idad habanera Y 
ie daremos c u r s o a aquel las que 
sean de orden comercial , edu-
cacional , industr ia l , financiero, 
de inversiones, etc. Queda bien 
entendido que no cobraremos 
honorarios ni c o m i s i ó n de n in-
guna clase por estas informacio-
nes. Nuestra f inal idad es • ! « 
l a p á g i n a les sea útU-
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DIARÍO DE LA MARINA Noviembre 8 de 192 rAGí i 
N O m A S L O C A L E i r ) 
Por JrL L . D E L O AJÍES; 
P U G I L I S M O 
D E A N T A Ñ O 
' L O 
Smith alcanzó una 
» fué discutida, sobre 
p Slavin, en Brujas, por 
más el título de 
OCE S E GANABA A Vü*& 
<¿t TAZOS 
^ntivo de las enormes sumas 
^ g a n a d o Dempsey y Carpea-
b n 6u último encuentro, se re-
' / nue antes, las utilidades que 
rdf n los pu¿ilista3, eran una 
P f i L miseria, por más que sus 
£ * % i S £ ™ * o m * B que los 
^ a eu sonados matclxs. comen-
lo por referirnos a los realizados 
ÍfTto 'AgOBto de 1857. para el 
C1 L í f o de América, se concertó 
^e0n«n?ro entre Bradley y Ran-
feSubo í ? 2 rounds. y se terminó 
,r í ic tor ia del primera. L a apues-
ra de 5,000 francos por cada 
feuilnte año. el 20 de Octubre 
JV?* en el Canadá, por una su-
^e 25.S00 francos John Morri-
Iderrotó a John C. Neenan. en 11 
h ^ d e D S de 1863 en 
Vdust. Inglaterra. Tom King 
% del americano John C- Nee-
match a 24 rounds (35 
Z ) PO^ una suma de 50 000 
líos Ésta era la oferta más £uer-
J í e se había hecho hasta entonces 
T f M & r e d , m e en 
in de los Soberanos, a orillas del 
J l a j a k e Kilrain y Jem Smith. cam-
de Inglaterra, hizo un match 
• en 106 rounds^ P o r j a ^ u m a de 
^ • 0 0 francos 
vlct' " 
Frar 
T ) 0 0 francos 
' f d e Julio de 1889, por 50.000 
n o s y un cinturón de diamantes 
¿ 2 5 000 francos, John L . Sulnvan 
a Jake Kilrain. en 75 rounds. 
^ K b l e m o s ahora de los campeona-
^ K m n d i a l e s : 
Tím Corbett vence a John L . Su-
uivan por knockout al 21 round, 
^ K s . O O O francos, el 7 de Septiem-
^ K z Simmons bate a Jim Corbett, 
ñor knockout, al 14o. round, por 
^ • ) 0 francos, el 17 de Marzo de 
1897 
James Jeffries bate a Fltz Sim-
moM. por knockout, al l i o . round. 
^ • l l . O O O francos er9 de Junio de 
1899 
Y''a partir de esta fecha comien-
^ H a s exigencias a que tienen que 
someterse los organizadores de un 
match e inclinarse ante los boxea-
Estos participan también de 
los derechos de las cintas cinemato-
sráQcas, un tanto de la recaudación 
le los billetes y otro de las entradas 
lurante su entrenamiento. 
^ • 2 6 de Diciembre de 1908, Jack 
JohMon vence a Tommy Burns, en 
SydMy—la policía interviene al 14o. 
round—el negro percibe 155,300 
francos. Burns, 38,450. L a cantidad 
(iradas llegó a 662,500 francos. 14 de Julio de 1910, Johnson 
a Jeffries, por knockout, al 
16o., en Reno, Nevada. L a 
mtitda es de 138,500 francos. L a 
^ H d e Johnson ascendía a 303,000 
^•>s , 7 la de Jeffries a 202.000. 
^^Bpués. las cantidades cobradas 
^^ndo fantásticas. Pero el frenesí 
Ufre millones ha llegado al máxi-
• H É Q el encuentro de Carpentler y 
^Hey . y estas exageraciones qui-
^Hrjudicarán un dia el deporte 
pugilista. 
CONTINUA INVICTO 
STANISLAUS ZBYZKO 
( C A B L E D E L A P R E N S A A S O C I A D A ) 
D e s M o i n e s , l o w a , NOY. 8. 
S t a n i s l a u s Z b y z k o , d e P o l o n i a , r e t u v o s u t i tulo de 
c a m p e ó n m u n d i a l d e l a l u c h a , e n u n m a t c h c o n E . C a d d o c k , 1 
de W a l n u t , l o w a , a q u í e s t a n o c h e . G a n ó c o n c a í d a s r e c t a s , ; 
o c u r r i e n d o l a p r i m e r a d e s p u é s de 1 h o r a y 20 m i n u t o s d e l 
l u c h a r , c u a n d o s e l e v a n t ó c o n C a d d o c k a c u e s t a s y d e s - ! 
p u e s c a y ó h a c i a a t r á s , d e j a n d o a C a d d o c k a t u r d i d o y s u - l 
j e t á n d o l o f i r m e m e n t e s o b r e e l c o l c h ó n . L a s e g u n d a c a í d a ' 
o c u r r i ó e n 24 m i n u t o s y 11 s e g u n d o s , p o r m e d i o d e u n a 
l l a v e de m u ñ e c a . 
Z b y z k o p e s a b a 235 l i b r a s y C a d d o c k 185. 
Por fin mañana debutará 
Fournier, el coloso atleta 
francés, que corrió graves 
peligros de muerte. 
Es un triunfador. 
Por doble motivo. 
C O M P L E T A M E N T E R E S T A B L E C I D O D E S U G R A V E E N F E R -
M E D A D Y C O N L O S B R I O S S U F I C I E N T E S P A R A S U S D I -
F I C I L E S E J E R C I C I O S D E F U E R Z A , M A Ñ A N A D E B U T A R A 
E A T L E T A F R A N C E S , F O U R N I E R , S O L D A D O D E L A 
G R A N G U E R R A 
Mañana tendrá lugar la presenta- ciclos gimnásticos tienen una opor-
cion del célebre atleta Fournier en tunidad para comprobar la efectivi-
el Circo Santos y Artigas. I dad del desarrollo por la cultura 
Los trabajos que realiza el atle- i física, 
ta soldado son verdaderamente nota- ! Fournier es un gran luchador y 
bles: los ejercicios de fuerza con ha retado a Koma y al Incógnito 
pesas en manubrio y palanca esta- desde su arribo a la Habana, 
blecen un record de resistencia. 1 
Fournier levanta con un solo brazo .WL R E T O D E P A U L SAMPSON HA 
500 libras y puede sostener sobre SIDO A C E P T A D O POR E L 
el pecho ci^co mil libras. ' INCOGNITO 
Entre los ejercicios de resistencia . ' ' ^ ^ w i ^ 
más notables que realiza Fournier i Ha despertado gran Interés el re-
merecen citarse el de sostener una to lanzado por el boxeador Sarapson j 
piedra de cantería sobre el p e c h ó l a los luchadores de lucha libre y 
y el sostener el peso de un auto- I Jlu Jitsu. Koma ha rehusado el en-
móvil lleno de pasajeros. 1 cuentro y Pablo Alvarez dice que 
Fournier actuará en el cartel del un luchador que conozca boxeo tiene 
Circo sin que los precios sufran al- , siempre la supremacía sobre el bo-
teracióu alguna. Las lunetas parajxeador. E l cronista promete a sus 
la temporada cuestan un peso y las l lectores un estudio sobre los medios 
localidades altas a base de una pe- de ataque y defensa de cada arte 
seta la galería. de lucha y su opinión acerca de la 
Fournier es el champlon do los 'combinación de reglas que deben re-
ejercicios de fuerza y sus trabajos gir en el encuentro que habrá de 
son de mérito positivo. determina rse.según todas las pro-
Todos los aficionados a los ejor- habilidades, en el Teatro Payret. 
Ya se inauguró el Campeo-
nato Viboreño, de Amateurs. 
En cambio los profesiona-
les mueren en una vida lán-
guida. . . . 
¿Es esto matar al Empe-
rador de los Deportes? 
¿Se le da más vida con 
ello? 
Estúdiese con detenimien-
to este problema. 
Que los profesionales ne-
cesitan de los amateurs. 
Y éstos también de aqué-
llos. 
La pelea Esparraguera-Ca-
rrio resultó malísima. 
Entre un % negro y 
blanco. 
Se pareció a la "famosa 
de hace meses. 
un 
Las carreras de automó-
viles del domingo en Colum-
bia, resultaron buenas. 
Por lo que $e ve, vamos 
adelantando en todos lo^ de-
portes" 
Que se repitan esas ocm-
petencias. es lo que necesita-
mos. 
Y conste que no somos 
agentes de automóviles. 
Ni se nos paga por anun-
ciar ninguna marca. . . 
CORBE. 
U N R E Y B O X E A D O R 
París, Septiembre de 1921-
E l rey de Grecia es un admirador 
y aficionado del pugilismo. 
A pesar de las grandes preocupa-
ciones políticas y guerreras que em-
bargan su ánimo, Constantino se in-
teresó vivamente por el encuentro de 
Carpentler y Demsey, ordenando que 
por radiotelegrama le fusse comuni-
cado el resultado, a su villa de Cor-
dello. Había apostado con el agrega-
do británico—quién creía en el triun-
fo del campeón francés— en favor de 
Demsey, diciendo que este derrotaría 
round. 
Constantino es, como decimos, un 
aficionado al boxeo y más de una vez 
ha hecho uso de sus puños en públi-
co. Cuando en 1913 visitó a París, 
una tarde en que de Incógnito fué a 
cenar a un restaurant del Bois de 
Boulogne, descargó un recio puñeta-
zo sobre el agente de policía encar-
gado de velar por su persona. 
Exacto cumplidor de su consigna, 
ite a nuestros leetores. de otros mu-1 te trat5 con verdadera dure-
T chos atractivos de esta fiesta, que „ ° o caf;r.rí. ÍIHP intpntaba aoroxi-
^Í25LPI2il08wW ^ conceden son ' será de Imborrables recuerdos entre ^ ¿ ^ t m o S ( i a u i ^ muy ¿¿an-
de extraordinario valor y gusto, baste la afición futbolística. ^ l l l í ó en defens'a de! I T dama y 
asestó un "directo" en la cara al re-
presentante de la autoridad, no po-
niéndolo "knockout", pero dejándo-
lo "groggy" durante largo rato. 
No fué é^ta la sola vez que Cons-
tantino ensayó sus puños sobre agen-
tes de París. Cuando la guerra greco-
turca y en época que siendo "diado-
que" tuvo que buscar refugio en 
aquella ciudad para huir de la cólera 
de los atenienses, una noche, en 
Montmartre, hallándose en un caba-
ret, se trabó una riña con la policía, 
demostrando en esta circunstancia 
su fuerza y habilidad de pugilista. 
Jamás guardó de este encuentro un 
.recuerdo desagradable. Con frecuen-
! cía lo refiere, al parecer complacido, 
diciendo que fué un exceso de su ju-
H Í S P A N O , F O R T U N A , O L I M P I A E I B E R I A , 
s o n l o s c o l o s o s q u e t o m a n p a r t e e n e l a c o n t e c i -
m i e n t o d e l " F o o t B a l T q u e o r g a n i z a l a " B e n e -
f i c e n c i a G a l l e g a " , a b e n e f i c i o d é l o s p o b r e s y d e 
s u s f o n d o s s o c i a l e s 
Para los dias 20 y 27 del presente decir que su confección está encomen-
mes, se celebrarán los partidos de dada al reputadísimo artista señor 
foot-baH a beneficio de los pobres, Luis Mandell, acredIUdo por sus t r a - i ^ " 1 ^ ' ^ Y e s " d e ^ ^ 
con el fin de poderles proporcionar bajos, y que esta vez, se propone po-
ol aguinaldo de páscuas, acto que ner de su parte cuanto su Inteligen-
desde hace algunos años la filantró- cía le permita, para poder presentar 
pica Asociación' dé Beneficencia Ga- algo que sea objeto de espectación. 
llega, viene llevando a cabo, con Dentro de breves días se expondrán 
aplauso de cuantos aprecian los ser- los referidos premios, que el públl-
vlcios de caridad que esta Sociedad co, y muy singularmente los amantes 
realiza. , del foot-ball, tendrán ocasión de elo-
Los equipos FORTUNA, OLIMPIA, ! siar-
HISPANO e I B E R I A , se disponen a 1 NoS ProPonemo3' tener al corrIen 
luchar para obtener el triunfo. 
L A S M A Q U I N A S Q U E G A N A R O N Y L O S D R I V E R S Q U E 
L A S M A N E J A R O N E N L A S C A R R E R A S E F E C T U A D A S E L 
D O M I N G O E N C O L U M B I A 
L a primera carrera en obsequio a guientes: 
los Fords de alquiler, fué suspendido ! 
porque aunque se presentaron algu-
nos dispuestos a correr, no fueron 
antes inscriptos. 
Para la segunda carrera, diez 
vueltas en la pista, para motocicle-
tas, habían inscriptas ocho de estas 
máquinas, pero sólo concurrieron 
seis, resultando vencedor Appleton 
en una Indian que empleó en el re-
corrido ocho minutos. E l segundo 
lugar correspondió a J . Valdés con i 
Chevrolet. J . Durán, 
M. 
Vencedor: 
7 ra.. 
Segundo lugar: Assan Special. 
Amdor: 7'13. 
Tercer lugar: Buick. A . Foyo, 
7'19. 
Premios: Dürán, $1,000; Ama-
dor, $400; y Foyo, $200. 
otra Indian, y ocho minutos diez se- ¡y no corrió el Roamor Suesenberg 
QUINTA C A R R E R A . — D i e z vuel-
tas a la pista. Máquinas inscrlp- ventad y connesa que así como el pe 
tas: 13. igó también recibió muchos golpes. 
Se retiró el Reveré d* M. Rivero. ! F A R T E U R . 
A U M E N T A L A O F E R T A 
P A R A E L " M A T C H " 
gundos de recorrido. E n tercer pues 
to llegó J . Garrote, también con mo- I 
ito Indian, y 8.15 de recorrido. Los : 
premios de esta carrera fueron dis- • 
tribuidos en la forma siguiente: i 
Appleton, $600; Valdés, 200; y Ga-1 
rrote, $100. 
T E R C E R A C A R R E R A . — Cinco ; 
vueltas a la pista. Máquinas: 7. 
Se retiraron dos. Vencedor: Chevro-
let, de J . Durán, 4,16. 
Segundo lugar: Kelly-Ford, B. Ke-
lly, 4'23. " 
Tercer lugar: Losada Special. Dia-
blo Rojo: 4,41. 
Premios: Durán, $1,000; Kelly, 
$300; Diablo Rojo, $100. 
CUARTA CARRERA.—Ocho vuel-
tas a la pista. Máquinas Inscrip-
tas: 9. Corrieron todas y ocuparon 
Vencedor: Cunningham: M. Ama-
dor, 8'23. ' 
Segundo lugar: Merced. G . Fer-
nández: 8'28. • 
Tercer lugar. Markham Special, 
Diablo Rojo, 8'33. 
Premio: Amador, $2,000; Fer-
|náiidez, $500, y Diablo Rojo, $200. 
I S E X T A CARRERA.—Quince vuel-
tas a la pista. Categoría abierta. 
I Háquinas inscriptas: 13. 
i Sólo corrieron diez. 
¡ Vencedor: Mercer Special. Ste-
Ivens. 12'1]5. 
i Segundo lugar: Cunningham. M. 
Amador: 12/1. 
Tercer lugar: Reveré: M. Rivero, 
15.1-1|5.' 
Premios: Stdvens: $2,500; Ama-
F O R M A E N Q U E S U C E D I O E L 
A C C I D E N T E Q U E C O S T O L A 
V I D A A C H E V R O L E T Y 
de 
los tres primeros puestos las si- dor, $800, y Rivero, $300 
de eo t 
B U B A L A W N T E N N I S 
^ H n a ganó anoche la quiniela 
^ • d e s p u é s de efectuar saques 
luros y Jugadas admirables a pe-
^ B e la tenaz resistencia de Da-
Armanda, que también j u -
aron como ellas saben hacerlo. 
^ B i a , en esa quiniela seis, efec-
^ • u juego delante de la malla, 
"Elena, al darse cuenta, pron-
ue envió una pt-Iota con tal 
^cla, que pifió su contraria, 
ambas muy aplaudidas por 
|bllco en justa recompensa por 
lllante labor, 
peidldosos que llevaban bo-
de Dalia quejaron satiefe-
Idel juego de su ravorita. E s -
>xmiestra que ei público que 
al "court" de Paseo de Mar-
ían José sabe aprenar las ju-
y a las jugadoras, 
que triunfaron anoche: 
L A S E N T I D A D E S D E P O R T I V A S D E 
E S P A Ñ A H A N A G A S A J A D O A L O S 
J U G A D O R E S D E L E Q U I P O N A C I O N A L 
ORGANIZACION D E D I V E R S O S 
A C T O E N SU HONOR 
Barcelona, Octubre 2 6—Los juga-
dores de balompié Alcántara y Za-
mora pertenecientes al Barcelona F . 
C . de esta ciudad, que formaron par-
te del equipo nacional español que ju-
gó en Bilbao contra el equipo nacio-
cuantas pelotas llegaron a su alcance. 
Después de unos esfuerzos Inaudi-
tos por parte de los belgas acabóse el 
partido. 
Alcántara y Zamora fueron saca-
D E M P S E Y - G I B B O N S E L M E T O D O D E E N T R E N A M I E N T O D E L E Q U I P O D E F O O T 
B A L L D E Y A L E E S T A L L A M A N D O L A A T E N C I O N E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Confírmase Minneapolis la noticia 
referente al proyectado "match" 
Dempsey Gibbons a celebrar el L a -
bor Day próximo en esa ciudad por 
el hecho de que Frank MacCormick 
empresario local, ha aumentado la 
garantía ofrecida para el encuentro. 
Según las últimas noticias ofré-
cese a Jack Dempsey la suma de 
$100.000 y la de $40.000 a Tom-
my Gibbons. 
Jack Kearn, apoderado de Demp-
sey y el empresario McCormick lo 
Presántalo actualmente como un han de celebrar contra Princeton y 
equipo de gran porvenir , Harvard los días 12 y 19 de noviem-
Por J A C K V E I O C K ! bre respectivamente. 
Tad Jones entrenador del football E n el partido jugado contra el equl 
de Yale logrará poner su equipo en el po de la Academia militar demostra-
lugar que le corresponde. • ron poseer una gran fuerza de ataque 
Jones está reputado como uno de ! y de defensa por lo que una vez que 
los mejores entrenadores, siendo esta el equipo tenga algo más de cohesión 
dos del campo en hombros por la muí , manifestado así después de una ¡ la 0pinjón áe ios qUe siguen de cerca en sus líneas lo harán aún más temí 
titud. larga entrevista que han celebrado lo3 acontecimientos relacionados con .ble. 
?aro (verde) 
na (verde). . 
Srioa (carmelita» 
fgot (azul). . 
Srlca (verde). . 
^ (blanco). . 
i blanco). . 
|na (azul). , , , ] 6 49 
ítriz (azul). . ' . ' 6 40 
Ja (verde) . . . . i ^ S 
la (carmelita). . . 7 5S 
$8.40 
2.59 
3.27 
6.09 
5.50 
6.18 
3.30 
F R U T H G A N A R A 
$3.000 S E M A N A L E S 
uth trasladóse ayer a Plt-
Síí ?.arAue toma Parte en com-iae Duke" Cross. 
I 0ía Armado un contrato por 
semanas con un sueldo de 
semanales. 
nal belga han sido objeto de grandes ] un nuevo goal que el árbitro no con 
agasajos por las entidades deportivas 
de esta ciudad. 
A su llegada a esta ciudad fueron 
recibidos por delegaciones de todos los 
clubs y de la Federación Catalana de 
muestran satisfechísimos del resul-
tado obtenido. 
L a predicción de Zamora se ha 
cumplido. Antes de partir para Bil-
bao, hablando con un periodsta dijo 
Durante el partido Alcántara hizo 
nuevo goal que el árt 
cedió por créerlo off-side 
E n homenaje de) Zamora y Alcántara 
Debido a la brillante actuación de 
estos dos notabilísimos jugadores del 
Barcelona, verdaderos "ases" del foot 
hall en el partdo España-Bélgica el 
presidente de aquel club señor Gam-
per, ha recibido del señor Castro, del 
que el equipo español ganaría si en S ^ a ^ 0 ^ 0 Nacional el siguiente 
el mismo figuraba Alcántara. "Felicítale y abrázale ante el trlun 
hoy en esta población, 
^ ^ f i 1 ? ^ ^ í ' l í . f ínn410 108 d08 f0 enorme de ugadores-catalanes que tos que hizo su equipo. merecen que Barcelona entera rinda-
les homenajes admiración.—Castro . 
Reseñando el partido jugado en San 
Mames el "Día Gráfico" de Barcelona 
dice, entre otras cosas lo siguiente: 
E l p a r t i d o 
W a l l a c e b r i l l a e n l a U n i v e r s i -
d a d d e l E s t a d o d e l o w a 
Gran expectación habían desper-
tado la celebración de este partido 
que se celebró en San Maméa, ante 
enorme público. 
Los equipos son recibidos con gran 
des ovaciones. 
E l árbitro Jeorges Comes de Por-
tugal, manda alinear los equipos que 
lo hacen en la siguiente forma: 
España: Zamora, Otero, Amate, 
Gamborena, Meana, Peña, Pegaza, Se-
sumaga, Patricio, Alcántara y Acedo. 
Bélgica: Debie del F . C . Bruxedes, 
Degroot del Antwerp F . V . Borsee 
de la Unión Saint-Gillose; A . Floren 
y Hanse (capital) del Saint Gilíes; 
Vandervelde, del Lyra; Bessen del 
l R . C . Bruxelles; Coppée, de la Unión 
ondA f fyar parte que le ' Saint-Gilloise; Thys, del Beershort; 
n la escena de "vaude- ¡Barloe del Antwern F . C . y Van Neck 
del Saínt-Gilles. 
Los españoles comenzaron a jugar 
con gran vivacidad y energía mien-
tras los belgas desplegaron un jue-
go de pases cortos y rápidos. Nues-
tros medios oportunos desbarataron 
todos los avances de los belgas. 
Zamora, que en varias pelotas pe-
ligrosísimas hizo una demostración 
de su estilo, fué largamente aplaudi-
do. 
Los^ delanteros españoles Jugaron 
horrores especialmente Acedo y A l -
j cántara, que con un juego de pases 
'a función de aypr se dl«»tin I cortos llegaron repetidas veces ante 
I Z * * t0da3 ^ .C^?I8rtg ; t !e l^ laren belga. 
E n un monumental avance. Alcán-
tara, de una colosal bolea, colocó el 
primer goal para España. 
L a ovación que se le tributó fué 
Imponente. 
Centraron los belgas, y Bragard, 
Dogver y Michel nielaron un fuerte 
ataque, que salvó con aplomo y se-
guridad Arrate. Volvieron los nues-
tros al ataque, dando mucho que ha-
cer a Verbeac y Hause que se vieron 
apurados para parar el colosal juego 
de Alcántará y Acedo. 
fci E n un buen ataque. Alcántara bur- iensa' jueíia K Í í f i í i Cn 
Oj la a Verbeeck y Kause y consigue el actuación del "eleven." 
• 23 "To^beTgas hicieron — Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
¡ANA UWN TENNIS 
M o ^ T Molino «guen 
^ con - tenclon ^ los espec-
dia ln maei8tial juego. No 
icón entn<re no Sean aplau-| entusiasmo por el pú-
Quitado de ¡a función fué el| 
Miela. 
fulla 
América 
tura 
l-ydia. 
largot. 
ira 
lydii 
$9.06 
2.20 
56 
95 
59 
27 
37 
26 
Como un homenaje a la memoria 
dos de los corredores automovi-
i listas de más renombre, cuya fama, 
conseguida a costa de sus justos va-
lores, traspuso todas las fronteras de 
sus respectivas patrias asombrando 
a todos los aficionados por la forma 
extraordinaria que conseguían hus 
tiunfos, vamos hoy a recordar la for-
ma trágica en que uecontraron la 
muerte los corredores Gastón Chevro-
let y Eddie O'Donnel, acaecida en el 
autódromo de Beverly Hlli. en la ciu-
dad de Los Angeles, durante la úl-
tima carrera del año pasado. 
Comprendía la prueba un recorrido 
total de 250 millas, sobre un circui-
to de 1 1|4, debiendo, por lo tanto, 
das 200 vueltas al mencionado circui-
to. Intervenían en ella los antedichos 
corredores, Roscoe Sarles, quien re-
sultó vencedor, Joe Thomas y varios 
otros .considerados igualmente repu-
tados y valerosos. 
Al comenzar la vuelta 162 se en-
contraba ocupando la delantera Ros-
cae Sarles, vueltas detrás Joe Tilo-
mas, luego a un cuerpo de automóvil 
Chevrolet y a la misma distancia O' 
Donnel. Chevrolet quería pasar a 
Thomas y se iba acercando paulatina-
mente, pero O'Donnel quería pasar 
—Caballero, no tengo el honor de 
conocer a us ted . . . y . . . 
—Emilio Estébanez, banquero, 
veinte mil pesos de renta. . . 
— A h , sí; me parece haberle visto 
a usted no sé dónde. . . 
ese deporte. Lo único que puede estropear la 
Yale tiene fé limitada en él y esa ; combinación de Jones es que alguno 
fé está tan arraigada que se le han de sus jugadores tenga la desgracia, 
dado amplias facultades por cuya ra- de ser lastimado en forma tal que no j ^ A 0 . f j U m b ^ 
zón tiene más probabilidades de éxí-¡ pueda seguir jugando, 
to que cualquier otra de los entrena- Un equipo de porvenir 
dores que ha tenido esa universidad. ¡ Una de las particularidades del 
A pesar de las dificultades con que i equipo que entrena Jones es que es-
tropezó en la temporada pasada para , tá constituido por jugadores que es-
demostrar sus cualidades, algo hizo y! tarán en condiciones de jugar no sólo 
prueba de ello fué el partido que su en esta temporada sino también en 
equipo jugó contra Harvard. » . las dos o tres próximas. 
Este año goza de amplias faculta- ' De los 34 jugadores que figuran en 
des y el resultado ha de ser muy be- | las listas de Yale 15 de ellos pertene-' 
neficioso para Yale. 
do; y ante la consiguiente alarma del 
público se encontraron 'los tres co-
ches, ocupando todo el ancho de la 
pista oon escasa distancia entre ellos. 
E l público previó lo inevitable, y 
ante sus ojos se desarrolló un terri-
ble drama, cuyo recuerdo entre los 
que lo presenciaron será inolvidable: 
la bocina de la rueda delantera del 
coche de O' Donnel chocó con la boci-
Una gran línea de ataque 
cen al curso de 1924 trece al de 1923 ina de a rueda S f í ^ del 
y cinco al de 1922. Esto quiere decir CAhevro et' ^ giró ^ í í ' ? " ^ ' Ch0-
que Jones se preocupa del porvenir1 có contra el cerco exterior • 
Su equipo ha Jugado cinco partidos del equipo y que en las temporadas !despué3 de dar ^vias vue¡tas' 
en lo que va de la temporada hablen sucesivas se simplificará mucho el l la valla interior. Thomas.,al ver 
T R E S E S T R E L L A S D E L F O O T - B A L L 
Pixley, guard, el As del team, a la 
izquierda; en el centro Mcycrs, Ca-
pitán y end, y Dean Trott, guard del 
eleven del Colegio del Estado de 
Ohio, que deben figurar mucho en 
la temporada de foot-ball reciente-
mente iniciada. 
Polly Wallace, escogido por Waitcr i 
Eckersall como el mejor center del I 
Ooste en Ba temporada pasada, vuel-
vo por sus fueros en la presente. Su , 
habilidad en el ataque y en la de- , 
y E S I A comT«nación: 
a y T I V H , ! 1 ^ . 2 ^ • 2 6 . 0 
38.2 
12.35, fuerzos pero todo ellose" estrellaron RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E , 
i n s o l a n t e el juego de Zamora que sacó L A MARINA 
Lydia (11 
^argot (4 
J-Tdla (2 
y 
y 3 ) . 
y s ) . 
grandes es-
Z 
X 
cayo 
sobre 
aque-
do logrado marcar un total de 113 trabajo de preparación " ¡ l i o se echó sobre la zona de peligro, 
puntos habiendo demostrado que tie-: Jugadores como O'Hsarn, Hidden |Pudiendo de esta manera salvarse de 
ne una línea de ataque más eficaz que Naidinger, Mailory, Ballr Diller Mur luna muerte segura. 
Harvard que ha señalado 79 puntos ohy, Deaver, Landis y Beckett todos' E1 P1^1100- presa de un Pánico in-
en seis partidos y que Princeton que los cuales menos el último oernecen idescriptible' inteiltó Concurrir al lu-
ha señalado 40 en cuatro partidos. ale urso de 19 24 están destinados al gar del accidente' produciéndose en-
Jones está preparando debidamen- parecer a contribuir al resurgimiento tonce8 uu violento desorden; y enan-
te sus jugadores para los partidos que del equipo do las autoridades consiguieron lle-
gar, encontraron a Chevrolet sin vi-
da y a su mecánico herido levemente, 
debido a que por el choque, fué des-
pedido a escasa distancia; a O'Donnel 
lo retiraron con vida, igual que a su 
mecánico, pero los dos, desgraciada-
mente, fallecían pocos momentos des-
pués en el hospital. 
Para justipreciar la enorme pér-
dida que sufrió el automovilismo con 
la muerte de estos valientes corredo-
res vamos a publicar algunos de sus 
datos biográficos y triunfos obteni-
dos. 
Gastón Chevrolet era francés, na-
ción en Daun el 2 6 de Octubre de 
1892. 
Fué mecánico varios años segui-
dos, consiguiendo demostrar por pri-
mera vez sus cualidades en la carre-
ra de 500 millas efectuada en Cinci-
nattl, donde se clasificó tercero. Des-
pués de ganar muchas otras, batió él 
record en carreras de 100 millas en 
1919; y, al año siguiente, consigue 
clasificarse ,en uho de sus más es-
péndidos triunfos, vencedor en la 
importante carrera de Indianápolis. 
Eddie O'Donnel había nacido en 
1889, en White Water; su primera fi-
guración la obtuvo en una carrera de 
100 millas efectuada en Michigan, 
clasificándose segundo; poco después 
en la carrera de Corona, en Califor-
nia, ocupó el mismo puesto. E n 1915, 
participó en 10 carreras, ocupando 
los primeros puestos en 9. Al año si-
j guíente ganó la carrera de Ascot, su-
[ friendo en 1917, durante la prueba 
de Kansay City, un accidente del 
cual resultó con la fractura del bra-
zo. Abandonó, entonces, la pista pa-
ra volver a aparecer dos años des-
¡pués, en 1919, en dos carreras efec-
tuadas en Nueva York. 
D E l DIARÍO D E L A MARI- O 
D NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la D 
Cf República. o 
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C. I X 
SI no fuese porque es muy difícil 
que algo me sorprenda y maraville 
aseguro que una noticia que leí días 
a t rás pudo muy bien maravillarme y 
sorprenderme. 
Pero me defendí como gato panza 
arriba que decimos en estilo familiar 
y pintoresco. 
Y lejos de sorprenderme, quedé 
nensativo como suelen quedar los adi-
vinadores de feroglíficos al tropezar, 
en el úl t imo número de la revistaba 
que estén susfcriptos. con uno de 
aquellos realmente indescifrable cu-
ya solución aparecerá pasados quince 
días, porque la revista es bimensual. 
¡Quince días de incertidumbre! 
Lo que me invadió después de la 
lectura de la noticia no me ha durado 
tanto tiempo. 
Cuatro dias. a lo sumo. 
Y no he dado con la so luc ión . 
Para encontrarla, me he formulado 
una porción de preguntas y me he 
engolfado en una serie de consideran-
dos que ni el tan aplaudido auto ese 
apropósito de lo ocurrido en el Ayun-
tamiento. . . 
La Habana es. Indudablemente, 
una ciudad cuyo gran movimiento sor-
prende y marea. • 
Puede dedirse que en automóvi les 
solamente, salimos a ifno por habi-
tante.. • 
Claro está, e movimiento es arro-
l lados completamente arrol lador. 
El número de arrollados es inconta-
ble. 
Y más lo fuera si en buena hora 
no hubiesen aparecido esos vigilante 
de tráfico, o de t ráns i to , como quie-
ran llamarlos. 
Ellos vinieron al servicio para pres-
tar uno realmente importante. 
Y vale decir que lo desempeñan 
perfectamente. 
Ellos evitan infinidad de acciden-
tes: regulan el t r áns i t o : son el am-
paro de los infelices peatones que no 
tenemos más que dos ojos en vez de 
las'dos docenas que fueran menester 
para cruzar ciertas bocacalles sin pe-
l ig ro . 
Ellos son, en f in, una ins t i tuc ión 
y merecen bien de la humanidad tran-
seún te . 
Con dar vuelta al " s e m á f o r o " y, 
según este diga "pare" paran los ve-
hículos de subida, por ejemplo. 
Y con dar nuevamente vuelta a 
quél y- hacerle ordenar "siga" siguen 
aquellos y paran los de bajada. 
En las postas que no tienen "se-
máforo" , basta con que el vigilante 
queo de que hablamos sido objeto en .cuando se les decía que la vibración | sensibles los monstruosos bombar-
San Juan de las Minas. de las ondas a tmosfér icas hab ían de-I déos que a treinta. 
A l pasar frente al morabito del cé- ' | terminado en la ciudad la rotura de | Y donde las-interferencias Qe mn 
lebre Mizzián, decidimos todos cono-| muchos cristales, entre ellos las grue- ondas produjeron mínimos, los eiec-
cer dicho recinto^ y al lá fuimos León Isas lunas de un establecimiento de tos vibratorios apenas se dejaron 
1 levante el brazo derecho y que luego 
lo baje para que se produzca ei paro 
por un lado y "ande el movimiento' 
por el o t ro . 
Naturalmente, sencillamente, sin 
esfuerzo ni cara fosca. E l públ ico y 
los conductores de vehículos, saben 
'que tienen que obedecer. Y obede-
cen, y hacen bien por la cuenta que 
a todos nos tiene el haperlo. 
Para los excesos de velocidades, o 
infracciones fuera del centro de la 
ciudad,xprincipalmente, existe un gru-
po de vigilantes "motociclistas" que 
corren parejas con el viento y que 
alcanzan a cualquier au tomóvi l des-
obediente. 
.Y esos vigilantes de la motocicleta 
prestan también muy buen servicio 
en lo que a ordenar el t r áns i t o se 
refiere. — 
También tienen loschofers en ge-
neral una poderosa retranca en la 
inexorable persona del licencado A r -
misén, que los pone a. raya. . . y los 
"raya" sin compasión, ora por exceso 
de velocidad, ora por atrepellar al 
prój imo, ora por hacer ruido innece-
sario, etc. . . 
De manera que, en cuanto a mo-
vimiento, a circulación general, es-
tamos todo lo garantizados que pode-
mos. 
Por lo menos estamos obligados a 
creerlo a s í . 
Pues no debe de ser as í por cuan-
to, y ah í viene la noticia que me ha 
hecho formular tantas preguntas y 
considerandos, he leido que con des-
tino a la sección de vigilantes de t r á -
fico hab ían llegado cuatro flamantes 
ametralladoras que hacen una bar-
baridad de disparos por minuto y 
que, como lleguen a utilizarse para 
despejar una calle en la que la cir-
culación se haya interrumpido, no 
digo el número de barbaridades que 
pueden hacer, por minuto t a m b i é n . 
¿ Ametralladoras ? 
Así lo he leído y no vuelvo en 
mi de " m i apoteosis" máxime ahora 
que, en pleno reajuste, el manejo de 
esos juguetitos ocasionar ía un gasto 
supér f luo . 
¡Y yo que estaba convencido de 
que con el "siga", "pare" y el acom-
pasado "subibaja" del brazo del v i -
gilante, es tábamos asegurados contra 
accidentes! 
En f in , con blindar los au tomóvi les 
y los t ranvías podremos circular si 
llega el caso. . . 
Bnriqae COLL 
y Donaire, Estrada, Rosado y el que 
esto escribe .¿Cómo no hab íamos de 
escribir allí nuestros nombres? 
Allí escribe la fecha de la v i -
sita Estrada firmando después todos. 
. Estrada, excelente dibujante, hace un 
i apunte del santuario. 
* * « 
j Poco después de las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a no cerrado todavía 
leí ' periódo que concede al desayuno, 
un formidable estampido, una deto-
nación inaudita que parecía par t i r de 
las e n t r a ñ a s de la tierra, todo lo 
conmovió en Melil la. 
¿Te r r emoto? ¿Caída de aerolito? 
¿Una pieza de torre del "Alfonso 
X I I I " ? ¿La explosión del taller del 
Kursaal? 
sentir 
Serán curiosas las observaciones 
de los desgarramientos producidos en 
sas t re r ía , • de un piso de calle Alfon 
so X I I I . En Segangan, la detonación 
no ofreció tal carác ter . 
Conocemos el lugar en que la Com-
pañ ía de Minas del Rif tenía estable-
cido su polvorín. Desde la al tura en 
que está situada la Casa de San Je-
rónimo, que tiene muy cerca otros 
edificios destinados a dependencias 
y las casas del poblado mine-
ro, el terreno desciende brusca-
mente hacia el Sur, formando la la- ¡ 
dera de un barranco bastante profun- j dor es insoportable, 
do y en la contraescarpa, ya en la» Realmente, la carnicer ía que 
falda de Uixan, se hábía perforado 
una galer ía para dedicarla al depó-
sito de dinamita y pólvora. 
Estaba este polvorín instaladcí en 
excelentes condiciones, mas al eva 
n estos días pasados, parte de ido ahora no consist 
nuestra prensa se ha ocupado con 
Tales interrogaciones se formula- cuarse la zona, a causa de la rebel-
|ban las gentes mirándose unas a | d í a , quedó en poder del enemigo al 
otras, sin saber a que atenerse. Ique no fa l ta r ían seguramente medios 
En las casas y en las calles f u é ' d e abrir las puertas de hierro guar-
I grande la ansiedad'y muchos espera 
han la repetición de fenómeno que 
afortunadamente no tuvo bis. 
Había motivo, ciertamente, para 
la alarma. Las paredes de las casas 
hab ían retemblado movidas por la 
fuerza desconocida y muchos crista 
les saltaron en pedazos a la vez que 
dadoras de lo que para él sería un te 
soro. 
A la hora en que escribimos nada 
podemos decir acerca de las causas 
de la horr í sona explosión que ayer 
nos conmovió. Más que a un descui-
do de los ha rqueños , parece sin em-
bargo producto de un acto volunta-
caían al suelo los objetos pendientes i r io suyo y el tiempo al pasar nos di 
de las techumbres. ¡rá lo que en realidad haya habido so-
El ruido de la explosión se s int ió bre esto 
- E n Meli l la . 
VIENE DE LA PRIMERA.) 
t ambién soldados de Ingenieros ocu-
pados en la reparac ión de uno de los 
estribos del puente del ferrocarri l de 
la Compañía Española , que i n u t i l i -
zó la barbarie r ifeña. 
Poco tiempo después de ocupar el 
campantén to , se instala una esta-
ciój i^radiotelegráf ica, que dirige el 
teniente de Ingenieros señor Rol-
dán, y comienza a funcionar seguida-
mente. 
E l bizarro capi tán de Tercio Es-
tranjero señor Beorlegui, extraordi-
nariamente simpático, nos obsequia 
con café y con cuanto tiene a mano, 
en una casa derruida, donde ha ins-
talado su "confortable gabinete". 
Cantineros asientas sus reales sin 
más preparativos, y con ellos, vende-
dores de toda clase de mercanc ías . 
En medio de aquellas ruinas, Se-
gangan renace, bullicioso y jocundo. 
« » * 
Queda dicho que la operación se 
ha llevado a cabo con toda felicidad, 
según se esperaba. 
Ocupado el campamento de Se-
gangan razziados todos los aduares 
Inmediatos, se establecen cuatro blo-
kaus en las alturas de San José de 
Axara, de excelente eficacia es t r a t é -
gica. 
Dichos blokaus quedan guarneci-
dos suficientemente por fuerzas de 
la columna Sanjurjo. 
Fuera del campamento, enfrenta-
das hacie el Uixam, se emplazan unas 
bater ías . 
Es tarea rapid ís ima la de empla-
zar las tiendas y preparar el aloja-
miento de las fuerzas. 
Se trabaja en las casas derribadas, 
se limpian las calles y se organizan-
en f in , todos los servicios. 
El Comandante General m a r q u é s 
de Cavalcanti, acompañado de sus 
ayudantes Santiago y Levenfeld, es-
tuvo en Segangan, en te rándo le el ge-
neral Sanjurjo del feliz resultado 
de la ocupación del referido pobla-
do. 
Después de recorrer éste e ins-
peccionar el estado de las tropas y 
la s i tuación de los blokaus, regresó 
L O Z A B L A N C A Y C O N F I L O 
a la plaza, most rándose muy satisfe-
cho de la jornada. 
* * * 
Nuestra curiosidad informativa y 
la charla de unos legionarios con 
quienes vamos, nos llevan a alejar-
nos del campamento de Segangan, 
hasta internarnos en San Juan de las 
Minas, recorriendo la es tac ión, en la 
que se observan señales de los enor-
mes destrozos llevados a cabo por los 
rebeldes. 
Vamos Rosado, dos oficiales, cua-
tro legionar ios—éstos dispuesto a 
"aprovisionarse" de cuanto encuen-
tren a su paso—y quien esto escribe. 
Como no encontramos difiicultad, 
decidimos sacar una-vagoneta que los 
rifeños escondieron en unas chumbe-
ras. Comenzada la tarea, nos vemos 
precisados a abandonarla, porque un 
intermitente paqueo nos denuncia 
que desde las alturas del fér reo 
Uixan, alguien avizora nuestro es-
pontáneo trabajo. 
Rosado y el repór tes nos mar-
chamos como podemos, no sin reco-
ger las balas, muertas, que cayeron 
cerca; pero los legionarios y los of i -
ciales consiguen transportar la vago-
neta hasta el camino. 
con tal Intensidad, que era opinión 
general se había producido dentro 
del recinto de 1^ Plaza: En el K u r -
saal o polvorín de San Miguel. 
Pasaban sin embargo los momen-
tos y nada indicaba que hubiera 
sido así Restablecida la tranquilidad, 
Lo esencial, lo feliz, es que la vo-
ladura de la dinamita del Uixam no 
nos ocasionó una sola víct ima, Qui-
zá en cambio si las hubiera, y no po-
cas, en los poblados próximos a los 
yacimientos de hierro. 
Hemos hablado con testigos pre-
unos minutos alterada, no había no- senciales de la voladura del polvor ín 
ticia alguna de que aqu í hubiese ocu- I de Uixan, y dicen que el espectáculo 
rr ido un siniestro, descartadas ya las fué imponente .La columna de humo 
hipótesis del terremoto, la del ruido ¡ ocu l tó ' e l férreo monte, y piedras de 
celeste y la del disparo de un cañón 
de marina de 30 y medio. 
Pensóse entonces, en que a pesar 
de la distancia que a Melil la separa 
del monte Uixam, fuese all í donde 
la cosa había ocurrido, y la suposi- i 
ción era fundada esta vez 
gran t a m a ñ o fueron lanzadas a gran 
altura, para caer con es t répi to so-
bre las laderas, Alcanzando algunas 
el puente en reparac ión de la l ínea 
férrea, cerca de Segangan. 
Momentos antes, se vió correr a los 
moros hacia el barranco inmediato al 
Poco después se confirmaba así Polvorín, por lo que creen debieron 
en los centros oficiales, donde se ha- 'perecer algunos envueltos entre la la-
bían recibido despachos de la l ínea 
avanzada de Beni Bu-Ifrur , dando 
cuenta del hecho. En efecto, hab ía 
volado el depósi to de explosivos de 
las célebres minas de hierro. 
Lo ex t raño , porque claro es ha de 
tener una explicación científica, es 
que no solo en el valle de Segangan, 
sino en el propio espolón de At la ten 
no fué tan intensa para los oidos, co-
mo aquí . 
Acaso la gigante pantalla del Gu-
rugú , por los conductores acúst icos 
va del volcán. Volcán en erupción 
parecía el depósito de dinamita vola-
do por los rebeldes. 
Sin duda, creyeron los ind ígenas 
que no lejos había fuerzas españo-
les a las que a lcanzar ía sus efectos. 
Por fortuna estaban lejos,incluso una 
bandera del Tercio,, enviada segun-
dos antes a los a ledaños del .polvorín. 
Un operador cinematográf ico ob-
tuvo clichés para u n a ' p e l í c u l a du-
rante doce minutos .tiempo que afir-
ma medió desde el comienzo de la 
que en sus lomos ponen las cortaduras 1 frustrada venganza, hasta disipar-
y barrancas dé la razón de que de se Ia colosal columna de humo. 
las laderas del Uixan, cuando se pue-^bastante in te rés , de la niñez desva-
da examinarlos de cerca. iida de Cuba. 
Y a h o r a . . . Zeluan. A donde no I Hubo periódico que en su afán 
ha querido ir el alto Mando porque | de dar consejos buenos, dió, con ese 
los cientos de cadáveres que hay de j motivo de la niñez en desgracia, ma-
Tauina a Zeluan nos hacen i r cons- los ejempios> Malog ejemplos si se 
i n t é r n e n t e con algodones leños de ^ 
formol en las nances, ya que el ne- » ^ 
para incitar al pueblo a una obra 
bi - buena, censurando lo que de un mo-
do a t inad í s imo se hizo aná logamen-
te con anterioridad fuese o no de 
cieron los moros el 2 de Julio fué 
Inmensa y el macabro y horripilante 
espectáculo, supera a los más tétr icos i 
pasajes del Infierno dantesco. . . ¡capital beneficio para los intereses 
Tomás SERVANDO GUTIERREZ 
Segangan. Nador, Octubre de 1921. 
Mensaje d e l . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
hace en el Hospital Municipal General 
Freyre de Andrade pues como se ve 
por las es tadís t i cas que sé remiten, en 
el trimestre prestó cerca de diez y seis 
mil servicios, que fué necesario resta-
blecer y as í se ha hecho la Casa de So-
corro correspondiente a la segunda de-
marcación que habla sido refundida en 
el antiguo Hospital de Kmergencias, ca-
sa que funciona provisionalrfiente con 
t i personal y material que pertenece a 
los demás y conviene dejar acordado que 
f.u implantación ha de ser definitiva y 
con su economía y elementos propios. 
E l edificio del Hospital Municipal re-
quiere nuevas adaptaciones que se enu-
meran en el mencionado informe y su 
costo no ha de exceder de veinte y cinco 
patrios. 
Decimos esto porque si mal estu-
vo relegar al olvido a los nuestros, 
no por eso estuvo peor acordarnos 
de los ex t raños . Porque al menos de 
algunos pobres nos hubimos de ocu-
par. 
E l mal estuvo solamente en la 
a l te rac ión del orden de factores. 
Pero ya es sabido que aún alte-
rando los factores no se altera, sin 
embargo, el producto. Luego, to-
agregar el factor 
que falta, mejor dicío , 
a nuestros nohrJv Ua Prot^. ción 
pués sumar. 
¡Sumemos, sumemos 
restar ya tenemos bast 
el reajuste de 
má8 Que 
qUe 'aiubl*8 •. 
Pobres) y( pr 
I * 
marras Coí 
menudencias de ese calih y otr»« 
Para hacer una obra b i L 
necesario, repetimos, criti 0 
hecha ya del mismo esti]0^ otri 
Cristo, nunca distinguí" 
clases, para hacer derrocha ü lai 
grandes caridades. e sis 
Las hizo completas, sin 
a la primordlalidad de las * 
NI menos aunque, parezca" nmÍ8mas 
t r iót ico. se fijó en su extra je Pi' 
Imi témosle humildemente 
nos corresponde imitarle y v ^ 
ventajas, sin duda alguna n^5 
mos adelantadas sobre tantos d?^ 
y diretes que a nada —' • 
ducen. 
do 225 altas de plumas de agua, y trami-
tado mas de cinco mil asuntos, dili-
genc iándose en la Sección de apremios 
m á s de 75.000 expedientes real izándose) 
partida 
Presupuesto 
práctico m 
los 
mentó, constando" que en el trimestre 
ina lnst l ! se han « P ^ i d o limencias para nue-
tución del mérito y utilidad como lo es ¡ vas fabricaciones en número de 384. 
ese Hospital sea atendido en la forma obras menores. 420, obras sanitarias 102 
que se indica y se han exPe<iido 245 declaratorias de 
E l Departamento de Ext inc ión de j n - I habltables. asI como 116 de utllizables 
ha tenido que ser e l i m l ^ T 
 a virtud de la Res i 
Presidencial que suspendió este 
Se han redactado ya ios 
casi igual trabajo por las demás Sec-1 condiciones, planos, presupuesto 
clones de ese Departamento. | ra, etcétera, para reanudar los t " K * - ^ 
Entre los informes que se remite de i de la Escuela Modelo y Se i l l ¡8 
cuales ya *e ha hablado en térmi- cuantos estudios y proyectos son S 
nos generales en este mensaje aparecen i sarios para construir un edificio o*** 
el del Jefe del Departamento de Fo- des t inará para Necrocumlo. Ue * 
E n el alumbrado de la ciudad se h, 
instalado doscientas nuevas láraparaT 
Ordenado la sustitución en todas bu 
v í a s de los mecheros de llama ableÍ! 
por incandescentes, dado el aumento 
el núcleo de población, por cuya 
cendios, debe quedar, si 
responder debidamente a 
es que ha de A virtud d 
Cámara se ha 
^ ^ — 7- - - —7 • v". cuya cau» 
e diversos acuerdos de esa j so nace necesario que como se dice a 
an variado ya los nombres ' comienzo de este mensaje, se aumente u su objeto tal / - • 
como se propuso en el informe anexo! de las " n ^ u a s calles de O'ReJlly, Hos-f cons ignación para el alumbrado pflbHco 
pltal. Infanta, Empedrado, Trocadero, 1 E l Depós i to Municipal tiene a su cy. 
Revillagigedo y otras por los nuevos l íro diferentes servicios, tales como u. 
nombres fijados a ellas recientemente,, l'eres donde se ejecutan laa obras j 
r l citado mensaje de primero de agosto, 
agregándole las adiciones qué se indican 
en el cue ahora se remite. 
Uno de mis mayores empeños y por 
tanto motivo de mis cuidados ha sido y 
cp lo tocante al servicio de la recauda-
ción de los cuantiosos ingresos con que del Templete de mármol para resguardar 
contar el Municipio, ya que figuran en t i lienzo de pared que a través de los 
el presupuesto general y entendí que pa- j { ,ños como reliquia his tór ica se conser-
ra mejorar ese servicio era lo mejor ya en la explanada de la Punta, donde 
trabajos mecánicos y de carpintería pa. 
ra las dependencias municipales, entfr 
colocándose en los principales lugares 
los rótu los necesarios. 
L a s obras relacionadas con la erección | "amlentos de pobres, ambulancias, Co-
rra l de Concejo y depósitos judlcUla 
y administrativos y atendiendo a este 
so l ic i té del jefe de esos servicios un É 
forme que se ha remitido y que se acom 
tal modo, a pesar de la distancia, se 
notara en la plaza lo ocurrido, mien-
Los efectos de t repidación en el 
valle fueron poco sensibles, y en 
tras mucho más cerca no fuera tan l cambio muy intensos en Melilla. Las 
perceptible. Por otra parte, cor r ía en j interferencias de las ondas sobre el 
aquellos momentos leve viento del Gurugú , determinaron máximos en 
sudeste y todo ello reunido nos pro- nuestra ciudad, y de ah í el fenómeno, 
porcionó el susto de que hablamos. En la guerra europea han ocurrido 
Personas llegadas ayer al medio- otros análogos. A sesenta k i lómetros 
día de BeniBu-Ifrur se admiraban 1 del campo de batalla fueron m á s 
llevar a cabo previamente la organiza- ¡ xueron Inmolados los Estudiantes de 
ción di Departamento que tiene a su car-! Medicina en el t r i s t í s imo día de 27 de 
go la prepkración de los cobros y que 1;oviembre de 1871' 86 encuentran pró-
se denomina de Administración de I m - ximos a su terminación y todo hace 
puestos. creer que al cumplirse el medio siglo de 
De cómo esa organización en todos'fcSa fecha, podrán ser inaugurados y a 
los ^órdenes se ha realizado en forma Ie110 Pone todo su empeño el Ejecutivo 
satisfactoria para los jefes y empleados \ Municipal. 
óe la Administración, público en general L o s trabajos para la formación del 
asi como para el Municipio, lo explica 
el informe anexo suscripto por el Jefe 
de ese Departamento, en cuyo documen-
to figura que solo en el mes de octubre 
plano geodésico y catastral comenzados 
fueron el día hrimero de julio próximo 
pasado nombrádose comisiones de estu-
dio que estuvieran laborando hasta el 
por la Sección de Acueductos se han da- c í a 21 del mes de septiembre, pues esa 
L a n i ñ a r o m á n t i c a , y l a c a r t a q a e l a ñ í z o f e l i z P o r B r í g g s 
D O R A D O 
Gran surtido de todos los art ículos, 
como platos, fuentes y demás. 
Vea los precios. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptnno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. 
H A B A N A 
Muy cerca de aquel lugar, al que 
llegan e intentan sobrepasar, vemos 
varios automóviles , que ocupan el 
¡conde «de Colombí y su señora , el 
m a r q u é s de Valdeiglesias, don Gui-
llermo Capdevila, m a r q u é s de la 
Viesca y varios a r i s t óc r a t a s sevilla-
nos, que después de saludar y fe-
lici tar al laureado general Sanjurjo, 
dejaron a t r á s las guerrillas, llegando 
hasta San Juan de las Minas, y, co-
mo nosotros, fueron frecuentemente 
paqueados. 
La señora condesa de Colombí hu-
bo de desistir de su porpósi to de 
avanzar más lejos, ante los ruegos 
de sus acompañantes . Su esposo, el 
ilustre Director General de Comuni-
jcaciones. contestó con su r i f le a los 
i molestos pacos. 
La ba te r í a de Atlaten, les hizo ca-
l la r pronto. 
Poco después de las cuatro de la 
tarde, nos disponemos a abandonar 
Segangan. 
Nos confirman poco antes la no-
ticia de que al llegar las tropas a 
|Seganfan, encontraron quince cadá-
1 veres en el interior de la destrozada 
j fábrica de harinas "Santa Ana ' y dos 
I en la carretera. Todos se hallaban 
horriblemente mutilados. 
También hallaron varias sepultu-
ras recientemente cubiertas. 
Hasta fuera del campamento de 
Segangan nos despide amablemente 
el s impát ico capi tán del Tercio Beor-
legui, quien no puede contener la r i -
sa, al referirle el desagradable pa-
—Dios mío, qué te he hecho para 
que Alfredo me escriba as í? 
Después Rosita piensa si es que el 
hombre está bravo, o ha querido pro-
bar a su novia. ¡No llegan cartas para Rosita! 
¡No hay carta! La otra fué escrita, 
decididamente, en serio. 
Llega una carta de Alfredo. Rosi-
ta busca la f i rma. A h ! todavía le 
dice "con todo el car iño de t u » 
Alfredo." 
Y todo el dolor de las horas pasa-
das se convierte en júbi lo y el sol 
es más bril lante, más azul el cielo...! 
¡Car ta adorada; la hiciste feliz! 
TA TA 
tH.r.%. r 
paña, siendo el deseo de este Ejecutivc 
se examinen esos documentos con obj». 
to de que se acceda a las peticiones di 
crédito que se Indican para dedicarlo t 
material de obras de pintura de slllu 
de los parques y paseos, asi como para 
la sust i tuc ión de carros y autos ambii. 
láñe las ya casi inservibles y para habí 
l itar convenientemente un local para lo» 
depósi tos , pues el que en la actualldai 
existe. General Aranguren 227, se en 
cuentra en estado ruinoso. 
Del Departamento d»í Gobernación • 
acompañan numerosos estados( de los 
trabajos llevados a cabo por los distin-
tos Negociados del mismo durante «; 
trimestre a que se refiere este Mensaje, 
y de esas estadís t icas se aprecia que e! 
movimiento en el Departamento en orden 
a los trabajos ha aumentado en relaclín 
con los trimestres anteriores y el Je(« 
de ese Departamento si bien no aconseja 
a l terac ión en los gastos para el próximo 
Presupuesto, hace notar que les ingre-
sos obtenidos con los servicios a su car 
(te han experimentado aumentos de con 
e í d e r a o j ó n j v ' 
T e n l e q d á e n cuenta las dos resolucic 
nes dictadas por el Honorable señor Prf 
súdente de la República relativas a 1» 
suspens ión , en parte, del Presupneíto 
Municipal para este año económico su 
glero a la Corporación adopte el perso 
nal otdo de las oficinas de la Cámara 
al 9 por ciento que señala la Ley Muni 
cipal y a cuyo particular se contraen 
también dichas resoluciones, pues de e« 
modo al tiempo que se da cumplimien-
to a un precepto legal podrá el Muni-
cipio dedicar mayores sumas a los ser-
vicios que tiene a su cuidado. 
L a Academia de Música se encuentn 
Instalada ya en su nuevo local situado 
cr. la casa Escobar 117, existiendo ma-
triculados en el actual ejercicio más 
quinientos alumnos. 
E n las escuelas privadas tenemos tam-
bién m á s de quinientos niños y «n J 
creches asisten diariamente unas ' 
r i ñ o s x los cuales se les suminl," „ 
la mañana una taza de leche y a la 
de almuerzo sopa, harina y otros a im* 
tos propios para la edad de losmUmo 
E n el Asilo Nocturno han pernocj ^ 
durante el trimestre, entre hombres 
r:ujeres, 4.057, disfrutando del baño 
ca de cuatro mil personas. ^ 
Espera el Ejecutivo que el ^ 
miento, en el actual periodo de se. 
habrá de esforzarse cuanto sea ne g 
par adejar ultimados los «ujitos | 
cuales se refiere tanto este Men g 
mo los anteriores y « p e c l a l m e n ^ 
que estén relacionados con 1 eg ^ 
ción del próximo Presupunesto, P ^ 
lo exigen la nfejor organización 
servicios públicos. ^¿sl-
Del Ayuntamiento con la mal 
ceraclón, -.TTTT.EGAS. 
Pruebe l a Sidra L A A L D E A N A roncos BIPORTADORK: S á n c h e z , S o l a n a y C a . , S . en C O f i c i o s 6 4 . - H a b a n a . 
¿Tiene Ud. Estómago? 
Presérve lo si es tá sano y cúrelo si e s tá enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio on las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
E n barriles de 120^ y cajas de 96 ^ botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D K M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S Teléfon 
o 949 
Cerveza: ¡Déme medía feTrop 
